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L A NORMA P R O C E S A L P A R T I C U L A R Y L A I N D E P E N D E N C I A D E L J U E Z Y 
SU P O D E R D I R E C T I V O E N E L P R O C E S O . 5 . L A N O R M A P R O C E S A L P A R T Í 
C U L A R Y E L P O D E R D E D I S P O S I C I Ó N DE L A S P A R T E S D E L P R O C E S O T 
6 . E L C O N T R O L DE L E G A L I D A D DE L A S N O R M A S P R O C E S A L E S P A R T I C U -
L A R E S . B I B L I O G R A F Í A . 
I N T R O D U C C I Ó N 
E n e l D e r e c h o C a n ó n i c o - h i s t ó r i c o y v i g e n t e - n o e s u n 
f e n ó m e n o a i s l a d o l a e x i s t e n c i a d e n o r m a s p a r t i c u l a r e s q u e 
d i s p u n a n r e l a c i o n e s j u r í d i c a s o a s p e c t o s o r g a n i z a t i v o s 
e n e l c o n t e x t o d e l a s n o r m a s g e n e r a l e s d e l a I g l e s i a , a u n 
c u a n d o r e s t r i n j a m o s l a e x p r e s i ó n a n o r m a s v i g e n t e s e n u n d e -
t e r m i n a d o r i t o o e n t o d a l a I g l e s i a l a t i n a . 
D e n t r o d e l a I g l e s i a L a t i n a , e l D e r e c h o C a n ó n i c o s e c a -
r a c t e r i z a , e n t r e o t r a s c o s a s , p o r u n a p a r t i c u l a r a d a p t a b i l i -
d a d a l a s d i v e r s a s s i t u a c i o n e s : e s u n o r d e n a m i e n t o c a r a c t e r i ^ 
z a d o p o r l a p l u r a l i d a d d e f u e n t e s y l a f l e x i b i l i d a d ( 1 ) , p r e 
* D i r e c t o r de l a t e s i s : P r o f . D r . C a r m e l o DE D I E G O - L O R A . F e c h a de 
d e f e n s a : 1 3 . I I I . 7 9 . 
<ÍJ rta. L . ccncircKKia, ti oerecno Pirncuur, en " A c t a s tfeí lll 
C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l de D e r e c h o C a n ó n i c o " , P a m p l o n a 1 9 7 6 , t . I I , p p . 
v i s t a e n l a s n o r m a s g e n e r a l e s , q u e r e g u l a n e l e j e r c i c i o d e 
l a s c o m p e t e n c i a s n o r m a t i v a s y e l a l c a n c e y e f i c a c i a d e t o d a 
l a p l u r a l i d a d d e n o r m a s - d e l o s d i s t i n t o s m o m e n t o s d e l D e r e -
c h o , e n e x p r e s i ó n d e L o m b a r d í a ( 2 ) - i n t e g r á n d o l a s e n l a u n i -
d a d d e l o r d e n a m i e n t o . 
D e n t r o d e e s e e n c u a d r a m i e n t o g e n e r a l , l a c u e s t i ó n q u e 
a q u í n o s p l a n t e a m o s e s l a d e l a p o s i b i l i d a d d e u n a n o r m a p a r 
t i c u l a r d i o c e s a n a q u e r e g u l e u n t i p o e s p e c i a l d e p r o c e d i m i e j í 
t o j u d i c i a l y , m á s a m p l i a m e n t e , l a s p o s i b i l i d a d e s d e u n a l e -
g i s l a c i ó n p a r t i c u l a r e n e l á m b i t o d e l D e r e c h o P r o c e s a l . 
1 . L A L E Y P R O C E S A L P A R T I C U L A R E N E L C . I . C . DE 1 9 1 7 . 
1 . 1 . S i t u a c i ó n d e l a l e g i s l a c i ó n p r o c e s a l p a r t i c u l a r . 
A n t e s d e l a p r o m u l g a c i ó n d e l C . I . C . d e 1 9 1 7 l a v a r i e d a d 
d e n o r m a s p r o c e s a l e s e r a n o t a b l e m e n t e a b u n d a n t e . E l C ó d i g o 
P i o - B e n e d i c t i n o r e a l i z ó u n a a m p l i a l a b o r d e u n i f i c a c i ó n l e -
g i s l a t i v a e n t o d o s l o s c a m p o s , p e r o e n e l D e r e c h o P r o c e s a l 
e s a a c t i v i d a d f u e a ú n m á s i n t e n s a . D e h e c h o , l a p r o m u l g a c i ó n 
d e l C ó d i g o s u p u s o l a d e r o g a c i ó n d e t o d a s l a s l e y e s g e n e r a l e s 
y p a r t i c u l a r e s q u e s e o p o n í a n a s u s p r e s c r i p c i o n e s ( c . 6 , 1 9 ) 
a n o s e r q u e , r e s p e c t o a l a s l e y e s p a r t i c u l a r e s , s e p r e v i n i ^ 
s e e x p r e s a m e n t e o t r a c o s a . Y e n c o n c r e t o , t o d o s l o s t r i b u n a -
l e s d i o c e s a n o s e s t a b a n o b l i g a d o s a a c t u a r c o n f o r m e a l a s l e -
y e s p r o c e s a l e s d e l C . I . C : " i u d e x p r i m a e i n s t a n t i a e e s t l o c i 
O r d i n a r i u s , q u i i u d i c i a r i a m p o t e s t a t e m e x e r c e r e p o t e s t i p s e 
p e r s e , v e l p e r a l i o s , s e c u n d u m t a m e n c a ñ o n e s q u a e s e q u u n -
t u r " ( c . 1 5 8 2 . 1 ) . A n á l o g a p r e s c r i p c i ó n c o n t e n í a e l c . 1 5 5 5 . 
2 : " C e t e r a t r i b u n a l i a s e r v a r e d e b e n t p r a e s c r i p t a c a n o n u m 
q u a e s e q u u n t u r " . 
¿ S u p u s o e n t o n c e s l a p r o m u l g a c i ó n d e l C ó d i g o l a d e r o g a -
c i ó n d e t o d a s l a s l e y e s p r o c e s a l e s p a r t i c u l a r e s a n t e r i o r m e n -
t e e x i s t e n t e s ? R o b e r t i e s t a j a n t e e n f a v o r d e l a t e s i s a f i r -
m a t i v a : " N u l l u m d u b i u m q u i n o m n e s l e g e s p a r t i c u l a r e s a b o l i -
t a e s i n t , i i s m i n i m e e x c l u s i s q u a e p r o c e s s u m s u m m a r i u m l o c o 
o r d i n a r i i p r a e c i p i e b a n t " ( 3 ) . Y a ú n r e s t r i n g e m u c h o l a p o s i -
b i l i d a d d e q u e p u d i e s e n s u b s i s t i r c o m o p r i v i l e g i o s , a t e n o r 
d e l c . 4 : " V e r é p r i v i l e g i a i n g r a t i a m a l i q u o r u m c o n c e s s a , 
c u m a g i t u r d e a d m i n i s t r a n d a i u s t i t i a , c u i u s p u b l i c u m i n t e r e £ 
s e s u p r a d e m o n s t r a v i m u s , v i x i n t e l 1 i g i t u r . Q u a r e c e n s e m u s 
h a s p a r t i c u l a r e s n o r m a s , e t s i f a v o r e m s e c u m f e r u n t e t p r i v i -
1 8 5 - 2 1 8 . 
( 2 ) P. L O M B A R D I A , E s t r u c t u r a d e l o r d e n a m i e n t o c a n ó n i c o , e n " D e r e -
c h o C a n ó n i c o " I , P a m p l o n a 19/4, p p . 1 9 4 - 2 1 3 . 
( 3 ) F . R O B E R T I , De P r o c e s s i b u s , I , Romae 1 9 5 6 , p . 9 7 . 
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l e g i i n o m i n e e x o r n e n t u r , d o n e c c o n t r a r i u m o m n i n o e v i n c a t u r , 
l e g e s p a r t i c u l a r e s q u a m v e r a p r i v i l e g i a e s s e a e s t i m a n d a s . . 
M u l t o m i n u s a d m i t t i m u s h o d i e d a r i p o s s e p r i v i l e g i u m i u x t a 
q u o d a l i q u a s o d a l i t a s r e l i g i o s a a q u a c u m q u e n o r m a p r o c e s s u a -
l i o b s e r v a n d a d i s p e n s e t u r , q u o d n o s t r i s m o r i b u s e s t a l i e n u m 
p r o r s u s " ( 4 ) . E n s e n t i d o i d é n t i c o E i c h m a n n , p e r o r e s t r i n g i é n 
d o l o a l o s c a s o s e n q u e s e o p u s i e s e n a l a n o r m a t i v a d e T 
C . I . C . : a s í h a y q u e i n t e r p r e t a r l a I n s t r u c c i ó n a u s t r í a c a p a -
r a l o s t r i b u n a l e s e c l e s i á s t i c o s e n a s u n t o s m a t r i m o n i a l e s , 
d e 1 8 5 6 ; l a d e 1 8 6 9 p a r a e l t r i b u n a l d e l P r í n c i p e - A r z o b i s p o 
d e P r a g a y l a d e l C o n c i l i o P l e n a r i o A m e r i c a n o d e 1 8 8 4 ( 5 ) . 
E n c u a l q u i e r c a s o , t r a t á n d o s e e n l a s n o r m a s c o d i c i a l e s d e 
u n a r e o r g a n i z a c i ó n c o m p l e t a d e l a m a t e r i a p r o c e s a l , d i f í c i l -
m e n t e e r a n a p l i c a b l e s a l g u n a s n o r m a s p a r t i c u l a r e s a n t e r i o -
r e s . 
C o n p o s t e r i o r i d a d a l a p r o m u l g a c i ó n d e l C . I . C . d e 1 9 1 7 
n o f a l t a r o n a l g u n a s n o r m a s p a r t i c u l a r e s d e D e r e c h o P r o c e s a l , 
d e o r i g e n p o n t i f i c i o . A s í l a s N o r m a s q u e r e g u l a r o n e l T r i b u -
n a l d e l a R o t a R o m a n a ( 6 ) y e l d e l a R o t a d e l a N u n c i a t u r a 
e n E s p a ñ a ( 7 ) ; o t r a s n o r m a s q u e p u e d e n e x i s t i r e n l o s t r i b u -
n a l e s p o n t i f i c i o s y a l a s q u e s e r e f e r í a e l c . 2 4 3 . 1 , c o m o 
l a s a p l i c a b l e s e n e l T r i b u n a l d e l a S i g n a t u r a A p o s t ó l i c a ( 8 ) ; 
l a s n o r m a s d e l T r i b u n a l d e l V i c a r i a t o d e R o m a ( 9 ) ; l a s q u e 
r e g u l a n l o s t r i b u n a l e s r e g i o n a l e s ( 1 0 ) y o t r a s ( 1 1 ) . 
( 4 ) I b i d e m , p . 9 7 . 
( 5 ) E. E I C H M A N N , E l D e r e c h o P r o c e s a l s e g ú n e l C ó d i g o de D e r e c h o 
C a n ó n i c o , B a r c e l o n a 1 9 3 1 , p . 10. 
( 6 ) N o r m a s S . R . R o t a e T r i b u n a l i s , AAS 26 ( 1 9 3 4 ) , p p . 4 4 9 - 4 9 2 . 
( 7 ) N o r m a e a R o t a N u n t i a t u r a e A p o s t o l i c a e i n H i s p a n i a s e r v a n d a e , 
AAS 39 ( 1 9 4 / ) , p p . 1 5 5 - 1 6 3 . 
( 8 ) Supremum T r i b u n a l S i g n a t u r a e A p o s t o l i c a e . N o r m a e S p e c i a l e s , 
en " I u s C a n o n i c u m " I X - 2 ( 1 9 6 9 ) , p p . b ü - b ü . 
( 9 ) Norme d i T r i b u n a l i d e l V i c a r i a t o d i Roma p e r l a t r a t t a z i o n e 
d e l ' i . : a u s e m a t r i m o n i a n , e n " A p o l l i n a r i s " 27 ( 1 9 5 4 ) , p p . 3 1 6 - 3 1 / . 
( 1 0 ) N o r m a e p r o t r i b u n a l i b u s i n t e r d i o c e s a n i s v e ! r e g i o n a l i b u s e m a -
n a d a s p o r l a S i g n a t u r a A p o s t ó l i c a , e n " l u s C a n o n i c u m " X l l , ¿i ( 1 9 7 2 ) , 
p p . 1 7 - 2 0 . 
( 1 1 ) E l 2 8 . I V . 1 9 7 0 un r e s c r i p t o d e l C a r d . J . V I L L 0 T , como p r e f e c t o 
d e l C o n s i l i u m p r o p u b l i c i s E c c l e s i a e n e g o t i i s , e n v i ó a l a C. E p i s c o p a l 
de USA u n a s n o r m a s de p r o c e d i m i e n t o p a r a c a u s a s m a t r i m o n i a l e s ad e x p e r i -
m e n t u m . E s t e r e s c r i p t o n o s e p u b l i c ó o f i c i a l m e n t e , a u n q u e s e c o m u n i c ó 
a l D e c a n o de l a S . R o t a R o m a n a . P u e d e n e n c o n t r a r s e e s t a s n o r m a s e n L . D E L 
AMO, P r o c e d i m i e n t o m a t r i m o n i a l c a n ó n i c o e n e x p e r i m e n t a c i ó n , e n " L e x E c -
c l e s i a e " en h o n . M . CABREROS D I A M A , S a l a m a n c a 19/2, p p . 4 6 1 - 5 4 2 . 
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S i n e m b a r g o , l a s n o r m a s p a r t i c u l a r e s p r o c e s a l e s d e o r i -
g e n d i o c e s a n o , a u n q u e n o d e l t o d o i n e x i s t e n t e s , h a n s i d o m á s 
b i e n e s c a s a s ( 1 2 ) . L a l e g i s l a c i ó n p r o c e s a l p a r t i c u l a r d e e s -
t e t i p o h a v e r s a d o p r i n c i p a l m e n t e s o b r e l a i n t e r v e n c i ó n p r e -
v i a d e l o s p á r r o c o s , o l a d e l f i s c a l e n e l p r o c e s o , p e r o n o 
s u p o n e n i n g u n a m o d i f i c a c i ó n d e l a r e g u l a c i ó n p r o c e s a l e s t a -
b l e c i d a p o r e l C o d e x . D e j a n d o a p a r t e l a s m á s r e c i e n t e s n o r -
m a s s o b r e t r i b u n a l e s r e g i o n a l e s , q u e m o d i f i c a n 1 a s g e n e r a l e s 
d e l C ó d i g o , p r i n c i p a l m e n t e s o b r e c o m p e t e n c i a y r é g i m e n d e 
r e c u r s o s , s u p u s o u n a n o v e d a d m u y s i g n i f i c a t i v a e l D e c r e t o 
d e l A r z o b i s p o d e M a d r i d d e l 1 3 . 1 . 1 9 7 3 , r e g l a m e n t a n d o u n p r o -
c e s o s u m a r i o p a r a l a s c a u s a s d e s e p a r a c i ó n m a t r i m o n i a l ( 1 3 ) . 
E n e l C . I . C . e l O b i s p o d i o c e s a n o p e r m a n e c e c o n f i g u r a d o 
c o m o o f i c i o c a p i t a l e n l a o r g a n i z a c i ó n e c l e s i á s t i c a d e l a 
d i ó c e s i s , e n e l q u e c o n c u r r e t o d a l a c o m p e t e n c i a j u r í d i c a , 
q u e d e s p u é s p u e d e e s t a r - y o r d i n a r i a m e n t e c o n v i e n e q u e e s t é -
d e s c o n c e n t r a d a e n u n a p l u r a l i d a d d e o f i c i o s . E l c . 3 3 5 . 1 l e 
r e c o n o c e e x p r e s a m e n t e l a c o m p e t e n c i a l e g i s l a t i v a " a d n o r m a m 
s a c r o r u m c a n o n u m e x e r c e n d a " y e l c . 3 6 2 r e c u e r d a q u e é l s ó l o 
e s e l l e g i s l a d o r e n e l S í n o d o d i o c e s a n o , 
i 
E s t e h e c h o s u p o n e - c o m o a n t e r i o r m e n t e e n e l d e r e c h o y a 
h i s t ó r i c o - l a e x i s t e n c i a e n l a I g l e s i a d e u n a d e s c e n t r a l i z a -
c i ó n d e l a p o t e s t a d l e g i s l a t i v a . E x i s t e n d o s c e n t r o s l e g i s l a 
t i v o s p r i n c i p a l m e n t e : e l u n i v e r s a l , c u y o o f i c i o c a p i t a l e s 
e l R o m a n o P o n t í f i c e ; y e l p a r t i c u l a r - n o r m a l m e n t e , c o n c o m p e 
t e n c i a c o n f i g u r a d a t e r r i t o r i a l m e n t e - c u y o o f i c i o c a p i t a l e s 
e l O b i s p o d i o c e s a n o . L a e x i s t e n c i a d e e s t a d e s c e n t r a l i z a c i ó n 
s u p o n e l a c o n c u r r e n c i a d e u n a d i v e r s i d a d d e n o r m a s d e d i s t i n 
t a n a t u r a l e z a q u e , e n l a p r á c t i c a , p l a n t e a n e l p r o b l e m a d e 
c o n o c e r c u á l e s d e e l l a s e s t á n v i g e n t e s y s o n v á l i d a s p a r a 
d i s c i p l i n a r u n a c o n c r e t a s i t u a c i ó n j u r í d i c a . 
S i l a c o m p e t e n c i a l e g i s l a t i v a d e l O b i s p o , e n s í m i s m a , 
n o p l a n t e a n i n g ú n p r o b l e m a e n l a d o c t r i n a , e n c a m b i o , e l r é -
g i m e n d e e s a p o t e s t a d c a r e c e d e u n a r e g u l a c i ó n c o m p l e t a y 
a d e c u a d a e n l a I g l e s i a . E l d e r e c h o a d m i n i s t r a t i v o t i e n e e n 
e l C ó d i g o d e 1 9 1 7 a l g ú n d e s a r r o l l o e n c u a n t o a l a o r g a n i z a -
c i ó n e c l e s i á s t i c a p e r o e s m u y e s c a s a l a l e g i s l a c i ó n s o b r e 
( 1 2 ) C f r . , p a r a l a s n o r m a s p r o c e s a l e s e n m a t e r i a m a t r i m o n i a l , L . 
DE E C H E V E R R Í A , E l m a t r i m o n i o e n e l D e r e c h o C a n ó n i c o p a r t i c u l a r p o s t e r i o r 
a l C ó d i g o , V i t o r i a I 9 b b . 
( 1 3 ) B . O . d e l a A r c h i d i ó c e s i s de M a d r i d , e n e r o de 1 9 7 3 , p p . 7 0 - 7 1 . 
E s t a t e s i s , c u y o r e s u m e n a h o r a s e p u b l i c a , f u e l e í d a e n e l a ñ o 7 9 . C o n s i 
d e r a n d o e l t i e m p o t r a n s c u r r i d o d e s d e l a d e f e n s a de l a t e s i s h a s t a l a p u T 
b l i c a c i ó n de e s t e r e s u m e n , e l a u t o r h a c o n s i d e r a d o c o n v e n i e n t e a ñ a d i r , 
e n n o t a s , a l g u n a s r e f e r e n c i a s a l a n u e v a l e g i s l a c i ó n v i g e n t e d e s d e l a 
p r o m u l g a c i ó n d e l C . I . C . de 2 5 . 1 . 1 9 8 3 . 
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l a a c t i v i d a d d e s u s ó r g a n o s ( 1 4 ) . 
E l C ó d i g o d e 1 9 1 7 c a r e c e d e u n a c a r a c t e r i z a c i ó n f o r m a l 
d e l o s d i v e r s o s t i p o s d e n o r m a s , q u e s e e n g l o b a n g e n é r i c a m e n 
t e b a j o e l t é r m i n o " l e x " ( 1 5 ) . L o s d i v e r s o s n o m b r e s q u e p u e -
d e n a d o p t a r l a s n o r m a s g e n e r a l e s - C o n s t i t u c i o n e s , B r e v e s , 
B u l a s , D e c r e t o s , I n s t r u c c i o n e s , e t c . - h a c e n r e f e r e n c i a f u n d £ 
m e n t a l m e n t e a l a m a y o r o m e n o r s o l e m n i d a d c o n q u e s e h a n p r o 
m u l g a d o y , p o r s í m i s m o s , n o e n t r a ñ a n n i n g ú n t i p o d e g r a d a -
c i ó n e n u n a l í n e a j e r á r q u i c a n o r m a t i v a . 
E n e l C ó d i g o P í o - B e n e d i c t i n o p u e d e " h a b l a r s e d e u n a j e -
r a r q u í a o r g á n i c a d e n o r m a s , e s t o e s , d e u n a j e r a r q u í a b a s a d a 
e n e l g r a d o j e r á r q u i c o q u e o c u p a e l ó r g a n o q u e e m a n ó l a n o r -
ma y q u e o b e d e c e a u n a c o n c e p c i ó n p e r s o n a l i s t a d e l p o d e r . 
E n l a I g l e s i a h a y m u c h o s ó r g a n o s q u e t i e n e n c o m p e t e n c i a n o r -
m a t i v a . P u e s b i e n , n i n g u n o d e e s t o s ó r g a n o s p u e d e e m a n a r u n a 
n o r m a c o n t r a r i a a o t r a n o r m a e m a n a d a d e u n ó r g a n o s u p e r i o r . 
A s í u n a n o r m a e m a n a d a d e u n O b i s p o d i o c e s a n o n o p u e d e m o d i f ^ 
c a r n i d e r o g a r u n a n o r m a d e l R o m a n o P o n t í f i c e o d e a l g ú n d i -
c a s t e r i o d e l a C u r i a R o m a n a " ( 1 6 ) . 
E l c r i t e r i o d e l a j e r a r q u í a n o r m a t i v a n o e s u n c r i t e r i o 
t é c n i c o f o r m a l , s i n o q u e a t i e n d e ú n i c a m e n t e a l ó r g a n o d e l 
q u e e m a n ó : u n a l e y d e u n ó r g a n o s u p e r i o r n o p u e d e s e r d e r o g £ 
d a p o r o t r a n o r m a d e u n ó r g a n o i n f e r i o r . E n e s t o l a d o c t r i n a 
e s u n á n i m e , t a m b i é n p o r l o q u e r e s p e c t a a l a s l e y e s p r o c e s a -
l e s ( 1 7 ) ; e n u n c o n f l i c t o e n t r e n o r m a s p r o c e d e n t e s d e ó r g a -
n o s s i t u a d o s e n l i n e a d e s u b o r d i n a c i ó n j e r á r q u i c a , l a n o r m a 
d e l s u p e r i o r p r e v a l e c e s i e m p r e y l a d e l i n f e r i o r , e n l o q u e 
s e o p o n e a a q u e l l a , e s n u l a . 
L a s n o r m a s e p i s c o p a l e s c o n t r a i u s u n i v e r s a l e n o h a y d u -
d a , s e g ú n l a d o c t r i n a m á s a u t o r i z a d a , q u e s o n n u l a s ( 1 8 ) . 
E l O b i s p o p u e d e d i s p e n s a r , d e a c u e r d o c o n l a n o r m a c a n ó n i c a , 
d e l a s l e y e s p o n t i f i c i a s , p e r o n o p u e d e a b r o g a r l a s . ¿ Q u é 
f u n c i ó n s e r e s e r v a e n t o n c e s a s u p o t e s t a d n o r m a t i v a ? ¿ C u á n d o 
( 1 4 ) V i d . P. L O M B A R D I A , E s t r u c t u r a . . . . c i t . , p p . 2 0 7 - 2 0 8 . 
( 1 5 ) I b i d e m , p . 1 9 6 . 
( 1 6 ) J . M . R I B A S , L a j e r a r q u í a d e f u e n t e s e n e l O r d e n a m i e n t o c a n ó -
n i c o , " I u s C a n o n i c u m " X I I I , 26 ( 1 9 7 3 ) , p . 2 9 3 . 
( 1 7 ) "Quoad l e g e s p a r t i c u l a r e s v e r o q u o d p o s t c o d i ceno d a r i p o s s i n t , 
eadem numquam p o s s u n t C o d i c i d e r o g a r e , n i s i f o r t e a S . S e d e l a t a e s i n t " : 
F . R O B E R T I , De P r o c e s s i b u s , I , p . 9 7 . 
( 1 8 ) " E p i s c o p u s . . . a b r o g a i . . . n u l l o modo l e g e m l a t a m a Romano 
P o n t í f i c e p r o s u o t e r r i t o r i o , q u i a i n f e r i o r n i h i l p o t e s t c o n t r a v o l u n t a -
t e m s u p e r i o r i s ; s u o o r d i n a r i c o n c e s s a e s t t a n t u m p o t e s t a s d i s p e n s a n d i 
i n t a l i l e g e , n o n p o t e s t a s e a a b r o g a n d i " : A . VAN H O V E , De l e g i b u s E c c l e -
s i a s t i c i s , M e c h l i n i a e 1 9 3 0 , p . 3 4 9 . 
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s e e n t i e n d e e x a c t a m e n t e q u e u n a n o r m a e p i s c o p a l c o n s t i t u y e 
u n a p r e t e n d i d a a b r o g a c i ó n d e o t r a p o n t i f i c i a ? . S e g ú n e l 
c . 2 2 , a d e m á s d e u n a d e c l a r a c i ó n e x p r e s a , e x i s t e a b r o g a c i ó n 
c u a n d o l a n o r m a p o s t e r i o r , p r o c e d e n t e d e u n a a u t o r i d a d c o m p e 
t e n t e , e s d i r e c t a m e n t e c o n t r a r i a a l a a n t e r i o r o r e o r g a n i z a 
t o t a l m e n t e l a m a t e r i a r e g u l a d a p o r l a l e y p r e c e d e n t e . 
E n a p l i c a c i ó n d e l p r i m e r c r i t e r i o , l o s a u t o r e s a f i r m a n 
q u e u n a l e y e p i s c o p a l n o p u e d e p r o h i b i r l o q u e e s t á e x p r e s a -
m e n t e p e r m i t i d o p o r l a l e y u n i v e r s a l , n i p e r m i t i r l o q u e e s -
t á e x p r e s a m e n t e p r o h i b i d o ( 1 9 ) . E n c u a n t o a l s e g u n d o c r i t e -
r i o , y p o r l o q u e s e r e f i e r e a l D e r e c h o P r o c e s a l , q u e d a n p r i ^ 
v a d a s d e v a l i d e z j u r í d i c a l a s n o r m a s e p i s c o p a l e s q u e o r g a n i T 
z a s e n l a m a t e r i a y a r e g u l a d a p o r c o m p l e t o p o r l a l e x c o d i c i s 
- c o m o o c u r r e c o n l o s p r o c e s o s - a u n q u e q u e d a u n m a r g e n p a r a 
l a l e g i s l a c i ó n p a r t i c u l a r s e c u n d u m i u s , p r i n c i p a l m e n t e e n 
c u a n t o a l a d i s c i p l i n a y o r g a n i z a c i ó n d e l o s t r i b u n a l e s . 
S i s e c o n s i d e r a n l a s n o r m a s p r o c e s a l e s p a r t i c u l a r e s c o -
mo u n a r e g u l a c i ó n p r a e t e r i u s h a y q u e r e c o n o c e r q u e , c i e r t a -
m e n t e , l a o p i n i ó n d e T o ! a u t o r e s h a i d o c o n s i d e r a n d o c o m o 
m á s e x t e n s a l a f a c u l t a d n o r m a t i v a e p i s c o p a l e n e s t e s e n t i d o . 
M i e n t r a s a l g u n o s a u t o r e s e x i g e n p a r a l a c a p a c i d a d n o r m a t i v a 
p r a e t e r i u s l a c o n c e s i ó n e x p r e s a d e c o m p e t e n c i a s o b r e d e t e r -
m i n a d a s m a t e r i a s ( 2 0 ) , o t r o s e x i g e n s i m p l e m e n t e q u e e s t a s 
m a t e r i a s n o e s t é n r e g u l a d a s p o r l e y e s g e n e r a l e s ( 2 1 ) . C i e r t a 
( 1 9 ) " E p i s c o p u s s u i s l e g i b u s n i h i l p o s s e p r o h i b e r e q u o d i u r e commu 
n i e x p r e s s e e t i n d u b i t a n t e r e s t p e r m i s s u m , n i s i i p s i s a c r i c a ñ o n e s i ï ï 
e i s a p e r t e c o n c é d a n t , e t v i c i s s i m n i h i l p e r m i t i e r e q u o d i u r e communi e s t 
p r o h i b i t u m " : F. W E R N Z - P . V I D A L , l u s C a n o n i c u m , 1 9 4 3 , I I , p . 7 4 6 . "A m o i n s 
d ' a v o i r o b t e n u u n e a u t o r i s a t i o n s p e c i a l e , T ' é v ê q u e ne p e u t p r o h i b e r c e 
q u i e s t e x p r e s s é m e n t p e r m i s p a r l e d r o i t commun o u p r o v i n c i a l , n i p e r m e t 
t r e c e q u e l e d r o i t s u p é r i e u r d é f e n d , R. N A Z , T r a i t é de D r o i t C a n o n i q u e , 
P a r i s 1 9 4 8 , I , p . 4 4 4 . 
( 2 0 ) "Può l e g i f e r a r e i n o l t r e n e l l e m a t e r i e l a s c i a t e i n modo s p e c i -
f i c o a l l a c o m p e t e n z a v e s c o v i l l e ( C f r . c . 8 0 4 . 3 , e t c . ) . Sono i n v e c e e s c l j j 
s e d a q u e s t a d e t e r m i n a t e m a t e r i e ( c e . 1 0 3 8 , 1 1 4 5 ; 1 2 4 4 . 1 ) . A . B E R T O L A , 
L a C o s t i t u z i o n e d e l l a C h i e s a , T o r i n o 1 9 5 8 , p . 3 4 3 . 
( 2 1 ) " I V e s c o v i g o d a n o d i un e f f e t i v o p o t e r e l e g i s l a t i v o , i l c u a l e 
p u ò m a n i f e s t a r s e c o n l ' e m a n a z i o n e n o n s o l t a n t o d i n o r m e secumdum l e g e m , 
b e n s ì a n c h e d i n o r m e p r a e t e r l e g e m u n i v e r s a l e m v e l p a r t i c u l a r e m d i o r i g ^ 
n e p o n t i f i c i a , s e n z a c h e s i d e b b a p a r l a r e i n q u e s t i c a s i , corno v i c e v e r s a 
è s t a t o a u t o r e v o l m e n t e s o s t e n u t o , d e l l a n e c e s i t a d i un s u p e r i o r e c o n t r o ^ 
l o d i l e g i t t i m i t à " : T . MAURO, L e F o n t i d e l D i r i t t o C a n o n i c o d a l l a p r o -
m u l g a z i o n e d e l C o d e x f i n o a l C o n c i l i o V a t i c a n o I I , e n " A c t a s d e l I I I Con 
g r e s o I n t e r n a c i o n a l de D e r e c h o C a n ò n i c o " , I , P a m p l o n a 1976, p . 5 5 7 . "Ce 
p o u v o i r a é t é l i m i t é , d ' a p r è s l a S . C o n g r é g . du C o n c i l e (19 f é v r i e r 
1 9 2 1 ) a u x m a t i è r e s q u e l e d r o i t commun n e r é g l e m e n t e p a s o u ne s a n c t i o n e 
p a s , de t e l s o r t e q u ' i l n ' e s t p a s p e r m i s à l ' é v ê q u e de p r e n d r e d e s d i s p o 
s i t i o n s q u i c o n t r a d i s e n t e l a l e t t r e o u s i m p l e m e n t l ' e s p r i t du d r o i t c o m -
m u n " : R. N A Z , T r a i t é c i t , I , p . 4 4 4 . 
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m e n t e n o c a b e e s a r e g u l a c i ó n p r a e t e r i u s , c o m o e s e l c a s o 
p r e s e n t e , c u a n d o e x i s t e u n a r e g u l a c i ó n c o m p l e t a p o r p a r t e d e 
l a l e y g e n e r a l , y m u c h o m e n o s , c u a n d o e x i s t e u n a r e s e r v a e x -
p r e s a d e c o m p e t e n c i a p o r p a r t e d e l a l e y g e n e r a l , q u e e s l o 
q u e s u p o n e n e l c . 1 5 7 2 . 1 y e l c . 1 5 5 . 2 : e l O b i s p o e s 
j u e z p e r o d e b e j u z g a r c o n f o r m e a l a s n o r m a s g e n e r a l e s c o n t e -
n i d a s e n e l C . I . C . p a r a r e g u l a r l o s p r o c e s o s . 
¿ L a r e s e r v a q u e e x c l u y e l a c o m p e t e n c i a p a r a l e g i s l a r 
p r a e t e r l e g e m e x c l u y e t a m b i é n l a c o m p e t e n c i a p a r a l e g i s l a r 
s e c u m d u m i u s ? N o s p a r e c e q u e n o . P e r o s e t r a t a r í a e n t o n c e s 
cíe u n a a c t i v i d a d q u e s e p u e d e c o n f i g u r a r t é c n i c a m e n t e c o m o 
r e g l a m e n t a r i a . L a c o n f u s i ó n e n e s t o s c a m p o s v i e n e d e t e r m i n a -
d a e n g r a n m e d i d a p o r l a a c t u a c i ó n d e l a s C o n g r e g a c i o n e s R o -
m a n a s q u e , e n l a s I n s t r u c c i o n e s p a r a l a e j e c u c i ó n d e l C . I . C , 
m u c h a s v e c e s m o d i f i c a n s u s p r e c e p t o s : t e n i e n d o e n t o n c e s a p r £ 
b a c i ó n e s p e c í f i c a p o n t i f i c i a n o h a y d u d a d e q u e s e t r a t a p r o 
p i a m e n t e d e l e y e s e n s e n t i d o e s t r i c t o , m á s q u e d e v e r d a d e r o s 
r e g l a m e n t o s e j e c u t i v o s . 
E n e l c a s o d e l o s O b i s p o s l a d o c t r i n a g e n e r a l e s t á d e 
a c u e r d o e n a f i r m a r s u c o m p e t e n c i a p a r a d e s a r r o l l a r l o s p r e -
c e p t o s d e l C . I . C . " I V e s c o v i n e l l a p r o p i a d i o e c e s i p e r d i s p o 
s i z i o n e d e l l e g i s l a t o r e p o s s o n o a n c h e e m a n a r e n o r m e p e r l ' e -
x e c u z i o n e d e l l e l e g g i u n i v e r s a l i . P e r t a l m o d o r i e n t r a n e l l a 
p o t e s t à l e g i s l a t i v a d e i V e s c o v i l a p r o m u l g a z i o n e d i r e g o l a -
m e n t i e x e c u t i v i d e l l e l e g g i g e n e r a l i , e q u i n d i p u r e , d e l l a 
l e x C o d i c i s , c o n s i d e r a n d o s i c h e l a s t e s s a p o t e s t à r e g o l a m e n -
t a r e d e l l e C o n g r e g a z i o n i r o m a n e p e r l ' e x e c u z i o n e d e l C o d i c e 
d i c u i è c a s o , a s e n s i d e l M o t u P r o p r i o C u m i u r i s c a n o n i c i 
§ 2 , n o n h a c a r a t t e r d i e s c l u s i v a " ( 2 2 ) . L a p o t e s t a d r e g l a -
m e n t a r i a t e n d r á l o s l í m i t e s s e ñ a l a d o s c o n c a r á c t e r g e n e r a l 
p o r e l D e r e c h o : n o c o n t r a d e c i r l a l e t r a n i e l e s p í r i t u d e l a 
n o r m a s u p e r i o r . P o r t a n t o , u n r e g l a m e n t o d e e j e c u c i ó n d e l 
C . I . C . s e r á n u l o e n l o q u e s e o p o n g a a l a l e t r a o a l e s p í r i -
t u d e l a r e g u l a c i ó n d e l p r o c e s o c o n t e n i d a e n e l C o d e x . 
1.2. La legislación procesal particular en los trabajos 
de reforma del C.I.C. 
A l a f r o n t a r s e l a r e v i s i ó n d e l C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i -
c o s e o p t ó , p r e v i a m e n t e , p o r s e l e c c i o n a r y a p r o b a r c i e r t o s 
( 2 2 ) M. G O R I N O - C A U S A , S u i r e g o l a m e n t i i n D i r i t t o C a n o n i c o , T o r i n o 
1 9 5 8 , p p . 1 2 7 - 1 2 8 . L a e j e c u c i ó n d e l a s l e y e s p o r v i a r e g l a m e n t a r i a v i e n e 
d e s c r i t a a s í : " s p e c t a t a d l e g e s v e l p r a e c e p t a f e r e n d a a u t s e c u n d u m i u s , 
n o r m a s g e n e r a l e s p r o p i u s d e t e r m i n a n d o , n e c e s s i t a t i b u s l o c i a p t a n d o , s a n -
c t i o n e p o e n a l i r o b o r a n d o " : J . C H E L O D I - P . C I P R I O T T I , I u s C a n o n i c u m d e 
p e r s o n i s , V i c e n z a 1 9 5 7 , p . 2 9 9 . 
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p r i n c i p i o s q u e m a r c a s e n l a p a u t a a s e g u i r e n t o d o e l p r o c e s o 
de r e v i s i ó n . U n a c o m i s i ó n c e n t r a l d e c o n s u l t o r e s p r e p a r ó e l 
t e x t o de u n d o c u m e n t o q u e , p o r o r d e n d e l S u m o P o n t í f i c e , s e 
s o m e t i ó a l e s t u d i o d e l a A s a m b l e a G e n e r a l d e l S í n o d o d e O b i s 
p o s e n e l m e s d e o c t u b r e d e 1 9 6 7 y q u e f u e a p r o b a d o c a s i u n a 
n i m e m e n t e ( 2 3 ) . 
U n o d e l o s c r i t e r i o s q u e s e a d o p t a r o n c o m o i n s p i r a d o r e s 
e n l o s t r a b a j o s d e r e v i s i ó n , f u e e l d e c o n f i g u r a r u n a v e r d a -
d e r a d e s c e n t r a l i z a c i ó n d e f u n c i o n e s e n l a s i g l e s i a s p a r t i c u -
l a r e s : " P r o b e a t t e n d a t u r a d p r i n c i p i u m , q u o d e s u p e r i o r e e r u i ^ 
t u r e t p r i n c i p i u m s u b s i e d a r i e t a t i s v o c a t u r , i n E c c l e s i a e o 
v e ! m a g i s a p p l i c a n d u m , q u o d o f f i c i u m e p i s c o p o r u m c u m p o t e s t à 
t i b u s a d n e x i s e s t i u r i s d i v i n i . H o c p r i n c i p i o , d u m u n i t a s l e 
g i s l a t i v a e t i u s u n i v e r s a l e e t g e n e r a l e s e r v a n t u r , c o n v e n i e n 
t i a e t i a m e t n e c e s s i t a s p r o p u g n a t u r p r o v i d e n d i u t i l i t a t T 
p r a e s e r t i m s i n g u l o r u m i n s t i t u t o r u m p e r i u r a p a r t i c u l a r i a e t 
p e r s a n a m a u t o n o m i a m p o t e s t a t i s e x e c u t i v a e p a r t i c u l a r e s i l -
l i s a g n i t a m . E o d e m i g i t u r p r i n c i p i o i n n i x u s , n o v u s C o d e x s i -
v e i u r i b u s p a r t i c u i a r i b u s s i v e p o t e s t a t i e x e c u t i v a e d e m a n d e t , 
q u a e u n i t a t i d i s c i p l i n a e E c c l e s i a e u n i v e r s a l i s n e c e s s a r i a 
n o n s i n t , i t a u t s a n e s i c d i c t a e " d e c e n t r a l i z a t i o n i " o p p o r t ^ 
n e p r o v i d e a t u r , r e m o t o p e r i c u l o d i s g r e g a t i o n i s v e l c o n s t i t u -
t i o n i s E c c l e s i a r u m n a t i o n a l i u m " ( 2 4 ) . 
U n a v e r d a d e r a r e f o r m a d e l a o r g a n i z a c i ó n e c l e s i á s t i c a 
i n s p i r a d a e n e s e c r i t e r i o i m p l i c a l a a t r i b u c i ó n a l a s i g l e -
s i a s p a r t i c u l a r e s d e f u n c i o n e s p r o p i a s , n o t r a n s f e r i d a s p o r 
l a o r g a n i z a c i ó n c e n t r a l , e n o r d e n a l a a u t o n o m í a , a u t a r q u í a 
y a u t o g o b i e r n o ( 2 5 ) . 
L a c o n f i g u r a c i ó n d e l a a u t o n o m í a e n r e l a c i ó n c o n e l D e -
r e c h o P r o c e s a l h a p l a n t e a d o d i v e r s o s p r o b l e m a s y d u d a s e n l a 
m a r c h a d e l o s t r a b a j o s d e c o d i f i c a c i ó n : " Q u o a d i u s p r o c e s s u a 
l e s p e c t a t , g r a v i a d u b i a o r t a s u n t u t r u m d e c e n t r a l i z a t i o 
( q u a e d i c i t u r ) i n e a m a t e r i a , a m p l i o r q u a m i n h o d i e r n a d i s c ^ 
p l i n a , i . e . , q u a e u s q u e a d a u t o n o m i a m t r i b u n a l i u m r e g i o n a -
l i um v e l n a t i o n a l i u m p e r t i n g a t , a d m i t t e n d a s i t n e c n e " ( 2 6 ) . 
L a d e s c e n t r a l i z a c i ó n l e g i s l a t i v a e n r e l a c i ó n c o n e l D e r e c h o 
P r o c e s a l e n c o n t r ó p a r t i c u l a r e s d i f i c u l t a d e s . V a r a l t a l a s r e -
s u m e a s í : " C u m e n i m i u s p r o c e s s u a l e s i t n a t u r a s u a i u s i n -
s t r u m e n t a l e a d l e g e s g e n e r a l e s s i n g u l i s i n c a s i b u s o p e i u d i -
( 2 3 ) V i d . P r i n c i p i a q u a e C . I . C . r e c o g n i t o n e m d i r i g a n t , e n "Communi^ 
c a t i o n e s " I , 1 9 6 9 , p p . / / - 8 b . 
( 2 4 ) i b i d e m , n s . 5 . 
( 2 5 ) C f r . J . A . S O U T O , T e o r í a d e l a o r g a n i z a c i ó n e c l e s i á s t i c a , e n 
" D e r e c h o C a n ó n i c o " , I , 1 9 7 4 , p . 2 4 6 . ü . D E L G A D O , P r i n c i p i o s j u T T a ' i c o s 
d e o r g a n i z a c i ó n , e n " I u s C a n o n i c u m " X I I I , 2 6 , p p . 1 0 / - 1 2 4 . 
( 2 6 ) " C o m m u n i c a t i o n e s " 1 ( 1 9 6 9 ) , p . 8 1 . 
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c i s a p p l i c a n d a s , c u m q u e l e g e s g e n e r a l e s q u a e s u n t a p p l i c a n -
d a e s i n t u n a e e t i d e n t i c a e p r o o m n i b u s , u n o e o d e m c o d i c e r e -
c e p t a e , l o g i c e e t n e c e s s a r i o c o n s e q u i t u r , i p s u m i u s p r o c e s -
s u a l e e o d e m m o d o u n u m e t i d e n t i c u m o p o r t e t e s s e p r o o m n i b u s , 
u n o e o d e m c o d i c e e x h i b i t u m " ( 2 7 ) . L a e x i s t e n c i a d e l e y e s g e -
n e r a l e s a p l i c a b l e s a t o d a l a I g l e s i a p o s t u l a e f e c t i v a m e n t e 
l a u n i d a d d e p r o c e d i m i e n t o , a l m e n o s p a r a e s t e t i p o d e l e y e s : 
s e p u e d e d e c i r q u e e n e l D e r e c h o P r o c e s a l e s d o n d e m e n o s c a -
b e l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n , a n o s e r q u e l a a u t o n o m í a d e l o s di^ 
v e r s o s e n t e s s e a t o t a l . ~ 
A d e m á s l a e s t r u c t u r a j u d i c i a l e n l a I g l e s i a , c o n l a p o -
s i b i l i d a d a b i e r t a a t o d o f i e l d e l l e v a r s u c a u s a a n t e e l R o -
m a n o P o n t í f i c e , y e l s i s t e m a d e r e c u r s o s p r e v i s t o , r e f u e r z a 
l a c o n v e n i e n c i a d e q u e e l t r a t a m i e n t o p r o c e s a l d e u n a m i s m a 
c a u s a , e n l o s d i s t i n t o s g r a d o s d e s u i t e r , s e a s u s t a n c i a l m e j í 
t e i d é n t i c o : " i p s a r a t i o t r a c t a n d i c a u s a s u n i c i t a t e m i n s t r u -
m e n t i p o s t u l a t , q u a t e n u s c a u s a i n s u o i t i n e r e p r o c e s s u a l i 
p l u r i t a t e m i n s t a n t i a r u m p l e r u m q u e i m p l i c a i , i n d e q u e p l u r a l i -
t a t e m g r a d u u m c o m p e t e n t i a e f u n c t i o n a l i s s e c u m f e r t q u i n o n 
s e m p e r n e c n e c e s s a r i o u n i c a d i o e c e s i a u t r e g i o n e c o n s i s t u n t : 
u n d e s e q u i t u r u t u n a e a d e m q u e c a u s a , p r o d i v e r s i t a t e g r a d u s , 
d i v e r s o i n s t r u m e n t o t r a c t a r i c o n t i n g a t " ( 2 8 ) . 
L a c o n c l u s i ó n d e V a r a l t a e s q u e e l D e r e c h o P r o c e s a l e s 
u n o d e l o s c a m p o s d o n d e l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n l e g i s l a t i v a d e -
b í a h a c e r s e d e u n m o d o m e n o s a m p l i o , c o n u n n ú c l e o d e u n i d a d 
n o r m a t i v a m á s f u e r t e . " F o r m u l a i l l a g e n e r a l i s , q u a m a d i n -
s t a r c r i t e r i i g e n e r a l i s a d o p t a t a m f u i s s e n o v i m u s i n S y n o d o , 
u t n e m p e n o v u s C o d e x g e n e r a l i o r e m f o r m a m i n d u a t , r e l i c t a 
a u c t o r i t a t i b u s r e g i o n a l i b u s f a c ú l t a t e s u a s p a r t i c u l a r e s l e -
g e s a m p l i o r i a m b i t u c o n d e n d i , v i x v i d e t u r a p i a r i p o s s e i u r i 
p r o c e s s u a l i , n i s i u n i c i t a t e m p r o c e s s u s e t s y s t e m a t i s p r o c e s -
s u a l i s s e c u m f e r a t " ( 2 9 ) . E n l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n l e g i s l a t i v a 
e n e s t a m a t e r i a p a r e c í a , p o r e s a s r a z o n e s , n e c e s a r i o s a l v a r 
l a u n i d a d e n t o d o a q u e l l o q u e a f e c t a a l a s u s t a n c i a d e l p r o -
c e s o , s e a e n s u e s t r u c t u r a o e n s u e v o l u c i ó n d i n á m i c a ; e l r é 
g i m e n d e l o s p r e s u p u e s t o s d e l p r o c e s o ( l e g i t i m a c i ó n , c o m p e -
t e n c i a , a c c i ó n , r e p r e s e n t a c i ó n ) l a g r a d u a c i ó n d e l a c o m p e t e n -
c i a f u n c i o n a l , e l s i s t e m a d e p r u e b a s , e l r é g i m e n d e l a s n u l i ^ 
( 2 7 ) Z . V A R A L T A , De p r i n c i p i o s u b s i e d a r i e t a t i s r e l a t a e a d o r d i n a n -
dam a d m i n i s t r a t i o n e m i u s t i t i a e i n E c c l e s i a , e n " A c t a C o n v e n t u s I n t e r n a -
t i o n a l i s C a n o n i s t a r u m " . Roma 19/0, p . 3 4 8 . En e l m i s m o s e n t i d o I . GORDON, 
De n i m i a p r o c e s s u m m a t r i m o n i a l i u m d u r a t i o n e : f a c t u m , c a u s a e , r e m e d i a , 
e n " P e r i o d i c a de r e m o r a l i , c a n o n i c a , l i t u r g i c a " , b8 ( 1 9 6 9 ) , p . bll. 
( 2 8 ) Z . V A R A L T A , i b i d e m , p . 3 4 8 ; I . GORDON, i b i d e m , p . 6 7 7 . 
( 2 9 ) Z . V A R A L T A , i b i d e m , p . 3 4 9 . I . GORDON a ñ a d e como r a z o n e s e l 
p r e v i s i b l e a u m e n t o , c o n e s t e s i s t e m a , d e l n ú m e r o d e j u e c e s m e n o s p r e p a r a 
d o s y l a t e n d e n c i a a c t u a l a l a u n i f i c a c i ó n de l a s l e y e s p r o c e s a l e s , p . 
e j . en E u r o p a : i b i d e m , p p . 6 7 6 - 6 7 8 . 
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d a d e s , e l s i t e m a d e l a c o s a j u z g a d a y d e l a s i m p u g n a c i o n e s , 
d e b e n s e r u n o p a r a t o d a l a I g l e s i a ( 3 0 ) . C a b e , e n c a m b i o , u n a 
a u t o n o m í a n o r m a t i v a e n c u a n t o a l a s n o r m a s p r o c e s a l e s , e n l o 
q u e n o a f e c t a a l a v a l i d e z d e l o s a c t o s p r o c e s a l e s y , e s p e -
c i a l m e n t e , e n l o q u e p e r t e n e c e a l a d i s c i p l i n a i n t e r n a d e 
l o s t r i b u n a l e s ( 3 1 ) . 
A s í a p a r e c e r e f l e j a d o e n l o s i n f o r m e s d e l a c o r r e s p o n -
d i e n t e C o m i s i ó n p a r a l a r e v i s i ó n d e l C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó -
n i c o . E n u n a d e l a s r e l a c i o n e s s o b r e l o s A c t a C o m m i s s i o n i s , 
c o r r e s p o n d i e n t e a l D e r e c h o P r o c e s a l ( S a b a t t a n i , R e l a t o r ) , e n 
1 9 7 0 , p o d e m o s l e e r : " R e c o g n i t i o i u r i s p r o c e s s u a l i s , h o c p r a e 
s t a r e d e b e t , q u o d n e m p e i u s t i t i a t u t o e t c e l e r i t e r a d m i n i -
s t r e t u r , q u o d u n u s q u i s q u e d e p o p u l o D e i f i d e r e p o s s i t t u i t i o 
n i s u o r u m i u r i u m p e r p r o c e d u r a l e s y s t e m a c i t a t u m e t p e r s p i -
c u u m . I n s u p e r n e g a r i n e q u i t m o r e s a l i c u i u s n a t i o n i s , l e g e s 
c i v i l e s l o c i i n f l u x u m e x e r c e a n t p r a e s e r t i m c i r c a m o d u m e t 
q u a l i f i c a t i o n e m m e d i o r u m p r o b a t i o n i s e t a c t u u m i u d i c i a l i u m . 
E x a l i a p a r t e , a t t e n t i s h i e r a r c h i c a s t r u c t u r a t r i b u n a l i u m e t 
i u r e f i d e l i s d e f e r e n d i s u a m c a u s a m a d S e d e m A p ó s t o l i c a m , l e -
g e s p r o c e s s u a l e s i n u n i v e r s a E c c l e s i a d e b e n t s u b s t a n t i a l i t e r 
i n t e r s e c o n g r u i e r e " ( 3 2 ) . E n o t r o i n f o r m e d e l a ñ o 1 9 7 4 , e s t e 
m i s m o c r i t e r i o v i e n e e x p r e s a d o c o n m á s n i t i d e z : " L e l e g g i 
p r o c e s s u a l i , a l m e n o n e l l e l i n e e g e n e r a l i , d e v o n o e s s e r e u n i -
f o r m i p e r t u t t a l a C h i e s a , a t t e s a l a s t r u t t u r a g e r a r q u i c a 
d e i t r i b u n a l i e d i l d i r i t t o d i o g n i f e d e l e d e p r e s e n t a r e l a 
s u a c a u s a a l l a S e d e A p o s t o l i c a . T u t t a v i a p e r q u a n t o p o s s i b i -
l e s i d e v e t e n e r c o n t o d e l l e e x i g e n z i l o c a l i e d e l l ' i n d o l e 
d i c i a s c u m p o p o l o c h e r i s e n t e d e l l ' i n f l u s s o d e l l e l e g g i c i v j _ 
l i v i g e n t i , p e r c u i , p e r c u a n t o p o s s i b i l e , s i d e v e l a s c i a r e 
c u a l c h e m a r g i n e a i d i r i t t i p a r t i c o l a r i " ( 3 3 ) . 
2. LA ADMINISTRACIÓN DE TRIBUNALES COMO EL ÁMBITO MAS PROPIO 
DE LA LEGISLACIÓN PARTICULAR EN ESTA MATERIA. 
L o s O b i s p o s g o z a n d e u n a p o t e s t a d l e g i s l a t i v a r a d i c a l 
p a r a p r o m u l g a r n o r m a s p r a e t e r i u s u n i v e r s a l e . L o s l í m i t e s d e 
e s t a p o t e s t a d - q u e m a n i f i e s t a n j u r í d i c a m e n t e e l p r i n c i p i o d e 
c o m u n i ó n c o n e l c o l e g i o e p i s c o p a l y s u c a b e z a - s o n d e u n a 
( 3 0 ) Z . VARALTA, I b i d e m , p . 3 4 9 . 
( 3 1 ) Z . VARALTA, i b i d e m , p p . 3 4 9 - 3 5 0 . 
( 3 2 ) " C o m m u n i c a t i o n e s " 2 ( 1 9 7 0 ) , p . 1 3 3 . 
( 3 3 ) " C o m m u n i c a t i o n e s " 4 ( 1 9 7 4 ) , p . 3 9 . 
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p a r t e l a n e c e s i d a d d e o b s e r v a r e l p r i n c i p i o d e j e r a r q u í a ñ o r 
m a t i v a y d e o t r a l a p o s i b l e r e s e r v a d e c o m p e t e n c i a l e g i s l a t T 
v a s o b r e u n a m a t e r i a a l a A u t o r i d a d S u p r e m a , r e a l i z a d a e x p r e 
s á m e n t e o d e m o d o t á c i t o , c o m o o c u r r e c u a n d o e l l e g i s l a d o r 
u n i v e r s a l r e g u l a p o r c o m p l e t o u n a i n s t i t u c i ó n o u n á m b i t o d e 
t e r m i n a d o d e r e l a c i o n e s ; e n e s t e ú l t i m o s u p u e s t o e l O b i s p o 
s ó l o t e n d r í a c o m p e t e n c i a l e g i s l a t i v a e n l a m e d i d a e n q u e l e 
f u e s e a t r i b u i d a e x p r e s a m e n t e ( 3 4 ) . E n c a m b i o , d e m o d o g e n e -
r a l , l a s C o n f e r e n c i a s e p i s c o p a l e s g o z a n d e p o t e s t a d l e g i s l a -
t i v a s ó l o e n l a m e d i d a e n q u e e x p r e s a m e n t e s e l e a t r i b u y e n 
( 3 5 ) . 
N o s p a r e c e q u e e l á m b i t o q u e l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l o s 
t r i b u n a l e s y d e l a a c t i v i d a d a d m i n i s t r a t i v a e n c o n e x i ó n c o n 
l a a c t i v i d a d j u d i c i a l , a d e m á s d e s e r e l c a m p o e n q u e s e d a 
u n a m á s a m p l i a r e m i s i ó n e x p r e s a a l a l e g i s l a c i ó n p a r t i c u l a r , 
s e p r e s e n t a c o m o e l m á s s u s c e p t i b l e p a r a e l e j e r c i c i o d e l a 
p o t e s t a d l e g i s l a t i v a e p i s c o p a l e n m a t e r i a p r o c e s a l , e n l a me 
d i d a e n q u e s e j u z g u e n e c e s a r i o , y s i n m á s l í m i t e s q u e l o s 
s e ñ a l a d o s p o r l a j e r a r q u í a n o r m a t i v a . T a l l e g i s l a c i ó n p a r t i -
c u l a r n o a f e c t a r í a a l a a r q u i t e c t u r a e s e n c i a l d e l p r o c e s o c a 
n ó n i c o q u e s e h a q u e r i d o u n i t a r i a p a r a t o d a l a I g l e s i a , n i , 
p o r t a n t o , a u n á m b i t o t a n s e n s i b l e c o m o l a t u t e l a d e l o s d e 
r e c h o s d e l o s f i e l e s . S e e n c u a d r a r í a m á s e n l a l í n e a d e l a 
o r g a n i z a c i ó n d e l a A d m i n i s t r a c i ó n e c l e s i á s t i c a y d e a l g u n o s 
a s p e c t o s d e s u a c t i v i d a d j u d i c i a l ( 3 6 ) . 
2.1. Existencia de una actividad administrativa de este 
tipo. 
A u n q u e s e t r a t a d e u n á m b i t o d e l a a c t i v i d a d e c l e s i á s t i 
c a p o c o e s t u d i a d o ( 3 7 ) , p r e c i s a m e n t e p o r h a l l a r s e e n e l H m T 
t e e n t r e d o s t i p o s d e f u n c i o n e s d i s t i n t o s , l o s a u t o r e s g e n e -
( 3 4 ) E s t e p r i n c i p i o e s t á r e c o g i d o s u s t a n c i a l m e n t e e n e l c . 135 d e l 
n u e v o C . I . C . d e 1 9 8 3 . 
( 3 5 ) C f r . D e c r . C h r i s t u s D o m i n u s , 3 8 . 4 . V i d . t a m b i é n e l c . 445 d e l 
C I C de 1 9 8 3 . 
( 3 6 ) En e l n u e v o C . I . C . de 1983 e x i s t e n r e m i s i o n e s e x p r e s a s a n o r -
mas p a r t i c u l a r e s e n e l á m b i t o p r o c e s a l . En a l g u n o s c a s o s l a c o m p e t e n c i a 
v i e n e a t r i b u i d a a l a s C o n f e r e n c i a s e p i s c o p a l e s ( C f r . c e . 1 4 3 9 ; 1 4 2 5 , 4 ; 
1 4 2 1 , 2 ; 1 7 1 4 ; 1 7 3 3 , 2 ) ; en o t r o s , a l o s O b i s p o s ( c . 1 4 6 9 ) . E n o t r o s c a -
s o s no s e d e t e r m i n a e l ó r g a n o c o m p e t e n t e ( c . 1 4 7 0 , 1 ) o s e d e s i g n a s u b s j ^ 
d i a r i a m e n t e ( c . 1 7 3 3 , 2 ) . En v a r i o s s u p u e s t o s l a r e m i s i ó n a l a l e g i s l a -
c i ó n p a r t i c u l a r i n c l u y e u n a e x c i t a c i ó n a l a a c t i v i d a d d e l l e g i s l a d o r p a r 
t i c u l a r . ~~ 
( 3 7 ) D e s g r a c i a d a m e n t e l a o b r a de K E S S L E R , P i e G e r i c h t s v e r w a l t u n g 
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r a í m e n t e s e r e f i e r e n a u n f e n ò m e n o p e c u l i a r a l e s t u d i a r l o s 
t r i b u n a l e s e c l e s i á s t i c o s : e l h e c h o d e q u e e s t o s ó r g a n o s c o n s 
t i t u i d o s e s p e c í f i c a m e n t e p a r a e l e j e r c i c i o d e l a a c t i v i d a d 
j u r i s d i c c i o n a l d e l a I g l e s i a , s i n e m b a r g o , r e a l i z a n a d e m á s 
u n a s f u n c i o n e s d i f í c i l m e n t e r e c o n d u c i b l e s a l a a c t i v i d a d j u -
r i s d i c c i o n a l ( 3 8 ) . P e s e a l a d i f i c u l t a d p a r a d i s t i n g u i r d o c -
t r i n a l m e n t e l a a c t i v i d a d a d m i n i s t r a t i v a d e l a j u r i s d i c c i o -
n a l ( 3 9 ) , e s t á n d e a c u e r d o e n r e c o n o c e r q u e e s t o s a c t o s s e 
e n c u e n t r a n p r o p i a m e n t e d e n t r o d e l a f u n c i ó n d e l p r i m e r t i p o . 
S e t r a t a a d e m á s d e u n a a c t i v i d a d q u e n o t i e n e u n a r e g u l a c i ó n 
p r e c i s a m e n t e e s c a s a . 
C o m o d i c e M o e r s d o r f " a c t i v i t a s t r i b u n a l i u m i n i u d i c a n d o 
n o n e x h a u r i a t u r . U t t r i b u n a l i a h o c m u n u s s i b i p r o p r i u m e x p í e 
r e p o s s i n t , p r a e s u p p o s i t a n e c e s a r i a c r e a r i , c o l i , c o n s e r v a r ? 
d e b e n t , i d e s t t r i b u n a l i s e g e n t a d m i n i s t r a t i o n e , q u a e u t a b 
g e n e r a l i d i s t i n g u a t u r , a d m i n i s t r a t i o t r i b u n a l i u m a p p e l a t u r " 
( 4 0 ) . A p a r e c e c o m o c a r a c t e r í s t i c a d e e s t a a c t i v i d a d a d m i n i s -
t r a t i v a d e l o s t r i b u n a l e s e l a c t u a r c o m o p r e s u p u e s t o p a r a e l 
e j e r c i c i o d e l a f u n c i ó n p r o p i a q u e a e l l o s c o r r e s p o n d e : l a 
j u r i s d i c c i ó n y , a d e m á s , u n c a r á c t e r d e e s p e c i a l i d a d f r e n t e 
a l r e s t o d e l a ( a c t i v i d a d a d m i n i s t r a t i v a , l l a m a d a a d m i n i s t r a -
c i ó n g e n e r a l , q u e v i e n e d e t e r m i n a d o p o r l a m a t e r i a s o b r e l a 
q u e r e c a e . ¿ C ó m o s e e x p l i c a e s t a a c t i v i d a d a d m i n i s t r a t i v a e n 
e l s e n o d e l o s t r i b u n a l e s ? " L a r i s p o s t a è a g e v o l i s s i m a : l a 
e s p e g a z i o n e d e r i v a d a l 1 ' o r m a i r e c e p i t o p r i n c i p i o , o n d e l a 
d i s t i n z i o n e f o r m a l i d e i p o t e r i , i n n e s s u m o r d i n a m e n t o , e t a j i 
t o m e n o i n q u e l l o e c c l e s i a s t i c o , é n e t t a e a s s o l u t a d i v i s i o -
n e , ma s i c o n c r e t a p r á c t i c a m e n t e i n c r i t e r i d i p r e v a l e n z a . . . 
L a r a g i o n e è d i c a r a t t e r e e s s e n z i a l m e n t e p r a t i c o ; u n a r a g i o -
n e c i o è d i o p o r t u n i t à , d i s p e d i t e z z a , d i c o n v e n i e n z a . E i n 
c i ò s i d i s t i n g u e a s i d i f f e r e n z a i l d i r i t t o c a n o n i c o d a l d i -
i m K a n o n i s c h e n R e c h t , p r e s e n t a d a e n 1947 e n M u n i c h , como t r a b a j o de h a b i 
l i t a c i ó n , no h a s i d o p u b l i c a d a . Tomamos l o s d a t o s de F. E I C H M A N N - K . M O E R S 
DORF, L e h r b u c h d e s K i r c h e n r e c h t s , I I I , P a d e r n b o r n 1 9 6 0 , p . 3 3 . 
( 3 8 ) C f r . B E R N A R D I N I , C , De admi n i s t r a t i o n e T r i b u n a l i u m i . e . de 
e x e r c i t i o p o t e s t a t i s a d m i n i s t r a t f v a e i n a m b i t u t r i b u n a l i u m , e n " Q u e s t i o -
n i a t t u a l i d i D i r i t t o C a n o n i c o " , Roma 1 9 5 5 , p p . 4 4 7 - 4 5 5 ; E. E I C H M A N N - K . 
MOERSDORF, L e h r b u c h d e s k i r c h e n r e c h t s , I I I , P a d e r b o r n 1 9 6 4 , p p . 3 4 - 3 6 ; 
K. MOERSDORh, De r e l a t i o n i b u s i n t e r p o t e s t a t e m a d m i n i s t r a t i v a m e t i u d i -
c i a l e m i n i u r e c a n o n i c o , e n " Q u e s t i o n i a t t u a l i d i D i r i t t o C a n o n i c o " , R o -
ma I 9 b b , p p . 3 3 9 - 4 1 8 . 
( 3 9 ) V i d . e n e l á m b i t o de l a l i t e r a t u r a c a n ó n i c a , L . DEL AMO, L a 
s e p a r a c i ó n e n t r e l o a d m i n i s t r a t i v o y l o j u d i c i a l y e l t r à n s i t o de u n a 
a l a o t r a v ì a , REDC I b ( I 9 6 0 ) , p p . 28b s s . ; P. J O H N S O N , De d i s t i n c f T o ñ e 
í n t e r p o t e s t a t e m i u d i c i a l e m e t p o t e s t a t e m a d m i n i s t r a t i v a m i n i u r e c a n o -
n i c o , " Q u e s t i o n i a t t u a l i d i D i r i t t o C a n o n i c o " , Roma 1 9 5 5 , p p . 4 1 9 - 4 3 4 ; 
C . DE D I E G O - L O R A , P o d e r j u r i s d i c c i o n a l y f u n c i ó n de j u s t i c i a e n l a I g l e -
s i a , P a m p l o n a 1 9 7 6 , p . 3 b . 
( 4 0 ) K. MOERSDORF, De r e l a t i o n i b u s . . . . c i t . , p . 4 1 6 . 
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r i t t o p u b l i c o d e g l i s t a t i , n e i q u a l i i n v e c e 1 1 a t r i b u z i o n e d i 
f u n z i o n i a m m i n i s t r a t i v a a g l i o r g a n i g i u d i z i a l i è , s o p r a t u t -
t o , n e l l a a t t u a l e e v o l u z i o n e d e l d i r i t t o p u b l i c o , r i f e r i b i l e 
a l l a a u t o n o m i a e i n d e p e n d e n z a e d a u t o g o v e r n o d e l p o t e r e g i u -
d i z i a r i o " ( 4 1 ) . 
H a s t a a q u í h e m o s v i s t o u n a a c t i v i d a d a d m i n i s t r a t i v a d e 
l o s t r i b u n a l e s c o m o p r e s u p u e s t o d e s u o r d e n a d a a c t i v i d a d j u -
d i c i a l . ¿ P e r o e x i s t e t a m b i é n u n a a c t i v i d a d a d m i n i s t r a t i v a e n 
r e l a c i ó n c o n l o s t r i b u n a l e s , r e a l i z a d a p r o p i a m e n t e c o n c a r á c 
t e r a d m i n i s t r a t i v o ? . M o e r s d o r f p a r e c e p a r t i r e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a d e l i m i t a r e l c o n c e p t o d e l a " G e r i c h t s v e r w a l t u n g " d e u n 
c r i t e r i o s u b j e t i v o : a c t o s a d m i n i s t r a t i v o s r e a l i z a d o s p o r t r i _ 
b u n a l e s ( 4 2 ) . P e r o e n l a a b u n d a n t e l e g i s l a c i ó n s o b r e e s t a s 
c u e s t i o n e s a p a r e c e m u y f r e c u e n t e m e n t e e l O b i s p o c o m o s u j e t o 
d e e s a a c t i v i d a d a d m i n i s t r a t i v a r e l a t i v a a l o s t r i b u n a l e s 
( c f r . c . 1 6 3 8 . 1 ; 1 5 7 3 . 1 ; 1 5 7 5 . 5 ; P M E , a r t . 2 0 , e t c . ) 
¿ C a b e e n t e n d e r q u e e l O b i s p o e n e s t o s c a s o s i n t e r v i e n e c o m o 
j u e z ? E v i d e n t e m e n t e n o ; t r a t á n d o s e d e u n ó r g a n o q u e t i e n e 
c o n c e n t r a d a t a n t o l a p o t e s t a d g u b e r n a t i v a c o m o l a j u d i c i a l , 
e l c r i t e r i o a l q u e h a y q u e a c u d i r e n c a d a c a s o , p a r a d e t e r m i ^ 
n a r e l c a r á c t e r c o n q u e a c t ú a , n o p u e d e s e r o t r o q u e e l q u e 
p r o p o r c i o n a l a n a t u r a l e z a d e l a f u n c i ó n . P o r t a n t o l a a d m i -
n i s t r a c i ó n d e l o s t r i b u n a l e s n o p u e d e r e c o n d u c i r s e ú n i c a m e n -
t e a u n a c i e r t a a c t i v i d a d d e l o s m i s m o s d e n a t u r a l e z a a d m i -
n i s t r a t i v a , s i n o q u e d e b e c o n s i d e r a r s e c o m o u n a a c t i v i d a d 
s u s t a n c i a l m e n t e a d m i n i s t r a t i v a , r e s p e c t o a u n a m a t e r i a e s p e -
c i a l , c o n i n d e p e n d e n c i a d e l ó r g a n o q u e l a r e a l i c e . 
I n t e r e s a p r e c i s a r p o r u n a p a r t e q u e l a a d m i n i s t r a c i ó n 
d e l o s t r i b u n a l e s n o c o n s t i t u y e , p e s e a l o s ó r g a n o s q u e f r e -
c u e n t e m e n t e l a d e s e m p e ñ a n , u n a a c t i v i d a d j u r i s d i c c i o n a l ( 4 3 ) . 
A p e s a r d e l o s d i s t i n t o s c r i t e r i o s u t i l i z a d o s p o r l a d o c t r i -
n a p a r a l a d i f e r e n c i a c i ó n d e e s t o s d o s á m b i t o s d e a c t i v i d a d 
( 4 4 ) , e l a c u e r d o e n t r e l o s a u t o r e s q u e t r a t a n e s t a s c u e s t i o -
n e s e s t o t a l , e n e l s e n t i d o d e c o n s i d e r a r l o s c o m o a c t o s a d m ^ 
n i s t r a t i v o s . E n c a m b i o , e x i s t e n c i e r t a s d i f e r e n c i a s a l a h o -
r a d e p r e c i s a r m á s l a n a t u r a l e z a d e e s t a a c t i v i d a d a d m i n i s -
t r a t i v a . P a r a R o b e r t i s e t r a t a d e u n a p o t e s t a s a d m i n i s t r a t i -
v a c u m i u d i c i a l i c o n i u ñ e t a ( 4 5 ) . E l c r i t e r i o q u e p r e v a l e c e 
e ñ e s t e a u t o r es~, p u e s , e l d e l t i t u l a r s u b j e t i v o d e t a l e s 
f u n c i o n e s : s e t r a t a d e u n a a c t i v i d a d a d m i n i s t r a t i v a u n i d a a 
l a a c t i v i d a d j u d i c i a l d e l o s t r i b u n a l e s . P a r a M o e r s d o r f , e n 
c a m b i o , s e t r a t a d e p u r o s a c t o s a d m i n i s t r a t i v o s , q u e s e d i f e 
( 4 1 ) C . B E R N A R D I N I , De A d m i n i s t r a t i o n e . . . . c i t . , p p . 2 5 3 - 2 5 4 . 
( 4 2 ) K. MOERSDORF, De r e l a t i o n i b u s c i t . , p p . 4 1 6 - 4 1 7 . 
( 4 3 ) C . B E R N A R D I N I , De a d m i n i s t r a t i o n e . . . . c i t . , p p . 4 5 3 - 4 5 4 ; K. 
MOERSDORF, De r e l a t i o n i b u s c i t . , p p . 4 1 6 - 4 1 7 ; F . R O B E R T I , De p r o -
c e s s i b u s I , p p . Zb\, 269 y 3 b 9 . 
( 4 4 ) F. R O B E R T I , i b i d e m , p p . 1 1 1 - 1 1 2 . 
( 4 5 ) I b i d e m , p p . 2 6 1 , 269 y 3 5 9 . 
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r e n c i a n d e l o s d e l a a d m i n i s t r a c i ó n g e n e r a l s ó l o p o r q u e s o n 
a c t o s q u e s e r e f i e r e n a l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l o s t r i b u n a l e s 
( 4 6 ) . 
N o s p a r e c e m á s a c e r t a d o e s t e ú l t i m o c r i t e r i o d e l a e s p e 
c i a l i d a d m a t e r i a l , q u e e x p l i c a l a a t r i b u c i ó n d e t i t u l a r i d a d 
a l o s ó r g a n o s j u d i c i a l e s , b i e n p o r r a z o n e s d e e c o n o m í a , b i e n 
p o r r a z o n e s d e i n d e p e n d e n c i a j u d i c i a l , c o m o s e ñ a l a B e r n a r d i -
n i ( 4 7 ) . D e h e c h o e s t e ú l t i m o t a m b i é n t i e n e s u i n f l u e n c i a e n 
e l á m b i t o c a n ó n i c o , a u n q u e a q u í s e d a n e n m e n o r g r a d o l o s 
p r i n c i p i o s d e i n d e p e n d e n c i a y a u t o g o b i e r n o d e l o s ó r g a n o s j j j 
d i c i a l e s , y e s t o e x p l i c a q u e l a s a c t i v i d a d e s a d m i n i s t r a t i -
v a s , e n a l g u n o s t r i b u n a l e s r e g i o n a l e s , s e a n m a y o r e s p o r n ü m e 
r o e i m p o r t a n c i a q u e l a s e j e r c i t a d a s e n o t r o s t r i b u n a l e s ; f e 
n ó m e n o q u e s e e x p l i c a , s e g ú n e l m i s m o a u t o r , a l m e n o s e n p a r 
t e , p o r l a c o n f i g u r a c i ó n d e u n a m a y o r a u t o n o m í a e i n d e p e n d e ^ 
c i a d e a q u e l l o s ó r g a n o s j u d i c i a l e s e n r e l a c i ó n c o n l o s t r i b u 
n a l e s e c l e s i á s t i c o s d e d e r e c h o c o m ú n ( 4 8 ) . 
C o n s e c u e n c i a d e l a c o n f i g u r a c i ó n d e e s t a a c t i v i d a d c o m o 
p l e n a m e n t e a d m i n i s t r a t i v a e s e l s o m e t i m i e n t o d e s u e j e r c i c i o 
a l a s n o r m a s q u e r e g u l a n e l e j e r c i c i o d e l a a c t i v i d a d a d m i -
n i s t r a t i v a ( 4 9 ) . N o s e s o m e t e n , p o r t a n t o , a l p r o c e d i m i e n t o 
p r o p i o d e l o s p r o c e s o s j u d i c i a l e s . 
2 . 2 . Contenido de la administración de los tribunales. 
S e g u i r e m o s e l e s q u e m a t r a z a d o p o r M o e r s d o r f ( 5 0 ) c o n a ^ 
g u n a s c o r r e c c i o n e s . E s t e a u t o r d i s t i n g u e c u a t r o c a t e g o r í a s 
d e f u n c i o n e s q u e s e d e b e n i n t e g r a r d e n t r o d e e s t e c o n c e p t o : 
I) L a o r g a n i z a c i ó n d e l t r i b u n a l b a j o e l a s p e c t o p e r s o -
n a l y d e m e d i o s m a t e r i a l e s . S i n s e r e x h a u s t i v o s i n c l u i m o s : 
1 ) L a c o n s t i t u c i ó n d e l t r i b u n a l m e d i a n t e l a c r e a c i ó n d e 
l o s o f i c i o s d e P r o v i s o r ( c . 1 5 7 3 . 1 ) y v i c e p r o v i s o r e s ( c . 
1 5 7 3 . 3 ) . D e n t r o d e l a i n d e t e r m i n a c i ó n d e l C . I . C . , c a b e e s -
t a b l e c e r p o r n o r m a p a r t i c u l a r u n a e s t r u c t u r a o r g a n i z a t i v a 
d e l t r i b u n a l d e l a d i ó c e s i s , p e r o e s t o s e r í a p r o p i o d e l a a c -
( 4 6 ) E . E I C H M A N N - K . MOERSDORF, L e h r b u c h . . . . c i t . , I I I , p . 36 n o t a 
( 2 ) de l a m i s m a p ä g i n a . 
( 4 7 ) C . B E R N A R D I N I , De a d m i n i s t r a t i o n e . . . . c i t . , p p . 4 5 3 - 4 5 4 . 
( 4 8 ) I b i d e m . . . c i t . , p . 4 5 4 , n o t a ( 6 ) . 
( 4 9 ) E. E I C H M A N N - K . MOERSDORF, L e h r b u c h . . . . c i t . , I I I , p . 3 6 . 
( 5 0 ) K. MOERSDORF, De r e l a t i o n i b u s c i t . , p p . 4 1 6 - 4 1 7 . 
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t i v i d a d l e g i s l a t i v a ( c . 3 3 5 . 1 ) ( 5 1 ) . 
2 ) L a p r o v i s i ó n d e e s t o s o f i c i o s ( c . 1 5 7 3 . 1 ) . 
3 ) N o m b r a m i e n t o d e j u e c e s p r o s i n o d a l e s y p r o p u e s t a d e 
s i n o d a l e s ( c . 1 5 7 4 . 1 y 2 e n r e l a c i ó n c o n l o s c e . 3 8 5 y 3 8 6 ) 
( 5 2 ) . 
4 ) C o n s t i t u c i ó n d e l o s o f i c i o s a u x i l i a r e s : a u d i t o r e s 
( c . 1 5 8 0 . 1 ) , c o r r e s p o n d e a l O r d i n a r i o o a l j u e z e n l a c a u s a 
q u e j u z g a , s i n o h a p r o v i s t o e l O r d i n a r i o ; n o t a r i o s ( c . 
1 5 8 5 ) ; p r o m o t o r d e j u s t i c i a y d e f e n s o r d e l v í n c u l o ( c . 1 5 8 6 ) ; 
c u r s o r e s y a l g u a c i l e s ( c . 1 5 9 1 ) ( 5 3 ) . 
5 ) F i j a c i ó n d e t a s a s j u d i c i a l e s , d e a b o g a d o s y p r o c u r a -
d o r e s , y n o t a r i o s ( c . 1 9 0 9 . 1 ) ( 5 4 ) . 
6 ) E s t a b l e c i m i e n t o m a t e r i a l d e l t r i b u n a l ( c . 1 6 3 6 . 1 ) 
( 5 5 ) . 
7 ) D o t a c i ó n d e m e d i o s m a t e r i a l e s a l t r i b u n a l p a r a s u 
f u n c i o n a m i e n t o o r d i n a r i o . 
8 ) A p r o b a c i ó n d e a b o g a d o s ( c . 1 6 5 8 . 2 ) ( 5 6 ) . 
9 ) R e c e p c i ó n d e l j u r a m e n t o d e j u e c e s y m i n i s t r o s ( c . 
1 621 . 1 ) ( 57 ) . 
1 0 ) E n g e n e r a l l o s a c t o s a d m i n i s t r a t i v o s r e l a c i o n a d o s 
c o n l a r e l a c i ó n d e s e r v i c i o e n t r e l a p e r s o n a f í s i c a t i t u l a r 
d e l o s o f i c i o s y l a o r g a n i z a c i ó n e c l e s i á s t i c a , p . e j . e l 
e j e r c i c i o d e l s p o t e s t a d d i s c i p l i n a r i a ( c . 1 6 2 5 ) y l a s r e t r i _ 
b u c i o n e s , e t c . ~~ 
11) L a s u p e r v i s i ó n d e l f u n c i o n a m i e n t o d e l t r i b u n a l , a s í 
c o m o s u r e p r e s e n t a c i ó n h a c i a e l e x t e r i o r ( 5 8 ) : 
1 ) D e c i d i r e l s o m e t i m i e n t o d e u n a c a u s a a t r i b u n a l c o l é 
g i a d o ( c . 1 5 7 6 . 2 ) ( 5 9 ) . 
2 ) D i s t r i b u c i ó n d e c o m p e t e n c i a s e n t r e l o s d i s t i n t o s t r i ^ 
b u n a l e s d e l a d i ó c e s i s . ~~ 
3 ) O r d e n a r l a s u p l e n c i a d e l j u e z n e g l i g e n t e ( c . 1 7 1 0 ) 
o d e l i n c a p a c i t a d o , o a f e c t a d o p o r e x c e p c i ó n d e s o s p e c h a ( c . 
( 5 1 ) C f r . c . 1420 d e l n u e v o C . I . C . de 1 9 8 3 . 
( 5 2 ) C f r . c . 1421 d e l n u e v o C . I . C . de 1 9 8 3 . 
( 5 3 ) C f r . c e . . 1 4 2 8 , 1 4 3 0 , 1432 y 1437 d e l n u e v o C . I . C . de 1 9 8 3 . 
( 5 4 ) C f r . c . 1649 d e l n u e v o C . I . C . de 1 9 8 3 . 
( 5 5 ) C f r . c . 1468 d e l n u e v o C . I . C . de 1 9 8 3 . 
( 5 6 ) C f r . c . 1483 d e l n u e v o C . I . C . de 1 9 8 3 . 
( 5 7 ) C f r . c . 1483 d e l n u e v o C . I . C . de 1 9 8 3 . 
( 5 8 ) K. M0ERSD0RF, De r e l a t i o n i b u s . . . , c i t . , p p . 416-- 4 1 7 . 
( 5 9 ) C f r . c . 1 4 2 5 . 2 d e l n u e v o C . I . C . de 1 9 8 3 . 
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1 6 1 5 . 2 ) (60). 
4) D e t e r m i n a r l o s t i e m p o s d e a c t u a c i ó n d e l o s t r i b u n a -
l e s ( c . 1 6 3 8 ) . 
5) L a r e p r e s e n t a c i ó n d e l t r i b u n a l h a c i a e l e x t e r i o r . 
III) M o e r s d o r f s e ñ a l a c o m o t e r c e r c o n t e n i d o l a p r o t e c -
c i ó n d e l b i e n p ú b l i c o , s o b r e t o d o m e d i a n t e l a i n t e r v e n c i ó n 
d e l p r o m o t o r d e j u s t i c i a y d e l d e f e n s o r d e l v í n c u l o ( 6 1 ) . 
N o s p a r e c e q u e e s t o s y o t r o s a c t o s a d m i n i s t r a t i v o s n o s e e n -
c u a d r a n e x a c t a m e n t e e n l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l o s t r i b u n a l e s , 
s i n o q u e c o n s t i t u y e n a c t u a c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s e n r e l a c i ó n 
o c o n e x i ó n c o n l a a c t i v i d a d j u d i c i a l , p r i n c i p a l m e n t e a t r a -
v é s d e l c o n t r o l , i m p u l s o y v i g i l a n c i a d e l a a c t i v i d a d d e l 
p r o m o t o r d e j u s t i c i a y d e l d e f e n s o r d e l v í n c u l o , q u e n o s o n 
ó r g a n o s j u d i c i a l e s n i e s t r i c t a m e n t e h a b l a n d o a u x i l i a r e s d e 
l o s t r i b u n a l e s ( 6 2 ) . P o r t a n t o , l o s e n c u a d r a r e m o s d e n t r o d e 
u n a c a t e g o r í a e s p e c i a l . 
IV) P o l i c í a d e l t r i b u n a l , n e c e s a r i a p a r a e l o r d e n a d o 
d e s a r r o l l o d e l a a c t i v i d a d d e l t r i b u n a l ( 6 3 ) . 
1 ) V i g i l a n c i a d e l a d i s c i p l i n a d e l t r i b u n a l ( c . 1 6 4 0 ) 
( 6 4 ) . 
2 ) V i g i l a n c i a s o b r e l a a c t i v i d a d d e l o s a b o g a d o s y p r o -
c u r a d o r e s ( c . 1 6 6 5 ) . E n a m b o s s u p u e s t o s l a a c t i v i d a d d e p o l ^ 
c í a s e e n c u e n t r a r e f o r z a d a p o r l a p o s i b i l i d a d d e i m p o s i c i ó n 
d e s a n c i o n e s ( 6 5 ) . 
2.3. Otras actividades administrativas conexionadas con 
la actividad de los tribunales. 
E x c l u i m o s l a c o n s i d e r a c i ó n d e l a l l a m a d a j u r i s d i c c i ó n 
v o l u n t a r i a q u e l o s a u t o r e s c o n s i d e r a n c o m u n m e n t e c o m o a c t u a -
c i ó n a d m i n i s t r a t i v a ( 6 6 ) r e a l i z a d a p o r ó r g a n o s j u d i c i a l e s , 
p a r a c e n t r a r n o s e n o t r o t i p o d e a c t i v i d a d e s a d m i n i s t r a t i v a s 
que i n c i d e n en e l d e s a r r o l l o d e l o s p r o c e s o s j u d i c i a l e s , a 
( 6 0 ) C f r . c . 1449 d e l n u e v o C . I . c . de 1 9 8 3 . 
( 6 1 ) K. MOERSDORF, De r e l a t i o n i b u s c i t . , p p . 4 1 6 - 4 1 7 . 
( 6 2 ) F . R 0 B E R T I , De p r o c e s s i b u s , I , p . 3 2 0 . 
( 6 3 ) K. MOERSDORF, De r e l a t i o n i b u s c i t . , p . 4 1 5 . 
( 6 4 ) C f r . c . 1 4 7 0 . 2 d e l n u e v o C . I . C . de 1 9 8 3 . 
( 6 5 ) C f r . c . 1488 d e l n u e v o C . I . C . de 1 9 8 3 . 
( 6 6 ) C f r . F . R 0 B E R T I , De p r o c e s s i b u s , I , p . 1 6 4 . 
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t r a v é s d e l a a c t u a c i ó n d e ó r g a n o s e n c a r g a d o s d e l a d e f e n s a 
y r e p r e s e n t a c i ó n e n j u i c i o d e l b i e n p ú b l i c o m e d i a n t e a c t i v i -
d a d e s e n c a m i n a d a s a l a t u t e l a y d e f e n s a d e l o s m e n o r e s y 
e q u i p a r a d o s . P r i n c i p a l m e n t e , p o r t a n t o , l a s a c t i v i d a d e s r e l £ 
c i o n a d a s c o n l a i n t e r v e n c i ó n d e l l l a m a d o M i n i s t e r i o P ú b l i c o 
e n e l D e r e c h o C i v i l ( 6 7 ) . L a p o s i c i ó n d e e s t o s ó r g a n o s e n 
e l D e r e c h o C a n ó n i c o e s p e c u l i a r : l o s a u t o r e s o p i n a n c o m ú n m e j í 
t e q u e n o p u e d e s e r c o n s i d e r a d o c o m o r e p r e s e n t a n t e d e l p o d e r 
e j e c u t i v o p u e s t o q u e n o e x i s t e d i v i s i ó n d e p o d e r e s ( 6 8 ) . C o -
mo e x i s t e e n c a m b i o u n a d i s t r i b u c i ó n d e f u n c i o n e s a t r a v é s 
d e u n a d e s c o n c e n t r a c i ó n d e ó r g a n o s , a p a r e c e é s t e c o m o u n ofi_ 
c i ó c u y a f u n c i ó n e s l a t u t e l a d e l a j u s t i c i a y d e l a l e y 
( S . C . d e 0 . y R . , I n s t r u c c i ó n d e 1 1 . V I . 1 8 8 0 . X I I I ) . N o p a r U 
c i p a d e l a p o t e s t a d d e l j u e z c o n t r a l o q u e d i c e C a b r e r o s d e 
A n t a , s i n o q u e a c t ú a c o m o p a r t e , a u n q u e s e a c u a l i f i c a d a p o r 
l o s e s p e c i a l e s i n t e r e s e s q u e d e f i e n d e . E s u n o f i c i o a d m i n i s -
t r a t i v o c o n i n t e r v e n c i ó n p r o c e s a l . P o r t a n t o , l o q u e e s o b j e _ 
t o d e n u e s t r o e s t u d i o n o e s s u i n t e r v e n c i ó n p r o c e s a l , l o s 
a c t o s p r o c e s a l e s d e p a r t e q u e e j e r c i t e , s i n o l a s a c t u a c i o n e s 
d e l a o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a e n l a q u e s e i n s e r t a y q u e 
c o n d i c i o n a n s u a c t i v i d a d e n e l p r o c e s o . C o m o ó r g a n o a d m i n i s -
t r a t i v o d e s c o n c e n t r a d o e s t á s o m e t i d o a l p r i n c i p i o d e j e r a r -
q u í a , c o n l a s c o n s i g u i e n t e s m a n i f e s t a c i o n e s d e c o n t r o l e i m -
p u l s o , e t c . 
P o d e m o s o r d e n a r l a a c t i v i d a d a d m i n i s t r a t i v a e n c o n e x i ó n 
c o n l a j u d i c i a l , s e p a r a n d o p o r u n a p a r t e l a q u e s e r e l a c i o n a 
c o n l o s p r o c e s o s c o n t e n c i o s o s y p o r o t r a p a r t e l a q u e a f e c t a 
a l a i n i c i a c i ó n y d e s a r r o l l o d e l p r o c e s o c r i m i n a l . 
I . E n r e l a c i ó n c o n e l p r o c e s o c o n t e n c i o s o p o d e m o s e n u m e 
r a r : 
1 ) E l i m p u l s o p a r a l a i n t e r v e n c i ó n d e l p r o m o t o r d e j u s -
t i c i a ( c . 1 5 8 6 ; PME a r t . 1 6 ) e n d e f e n s a d e l b i e n p ú b l i c o o 
1 e y p r o c e s a l ( 6 9 ) . 
2 ) I m p u l s o d e l p r o m o t o r d e j u s t i c i a e n l a a c u s a c i ó n d e l 
m a t r i m o n i o ( P M E a r t . 3 7 , 4 1 . 1 y 2 , 4 0 ) . 
( 6 7 ) C f r . J . R O D R Í G U E Z , I n i c i a c i ó n d e l j u i c i o c r i m i n a l , e n " R e v i s -
t a L a ñ o l a de D e r e c h o C a n ó n i c o " , 12 ( 1 9 5 8 ) , p . 3 4 7 . 
( 6 8 ) V i d . i b i d e m , p . 3 4 7 . 
( 6 9 ) S e g ú n F . R 0 B E R T I , De P r o c e s s i b u s , I , p . 2 6 1 , e n e s t e c a s o e l 
p r o m o t o r d e l t r i b u n a l y q u i z á s p o r e s o s u i n t e r v e n c i ó n s e d e b e r e a l i z a r 
p o r m a n d a t o d e l m i s m o ó r g a n o j u r i s d i c c i o n a l o b i e n de o f i c i o e n q u i e n 
r e s i d e p r i n c i p a l y r a d i c a l m e n t e l a p o t e s t a d j u d i c i a l : e l O b i s p o . Se t r a -
t a de un a c t o a d m i n i s t r a t i v o , p e r o r e a l i z a d o e n i n t e r é s y a y u d a d e l t r i -
b u n a l , y p o r e s o m i s m o e x c l u i d o de l a c o m p e t e n c i a de o t r o s ó r g a n o s a d m i -
n i s t r a t i v o s ; a q u í s e t r a t a p r o p i a m e n t e de un a c t o de l a " p o t e s t a s a d m i n i 
s t r a t i v a cum i u d i c i a l e c o n i u n c t a " . C f r . e l c . 1431 d e l n u e v o C . I . C . de 
1 9 8 3 . 
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3 ) A p r o b a c i ó n d e l o s t u t o r e s y c u r a d o r e s n o m b r a d o s p o r 
l a a u t o r i d a d c i v i l o l a s u b s t i t u c i ó n p o r o t r o s ( c . 1 6 5 1 ) 
( 7 0 ) . 
4 ) L a d e s i g n a c i ó n d e a b o g a d o p a r a l a d e f e n s a d e l o s p o -
b r e s ( c . 1 9 1 6 ) . 
5 ) N o m b r a m i e n t o d e c u r a d o r p a r a l o s m e n o r e s , o d e u n 
t u t o r p a r a l o s m a y o r e s d e 14 a ñ o s e n c a u s a s e s p i r i t u a l e s o 
a n e j a s o a u t o r i z a r e l n o m b r a m i e n t o d e p r o c u r a d o r e n e s t o s 
c a s o s ( c . 1 6 4 8 . 2 y 3 ) . 
II) E n r e l a c i ó n c o n e l p r o c e s o c r i m i n a l : 
1 ) L a r e c e p c i ó n d e l a d e n u n c i a ( c . 1 9 3 6 ) ( 7 3 ) . 
2 ) I m p u l s o d e l a a c t i v i d a d i n q u i s i t o r i a l ( c . 1 9 4 2 , 1 9 4 0 ) 
( 7 4 ) . 
3 ) D e c i s i ó n s o b r e e l r e s u l t a d o d e l a i n q u i s i c i ó n ( c . 
1 9 4 6 ) ( 7 5 ) . 
4 ) I m p u l s o d e l a a c t i v i d a d d e l f i s c a l ( c . 1 9 5 4 ) . E l d e -
c r e t o e s a c t o e x t r a j u d i c i a l ( 7 6 ) p e r o c o n s t i t u y e u n r e q u i s i -
to) C f r . c . i 1479 d e l n u e v o C . I . C . de 1 9 8 3 . 
( 7 1 ) C f r . c . 1 6 4 9 . 1 , 3 S d e l n u e v o C . I . C . de 1 9 8 3 . 
( 7 2 ) C f r . c . 1480 d e l n u e v o C . I . C . de 1 9 8 3 . 
( 7 3 ) C f r . c . 1717 d e l n u e v o C . I . C . de 1 9 8 3 . 
( 7 4 ) E l p r o b l e m a a c e r c a de l a c o m p e t e n c i a d e l ó r g a n o v i e n e d e t e r n n 
n a d a a q u í p o r l a d i s c u s i ó n e n t o r n o a l a n a t u r a l e z a de l a i n q u i s i c i ó n . 
H a y a u t o r e s q u e l a c o n s i d e r a n a c t o j u d i c i a l , como F. W E R N Z - P . V I D A L , 
I u s C a n o n i c u m . . . , c i t . , p . 6 7 7 . O t r o s r e c o n o c e n e l p e s o de l a s c a r a c t e -
r i s t i c a s a d m i n i s t r a t i v a s y s e i n c l i n a n p o r s u c o n e x i ó n c o n e l p r o c e s o 
p o r c o n s i d e r a r l o a c t o p e r j u d i c i a l , como M. CABREROS DE A N T A , C o m e n t a r i o s 
. . . , c i t . , p . 6 7 8 . O t r o s a f i r m a n q u e , s e a c u a l f u e r e l a s i t u a c i ó n a n t e -
r i o r a l C . I . C , a h o r a n o e s p a r t e d e l j u i c i o c r i m i n a l , como G . J . T O B I N , 
De o f f i c i a l i c u r i a e d i o c e s a n a e , Romae 1 9 3 6 , p . 1 7 0 . D e s d e l u e g o e s u n a 
a c t i v i d a d e x c l u i d a de l a c o m p e t e n c i a de l o s ó r g a n o s j u d i c i a l e s d e s c o n c e n 
t r a d o s y e n c a m i n a d a a p r e p a r a r l a a c u s a c i ó n d e l p r o m o t o r de j u s t i c i a : 
e l p r o c e s o c a n ó n i c o c r i m i n a l n o e s i n q u i s i t o r i a l , a u n q u e l a a c t u a c i ó n 
d e l ó r g a n o a c u s a d o r v e n g a p r e c e d i d a de u n a i n q u i s i c i ó n . S i e n s u r e a l i z a 
c i ó n s e g u a r d a n d e t e r m i n a d o s modos p r o c e s a l e s no s u p o n e , s i n e m b a r g o , 
un v e r d a d e r o p r o c e s o j u d i c i a l . C f r . c . 1717 d e l n u e v o C . I . C . de 1983. 
( 7 5 ) P o r l a m i s m a r a z ó n p o r l a q u e e l ó r g a n o e s c o m p e t e n t e p a r a 
d e c i d i r c u á n d o s o n s u f i c i e n t e s l o s i n d i c i o s p a r a i n i c i a r l a i n q u i s i c i ó n , 
s e d e t e r m i n a l a c o m p e t e n c i a p a r a d e c i d i r s o b r e l o s r e s u l t a d o s u n a v e z 
e f e c t u a d a . P u e s t o q u e e s a s d e c i s i o n e s s o n m a n i f e s t a c i o n e s de l a i n t e r v e j í 
c i ó n a d m i n i s t r a t i v a e n l a p r e p a r a c i ó n d e l p r o c e s o p e n a l , c o r r e s p o n d e a 
l o s ó r g a n o s a d m i n i s t r a t i v o s . L a ú n i c a l i m i t a c i ó n v e n d r í a d e t e r m i n a d a en 
f u n c i ó n de s u p r o p i a c o m p e t e n c i a a d m i n i s t r a t i v a ( r e s e r v a a l O b i s p o y n e -
c e s i d a d de m a n d a t o e s p e c i a l ) . C f r . c . 1717 d e l C . I . C . de 1 9 8 3 . 
( 7 6 ) . J . R O D R Í G U E Z , I n i c i a c i ó n . . . . c i t . , p . 3 3 8 . 
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t o d e p r o c e s a b i l i d a d ( 7 7 ) . E s u n a c t o a d m i n i s t r a t i v o , a u n q u e 
s o b r e e s t e p u n t o e x i s t e u n a c o n f u s a d i s c r e p a n c i a e n t r e l o s 
a u t o r e s . P o r u n a p a r t e , a l g u n o s ( 7 8 ) , c o n s i d e r a n g l o b a l m e n t e 
a l a i n q u i s i c i ó n p r e p a r a t o r i a d e l a a c u s a c i ó n c o m o a c t o j u d j ^ 
c i a l . N o s p a r e c e q u e , i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e l a n a t u r a l e z a 
d e l a l l a m a d a " i n q u i s i c i ó n j u d i c i a l " , n o s e p u e d e e n g l o b a r 
e n e l l a l o s a c t o s q u e l a e x c i t a n o d e c i d e n s o b r e s u s r e s u l t a ^ 
d o s . O t r o s a u t o r e s l a c o n s i d e r a n c o m o a c t o a d m i n i s t r a t i v o , 
a u n q u e c o n e x i o n a d o c o n l a p o t e s t a d j u d i c i a l ( 7 9 ) . E n c u a l -
q u i e r c a s o , e n l a p r e p a r a c i ó n d e l j u i c i o c r i m i n a l h a y u n a 
i n d u d a b l e i n t e r v e n c i ó n a d m i n i s t r a t i v a ( 8 0 ) . Y u n o d e l o s m o -
d o s e n q u e s e c o n c r e t a e s a i n t e r v e n c i ó n a d m i n i s t r a t i v a c o n -
s i s t e p r e c i s a m e n t e e n l a e x c i t a c i ó n d e l a a c t i v i d a d d e l p r o -
m o t o r d e j u s t i c i a ( 8 1 ) . S e t r a t a d e u n a c t o a d m i n i s t r a t i v o 
p e r o r e s e r v a d o a l O b i s p o p o r l a e s p e c i a l g r a v e d a d q u e s u p o -
n e . 
5 ) L a d i l a c i ó n o s u p r e s i ó n e n l a p e n a ( c . 2 2 2 3 . 1 y 2 ) . 
3. LEY PROCESAL PARTICULAR Y LA DISPENSA DE LA LEY PROCESAL 
GENERAL. 
U n a p r i m e r a a p r o x i m a c i ó n a l t e m a p l a n t e a l a p o s i b i l i d a d 
d e c o n s i d e r a r u n a l e y p r o c e s a l p a r t i c u l a r c o n t r a r i a a l a l e y 
( 7 7 ) C f r . c . 1721 d e l n u e v o C . I . C . de 1 9 8 3 . 
( 7 8 ) H. W E R N Z - P . V I D A L , I u s C a n o n i c u m , V I , p . 6 7 7 ; M. CABREROS DE 
A N T A , C o m e n t a r i o s c i t . , p p . 6 / 8 - 6 / 9 , c o n s i d e r a l a i n q u i s i c i ó n como 
a c t o no m e r a m e n t e a d m i n i s t r a t i v o , s i n o p r e j u d i c i a l , p a r t i c i p a n d o y a de 
l a n a t u r a l e z a d e l p r o c e s o p o r c o n s t i t u i r u n a f a s e p r e p a r a t o r i a d e l p r o c e 
s o c r i m i n a l v e r d a d e r o ; no p u e d e e l V i c a r i o G e n e r a l p r a c t i c a r l a , n i d e c r e 
t a r que l a h a g a o t r o p o r q u e s e t r a t a d e i n q u i s i c i ó n j u d i c i a l , y e l V i c a -
r i o g e n e r a l c a r e c e de p o t e s t a d j u d i c i a l . 
( 7 9 ) A c t o de " p o t e s t a s a d m i n i s t r a t i v a cum i u d i c i a l i c o n i u n c t a " : 
F. R O B E R T I , De P r o c e s s i b u s , I , p . 2 6 1 ; " s t r i c t e c o n n e x a cum m a t e r i a i u d ^ 
c i a i ° " ; F . C A P E L L U , Summa I u r i s C a n o n i c i , I I I , R o m a e , 1 9 2 8 , p . 3 1 0 . P a r a 
J . , I N s e t r a t a de un a c t o " n o n s t r i c t e i u d i c i a l e " y p o r e s o a j e n o a 
l a p o t e s t a d o r d i n a r i a d e l P r o v i s o r q u e n e c e s i t a m a n d a t o e s p e c i a l p a r a 
r e a l i z a r l o s : De o f f i c i a l i c u r i a e d i o c e s a n a e , R o m a e , 1 9 3 6 , p p . 1 7 0 - 1 7 1 . 
( 8 0 ) C f r . J . G O Y E N E C H E , De d i s t i n c t i o n e c i t . , p . 4 3 1 . 
( 8 1 ) Es a c t o e x t r a j u d i c i a l , p r o p i a m e n t e a d m i n i s t r a t i v o , a u n q u e r e -
l a t i v o a l p r o c e s o . L u e g o l a e x c l u s i ó n d e l V i c a r i o G e n e r a l n o p u e d e d e b e r 
s e a que é s t e no t e n g a p o t e s t a d j u d i c i a l ( P M E , a r t . 3 . 2 ) , a q u e s e t r a t e 
de un a c t o j u d i c i a l , s i n o a l a m i s m a r a z ó n p o r l a q u e s e e x c l u y e n p o r 
s u c o m p e t e n c i a a l g u n o s a c t o s a d m i n i s t r a t i v o s ; J . R O D R Í G U E Z , s e i n c l i n a 
p o r a t r i b u i r l a c o m p e t e n c i a t a m b i é n a l V i c a r i o G e n e r a l : I n i c i a c i ó n 
c i t . , p . 3 3 9 . 
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u n i v e r s a l c o m o u n a d i s p e n s a e p i s c o p a l d e u n a l e y p o n t i f i c i a . 
S e t r a t a r í a e n t o n c e s d e u n a a c t i v i d a d a d m i n i s t r a t i v a q u e s u s 
p e n d e l a a p l i c a c i ó n d e l a l e y e n u n c a s o c o n c r e t o . U n a a c t i -
v i d a d d e h o n d a r a i g a m b r e e n e l D e r e c h o C a n ó n i c o , e n e l q u e 
e s m u y f r e c u e n t e s u a p l i c a c i ó n , d á n d o l e u n a a d a p t a b i l i d a d 
a l a s c i r c u n s t a n c i a s d e l c a s o c o n c r e t o , q u e l e p e r m i t e s e r 
u n i n s t r u m e n t o t é c n i c o m u y a d e c u a d o p a r a l a r e a l i z a c i ó n d e 
l a j u s t i c i a . 
C i e r t a m e n t e , e n u n a p r i m e r a a p r o x i m a c i ó n a e s t a p o s i b i -
l i d a d n o s p a r e c e i n c l i n a r n o s p o r l a r e s p u e s t a n e g a t i v a . U n a 
l e y p r o c e s a l p a r t i c u l a r s u p o n e u n a v e r d a d e r a r e g u l a c i ó n p o s i 
t i v a , a u n q u e s e a p a r c i a l , d e l o s p r o c e d i m i e n t o s j u d i c i a l e s ? 
L a d i s p e n s a n o s u e l e c o n c e d e r s e s i n u n a p r e v i a p e t i c i ó n d e 
l a p a r t e i n t e r e s a d a y s u c o n t e n i d o e s p e c í f i c o s e a g o t a e n 
l a e x e n c i ó n d e l a l e y , s i n q u e s u p o n g a u n a d i s c i p l i n a p o s i t i ^ 
v a e s p e c í f i c a d e l a s r e l a c i o n e s j u r í d i c a s a l a s q u e l a l e y 
s e r e f e r í a . I n d u d a b l e m e n t e a u n t r a t á n d o s e d e u n a c t o s i n g u -
l a r , t i e n e u n e v i d e n t e c o n t e n i d o n o r m a t i v o . T o d o e s t o n o s 
o b l i g a a u n e s t u d i o m á s d e t e n i d o d e l a c u e s t i ó n , m o v i d o s p o r 
e l d e s e o d e c o n s e r v a r l a v a l i d e z d e u n a c t o - a c t o n o r m a t i v o -
c o m o e s l a p o s i b l e n o r m a p a r t i c u l a r p r o c e s a l c o n t r a r i a a l 
d e r e c h o u n i v e r s a l . S i e s t u d i a m o s e s p e c í f i c a m e n t e e l p r o b l e m a 
d e s u c o n s i d e r a c i ó n c o m o d i s p e n s a , l o h a c e m o s e n a t e n c i ó n 
a l a p o t e s t a d q u e , p a r a d i s p e n s a r d e l a s l e y e s g e n e r a l e s 
d e l a I g l e s i a , s e c o n c e d e a l o s O b i s p o s : p o t e s t a d q u e c i e r t a -
m e n t e , c o n c a r á c t e r g e n e r a l , p o d e m o s c a l i f i c a r c o m o m á s a m -
p l i a q u e l a d e l e g i s l a r c o n t r a i u s . 
3.1. La singularidad del caso. 
U n a p r i m e r a c o n s i d e r a c i ó n s e o p o n e a l a p o s i b l e c a l i f i -
c a c i ó n d e u n a n o r m a p r o c e s a l d i o c e s a n a c o m o d i s p e n s a d e u n a 
l e y g e n e r a l p o n t i f i c i a . L a i n s t i t u c i ó n d e l a d i s p e n s a a p a r e -
c e e n l a l e g i s l a c i ó n c a n ó n i c a y e n l a d o c t r i n a c o m o s u s p e n -
s i ó n d e l a a p l i c a c i ó n d e l a l e y e n u n c a s ó s i n g u l a r ( c . 1 2 4 5 . 
1 ) a t e n d i e n d o p r e c i s a m e n t e a l a s p a r t i c u l a r e s c i r c u n s t a n c i a s 
q u e c o n c u r r e n e n e s t e s u p u e s t o , q u e d e o t r o m o d o d e b e r í a r e -
g u l a r s e c o n f o r m e a l a l e y g e n e r a l a p l i c a b l e a t o d o s l o s d e -
m á s a n á l o g o s . Y a q u í , e n c a m b i o , l a s u p u e s t a d i s p e n s a s e a p l i -
c a r í a a t o d a u n a p l u r a l i d a d i n d e f i n i d a d e c a s o s , a t e n d i e n d o 
s i m p l e m e n t e a s u n a t u r a l e z a y n o a s u s p a r t i c u l a r i d a d e s . 
E s t a s i n g u l a r i d a d d e l c a s o , e n e l q u e e s a p l i c a b l e l a 
d i s p e n s a , e s l o q u e h a l l e v a d o a l a d o c t r i n a m á s r e c i e n t e 
a c o n s i d e r a r e s t a i n s t i t u c i ó n c o m o u n m o m e n t o d e l D e r e c h o 
n o p e r t e n e c i e n t e a l e s t a b l e c i m i e n t o d e n o r m a s , s i n o a l d e 
s u a p l i c a c i ó n , c o n c r e t a m e n t e c o m o u n a c t o a d m i n i s t r a t i v o 
( 8 2 ) . H a y q u e t e n e r e n c u e n t a q u e l a a c t i v i d a d a d m i n i s t r a t i -
( 8 2 ) C f r . P. L O M B A R D I A , E s t r u c t u r a c i t . , p p . 2 0 6 - 2 1 0 . 
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v a c a r e c e d e v e r d a d e r a r e g u l a c i ó n , e n e l D e r e c h o C a n ó n i c o 
s o b r e t o d o , n o e n e l c a m p o o r g a n i z a t i v o , s i n o e n e l d e l a 
a c t u a c i ó n d e g o b i e r n o ( 8 3 ) . E n e s t o s a u t o r e s l a d i s p e n s a a p £ 
r e c e c o m o u n a c t o a d m i n i s t r a t i v o c u y o c o n t e n i d o e s l a n o r m a 
s i n g u l a r ( 8 4 ) . 
C i e r t a m e n t e p a r e c e i n c o m p a t i b l e c o n e l i n s t i t u t o d e l a 
d i s p e n s a d e u n a n o r m a c u y o c o n t e n i d o n o e s u n a c t o s i n g u l a r , 
s i n o u n a p l u r a l i d a d i n d i f e r e n c i a d a d e a c t o s ; p a r e c e r í a m á s 
b i e n u n p r i v i l e g i o c o n c e d i d o a t o d a u n a c o m u n i d a d , a u n q u e 
e n e s t e c a s o t r o p e z a r í a m o s c o n l a e v i d e n t e d i f i c u l t a d d e l 
ó r g a n o d e l c u a l h a e m a n a d o , q u e e n d e f i n i t i v a n o s l l e v a r í a 
a c o n s i d e r a r l o s i m p l e m e n t e c o m o u n a l e y p a r t i c u l a r d i o c e s a -
n a . 
¿ C a b e , s i n e m b a r g o , e n e l D e r e c h o C a n ó n i c o , u n a d i s p e n -
s a q u e t e n g a p o r o b j e t o n o u n c a s o s i n g u l a r s i n o u n a p l u r a l j _ 
d a d d e c a s o s ? N o s p a r e c e q u e s í . L a t e r m i n o l o g í a d e l a l e y 
n o e s u n í v o c a : s e r e f i e r e u n a s v e c e s a c a s o e s p e c i a l ( c . 8 0 ) , 
o t r a s a c a s o p e c u l i a r ( c . 8 1 ) y o t r a s a c a s o s i n g u l a r ( c . 
1 2 4 5 . 1 ) o p a r t i c u l a r ( c . 2 9 1 ) . E l c a s o e s p e c i a l n o e s n e c e s a 
r i a m e n t e u n c a s o ú n i c o . L o s a u t o r e s e n t i e n d e n q u e e l c a s o 
e s p e c i a l n o t i e n e p o r q u é s e r e l ú n i c o , n i p o r r a z ó n d e l o b -
j e t o , n i p o r r a z ó n d e l a s p e r s o n a s : " p u e d e s e r t a m b i é n u n 
c a s o m ú l t i p l e y c o n t i n u o , o a p l i c a b l e a v a r i a s p e r s o n a s y 
a u n a t o d a u n a c o m u n i d a d , c o n t a l q u e s e a p o r t i e m p o l i m i t a -
d o " ( 8 5 ) . A u n q u e s e r e f i e r a a u n v í n c u l o l e g a l m ú l t i p l e , d e 
t r a c t o s u c e s i v o , o a v a r i a s p e r s o n a s , o a t o d a u n a c o m u n i d a d , 
s i e m p r e q u e n o s e a p o r t i e m p o i l i m i t a d o o p o r m u y l a r g a d u r j j 
c i ó n ( 8 6 ) , c a b e l a d i s p e n s a . ~ 
A q u í c o n s i d e r a m o s e l s u p u e s t o d e u n a p o s i b l e d i s p e n s a 
c o n c e d i d a a t o d a u n a c o m u n i d a d , a t o d a u n a i g l e s i a p a r t i c u -
l a r o d i ó c e s i s , e n r e l a c i ó n c o n e s t e a c t o c o n c r e t o , u n d e t e r 
m i n a d o p r o c e d i m i e n t o j u d i c i a l o a c t u a c i ó n p r o c e s a l . A p a r e c e 
c o m o u n a d i s p e n s a d e c a r á c t e r m u y g e n e r a l , p o r l o s s u j e t o s 
( 8 3 ) C f r . J . A . S O U T O , L a f u n c i ó n d e g o b i e r n o , e n " I u s C a n o n i c u m " 
X I , 21 ( 1 9 7 1 ) , p p . 1 8 0 - 2 1 4 . 
( 8 4 ) C f r . P. L O M B A R D I A , E s t r u c t u r a c i t . , p . 2 1 0 . D e s p u é s d e 
l a p r o m u l g a c i ó n d e l C . I . C . d e 1983, h a y q u e t e n e r e n c u e n t a , p o r l o q u e 
s e r e f i e r e a l a n a t u r a l e z a d e l a d i s p e n s a , a s u r é g i m e n y a l o s ó r g a n o s 
c o m p e t e n t e s p a r a d i s p e n s a r , l o s c e . 8 5 - 9 3 y l a s n o r m a s c o m u n e s s o b r e l o s 
a c t o s a d m i n i s t r a t i v o s , c o n t e n i d a s e n l o s c e . 3 5 - 4 7 . 
( 8 5 ) M. CABREROS DE A N T A , C o m e n t a r i o s a l C ó d i g o d e D e r e c h o C a n o n i -
c o , c i t . , p . I , p . 2 7 0 . 
( 8 6 ) C f r . G . C I C O G N A N I - D . S T A F F A , C o m m e n t a r i uni a d l i b r u m p r i m u m 
C . I . C , R o m a , 1 9 3 9 , t . I I , p . 5 7 0 ; G . M I C H I E L S , N o r m a e g e n e r a l e s I u r i s 
C a n o n i c i , I I , p . 6 7 0 . 
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a l o s q u e a f e c t a : t o d o s a q u e l 1 o s , s e a n d i o c e s a n o s o n o , q u e 
i n t e r v e n g a n c o m o ó r g a n o s j u r i s d i c c i o n a l e s o p a r t e s , e n e s t e 
t i p o d e p r o c e d i m i e n t o s e n t a b l a d o s a n t e l o s t r i b u n a l e s d e l a 
d i ó c e s i s . B a s t a p a r a d e s c a r t a r l a c a l i f i c a c i ó n c o m o s u p u e s t a 
d i s p e n s a , e n c u a n t o a l r e q u i s i t o d e l c a s o e s p e c i a l , l a d u r a -
c i ó n i n d e t e r m i n a d a h a c i a e l f u t u r o j u n t o c o n l a g e n e r a l i d a d 
d e p e r s o n a s a l a s q u e s e r e f i e r e ( 8 7 ) : d e s d e e s t e p u n t o d e 
v i s t a a p a r e c e r í a m á s p r o p i a m e n t e c o m o u n p r i v i l e g i o c o n t r a 
1 e g e m , y e n d e f i n i t i v a c o m o a c t o d e c a r á c t e r t í p i c a m e n t e n o £ 
m a t i v o , m á s q u e d e a p l i c a c i ó n d e l D e r e c h o . ~ 
3.2. La relajación de la l e y . 
L a d i s p e n s a n o e s l a a b r o g a c i ó n d e l a l e y n i s u c e s a -
c i ó n t o t a l . E n e s t e s e n t i d o , l a l e y c o n t i n ú a e n v i g o r y s o l a ^ 
m e n t e p i e r d e v i g o r e n r e l a c i ó n c o n u n c a s o e s p e c i a l . No s e 
r e f i e r e a l a c t o d e l a l e y s i n o a s u m a t e r i a y o b j e t o , s e p a -
r a n d o u n a p a r t e , s o b r e l a q u e n o e s a p l i c a b l e . E n v i r t u d d e 
l a d i s p e n s a , e s e c a s o p a r t i c u l a r q u e d a e x e n t o o d e s v i n c u l a d o 
d e l a l e y q u e d e b í a c o m p r e n d e r l e . P o r e s o l o s a u t o r e s , a l 
r e f e r i r s e a l a d i s p e n s a , h a b l a n d e e x e n c i ó n d e l a l e y , d e 
a m p u t a c i ó n d e l a l e y o d e h e r i d a i n f l i n g i d a a l a l e y ( 8 8 ) . 
E n e l c a s o d e l a l e y p a r t i c u l a r n o s e n c o n t r a m o s n o s ó l o 
c o n l a e x e n c i ó n d e l a l e y g e n e r a l e n u n c a s o p a r t i c u l a r , s i -
n o c o n u n a v e r d a d e r a s u s t i t u c i ó n p o s i t i v a d e l a m i s m a c o n 
l o s m i s m o s c a r a c t e r e s d e g e n e r a l i d a d q u e s o n p r o p i o s d e l a s 
l e y e s . No s e t r a t a d e u n a e x e n c i ó n d e l a l e y , s i n o d e u n a c -
t o j u r í d i c o c o m p l e j o , c o m o e s e l p r o c e s o . 
T o d o e s t o n o s m u e v e a d e s c a r t a r l a c a l i f i c a c i ó n j u r í d i -
c a d e e s t e a c t o c o m o v e r d a d e r a d i s p e n s a , p a r a i n c l u i r l o d e n -
t r o d e u n a c a t e g o r í a p r o p i a . 
S i n o s h e m o s d e t e n i d o e n e s t a c u e s t i ó n , c u y a s o l u c i ó n 
p a r e c e a p r i m e r a v i s t a t a n c l a r a e n s e n t i d o n e g a t i v o - n o s o n 
u n a c t o d e d i s p e n s a - e s p o r e l i n t e n t o d e c o n s e r v a r l a e f i c a ^ 
c i a j u r í d i c a d e e s e a c t o n o r m a t i v o , t e n i e n d o e n c u e n t a q u e 
l a p o t e s t a d d e d i s p e n s a d e l a s l e y e s p o n t i f i c i a s p o r p a r t e 
d e l o s ó r g a n o s i n f e r i o r e s , c o n c r e t a m e n t e e n e s t e c a s o l o s 
O b i s p o s d i o c e s a n o s , a p a r t i r d e l D e c r e t o C h r i s t u s D o m i n u s 
d e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I , d e s a r r o l l a d o p o r - e l M o t u P r o p r i o 
D e E p i s c o p o r u m M u n e r i b u s , d e l 15 d e j u n i o d e 1 9 6 6 , e s m á s 
a m p 1 i a q u e l a f a c u I t a d d e d i c t a r l e y e s p a r t i c u l a r e s c o n t r a 
( 8 7 ) En e s t e s e n t i d o e s u n á n i m e l a d o c t r i n a ; v i d . , t a m b i é n A . VAN 
H O V E , De p r i v i l e g i i s e t d i s p e n s a i o n i b u s , M e c h l i n i a e 1 9 3 9 , n . 3 2 8 . 
( 8 8 ) C f r . A . V E R M E E R S C H - I . C R E U S E N , E p i t o m e I u r i s C a n o n i c i , Romae 
1 9 3 7 , t . I , n . 2 0 2 ; J . C H E L O D I - P . C I P R 0 T T 1 , l u s C a n o n i c u m de p e r s o n i s , 
V i c e n z a 1 9 5 7 , n . 8 8 . 
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u n a l e y g e n e r a l p o n t i f i c i a . 
3.3. La competencia para dispensar. 
E l p r i n c i p i o g e n e r a l q u e r e c o g e e l C . I . C . p a r a l a d i s -
p e n s a d e l a s l e y e s , e s a t r i b u i r l a c o m p e t e n c i a a l l e g i s l a d o r , 
a s u s u p e r i o r o a s u s u c e s o r , o a q u i e n t u v i e r e f a c u l t a d e s 
c o n c e d i d a s p o r l o s m i s m o s ( c . 8 0 ) . E n r e l a c i ó n c o n l a p o t e s -
t a d d e l o s O b i s p o s d i o c e s a n o s y o t r o s O r d i n a r i o s i n f e r i o r e s 
a l R o m a n o P o n t í f i c e s e c o n c r e t a a ú n m á s e n e l c . 8 1 , e x c l u -
y e n d o d e e l l a l a d i s p e n s a d e l a s l e y e s g e n e r a l e s d e l a I g l e -
s i a a n o s e r q u e t e n g a n c o n c e d i d a e x p l í c i t a o i m p l í c i t a m e n t e 
e s a f a c u l t a d o c u a n d o s e a d i f í c i l e l r e c u r s o a l a S a n t a S e -
d e y j u n t a m e n t e h a y a p e l i g r o e n l a d e m o r a , s i s e t r a t a d e 
d i s p e n s a s q u e l a S a n t a S e d e s u e l e c o n c e d e r . 
E s t e c r i t e r i o g e n e r a l h a s i d o m o d i f i c a d o p o r e l l e g i s l a 
d o r d e l a I g l e s i a U n i v e r s a l : " S i n g u l i s E p i s c o p i s d i o e c e s a n i s 
f a c u l t a s f i t a l e g e g e n e r a l i E c c l e s i a e i n c a s u p a r t i c u l a r i 
d i s p e n s a n d i f i d e l e s i n q u o s a d n o r m a s i u r i s e x e r c e n t a u c t o r i ^ 
t a t e m , q u o t i e s i d a d e o r u m b o n u m s p i r i t u a l e c o n f e r r e i u d i -
c e n t , n i s i a S u p r e m a E c c l e s i a e a u c t o r i t a t e s p e c i a l i s r e s e r v £ 
t i o f a c t a f u e r i t " ( 8 9 ) . L o q u e a n t e s s e c o n s i d e r a b a c o m o f a -
c u l t a d e x c e p c i o n a l , p a s a a s e r a h o r a f a c u l t a d h a b i t u a l , s a l -
v o e n e l c a s o d e l a s r e s e r v a s e x p r e s a s e f e c t u a d a s p o r l a S u -
p r e m a A u t o r i d a d d e l a I g l e s i a . 
L a s r e s e r v a s a l a f a c u l t a d d e d i s p e n s a r d e l o s O b i s p o s 
s e h a n d e t e r m i n a d o e x p r e s a m e n t e c o n c a r á c t e r g e n e r a l e n e l 
M o t u P r o p r i o d e P a b l o V I a n t e s c i t a d o . Y e n t r e l a s l e y e s q u e 
s e e x c l u y e n d e e s t a p o t e s t a d d e d i s p e n s a e s t á n p r e c i s á m e n t e 
l a s p r o c e s a l e s : " L e g e s a d P r o c e s s u s s p e c t a n t e s , c u m a d i u -
r i u m d e f e n s i o n e m s i n t c o n s t i t u t a e , e t d i s p e n s a t i o a b i i s b o -
n u m s p i r i t u a l i u m f i d e l i u m d i r e c t e n o n r e s p i c i a t , n o n s u n t 
o b i e c t u m f a c u l t a t i s , d e q u a a g i t u r i n D e c r e t o C h r i s t u s D o m i -
n u s n . 8 b " ( 9 0 ) . C o m o s e v e d e l t e n o r d e l a 1 e y , n o s e t r a -
( 8 9 ) C o n c . V a t . I I D e c r . C h r i s t u s D o m i n u s , 8 , b . V i d . a h o r a e l c . 
87 d e l n u e v o C . I . C . de 1 9 8 3 . 
( 9 0 ) M . P . De E p i s c o p o r u m M u n e r i b u s , I V : AAS 58 ( 1 9 6 6 ) , p p . 4 6 7 - 4 7 2 . 
C f r . a h o r a e l c . 8/ d e l n u e v o C . I . C . de 1 9 8 3 . E n l o s p r o c e s o s c o n t e n c i o -
s o s o r a l e s s e c o n c e d e e n e l c . 1670 d e l n u e v o C . I . C . d e 1 9 8 3 , a l t r i b u -
n a l , l a f a c u l t a d de d e r o g a r , i n c a s u , l a s n o r m a s c u y o c u m p l i m i e n t o n o 
se r e q u i e r e p a r a l a v a l i d e z . M a s , a n u e s t r o p a r e c e r , n o s e v e a c e r t a d a 
l a u t i l i z a c i ó n p o r e l c a n o n d e l v e r b o d e r o g a r e . ¿No s e t r a t a r á , e n c a m -
b i o , de u n a f a c u l t a d de d i s p e n s a r n o r m a s p r o c e s a l e s , e n p r o c e s o s c o n t e n -
c i o s o s o r a l e s c o n c r e t o s , y s u j e t á n d o s e e l T r i b u n a l a l a s l i m i t a c i o n e s 
q u e e l p r o p i o c . 1670 e s t a b l e c e ? P u d i e r a t a m b i é n p e n s a r s e q u e l o q u e e s 
d e r e c h o i m p e r a t i v o e n e l p r o c e s o o r d i n a r i o s e h a c e de n a t u r a l e z a d i s p o s ^ 
t i v a p a r a e l J u e z o T r i b u n a l e n e l p r o c e s o c o n t e n c i o s o o r a l . 
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t a s ó l o d e u n a r e s e r v a d e l a p o t e s t a d d e d i s p e n s a r e n e s t e 
t i p o d e l e y e s , c o n e x c l u s i ó n d e l a p o t e s t a d d e l o s o b i s p o s , 
s i n o m á s b i e n d e l a n e g a c i ó n d e l a c o m p e t e n c i a e n e s t a m a t e -
r i a p o r a u s e n c i a d e l r e q u i s i t o j u s t i f i c a t i v o d e l a a m p l i a -
c i ó n d e l a f a c u l t a d d e d i s p e n s a d e l o s O b i s p o s : l a o r d e n a -
c i ó n d e e s e a c t o " a d e o r u m ( f i d e l i u m , q u e s e a n s u b d i t o s ) b o -
n u m s p i r i t u a l e " : p o r d e f i n i c i ó n l e g a l , s e d e t e r m i n a q u e l a 
d i s p e n s a d e l e y e s p r o c e s a l e s n o p u e d e p r o d u c i r u n b i e n e s p i -
r i t u a l a l o s f i e l e s . N o s p a r e c e q u e h a y t a m b i é n o t r a s r a z o -
n e s q u e j u s t i f i c a n l o q u e , d e h e c h o , o p e r a c o m o u n a r e s e r v a 
d e l a f a c u l t a d d e d i s p e n s a r . 
S i b i e n e n g e n e r a l , l a f a c u l t a d d e d i s p e n s a r d e l o s Obi_s 
p o s d i o c e s a n o s e n r e l a c i ó n c o n l a s l e y e s g e n e r a l e s d e l a 
I g l e s i a , p a r a u n c a s o p a r t i c u l a r , e s c i e r t a m e n t e m á s a m p l i a 
q u e l a p o t e s t a d d e d i c t a r n o r m a s l e g a l e s d e c a r á c t e r g e n e r a l 
q u e s e o p o n g a n a l a l e g i s l a c i ó n g e n e r a l e c l e s i á s t i c a , e s t a -
m o s e n u n o d e e s o s c a s o s e n q u e a l o s o b i s p o s s e l e s n i e g a 
l e g a l m e n t e t o d a f a c u l t a d d e e s t e t i p o . E v i d e n t e m e n t e u n a d i £ 
p e n s a e n e s t a m a t e r i a p o r p a r t e d e u n O b i s p o d i o c e s a n o s e r í a 
i n v á l i d a c o m o p r o c e d e n t e d e u n ó r g a n o c o n i n c o m p e t e n c i a a b s o 
l u t a . 
L a n u e v a r e g u l a c i ó n c o n c a r á c t e r g e n e r a l d e l a f a c u l t a d 
d e d i s p e n s a r d e l o s O b i s p o s h a d e r o g a d o e l c . 8 1 , y p o r t a n -
t o n i s i q u i e r a e n c a s o u r g e n t e y e n e l q u e h a y a p e l i g r o e n 
l a d e m o r a c a b e l a d i s p e n s a e p i s c o p a l e n l a s m a t e r i a s q u e p o -
s i t i v a m e n t e e s t á n e x c l u i d a s d e s u c o m p e t e n c i a : v i e n e n a s e r 
m a t e r i a s s o b r e l a s q u e l a S a n t a S e d e n o s u e l e d i s p e n s a r ; p e -
r o , s e a c u a l s e a s u p r a x i s , e s t á n e x c l u i d a s d e l a p o t e s t a d 
d e d i s p e n s a r d e l o s O b i s p o s e n c u a l q u i e r c a s o . 
3.4. Otros elementos de la dispensa. 
E n c u a n t o a l s u j e t o p a s i v o , q u e r e c i b e l a d i s p e n s a y 
a l q u e l e f a v o r e c e , e s n e c e s a r i o q u e e s t é s o m e t i d o a a q u e l 
q u e c o n c e d e l a d i s p e n s a . A t e n o r d e l c . 2 0 1 . 1 l a p o t e s t a d 
d e j u r i s d i c c i ó n s ó l o p u e d e e j e r c e r s e s o b r e l o s p r o p i o s s ú b d ^ 
t o s . E l M . P . D e E p i s c o p o r u m M u n e r i b u s , V I , c o n c r e t a a ú n m á s T 
" F i d e l e s , i n q u o s á~3 n o r m a m i u r i s a u c t o r i t a s d i s p e n s a n d i 
e x e r c e t u r , s u n t i i o m n e s q u i r a t i o n e d o m i c i l i i ( C f r . c . 9 4 ) 
v e l a l i o t i t u l o E p i s c o p o s u b i c i u n t u r " . T e n i e n d o e n c u e n t a 
q u e l a d i s p e n s a d e l a l e y p r o c e s a l p u e d e a f e c t a r a p a r t e s 
n o s o m e t i d a s a l O b i s p o p o r r a z ó n d e s u d o m i c i l i o . H a y q u e 
t e n e r e n c u e n t a q u e , s i n e m b a r g o , q u e d a n s o m e t i d o s a s u p o -
t e s t a d e n c u a n t o l e g í t i m a m e n t e i n t e r v i e n e n e n j u i c i o , c o n -
f o r m e a l a s n o r m a s g e n e r a l e s d e c o m p e t e n c i a j u d i c i a l . 
E n c u a n t o a l a j u s t a d i s p e n s a , s e a d m i t e q u e l a c a u s a 
p u e d e s e r t a n t o p ú b l i c a c o m o p r i v a d a . E n c u a l q u i e r c a s o d e b e 
t e n e r c o n e x i ó n c o n e l b i e n e s p i r i t u a l d e l o s f i e l e s ( C f r . 
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D e c r . C h r i s t u s D o m i n u s , n 2 . 8 b ) : y e s t o e s l o q u e l e g a l m e n -
t e s e m e g a , p o r p r i n c i p i o , p a r a l a s l e y e s p r o c e s a l e s : a l . 
e s t a r e s t a b l e c i d a s p a r a l a d e f e n s a d e l o s d e r e c h o s , s e e n -
t i e n d e q u e s u d i s p e n s a n o p r o d u c e u n b i e n e s p i r i t u a l . 
4 . L A N O R M A P R O C E S A L P A R T I C U L A R Y L A I N D E P E N D E N C I A D E L J U E Z 
Y S U P O D E R D I R E C T I V O E N E L P R O C E S O . 
S i s e s o s t i e n e l a n u l i d a d d e l a s n o r m a s p r o c e s a l e s p a r -
t i c u l a r e s , e n a q u e l l o q u e s e o p o n e a l a s p r e s c r i p c i o n e s d e l 
C . I . C . q u e r e g u l a n l o s p r o c e s o s , ¿ c a b e p e n s a r , s i n e m b a r g o , 
e n u n a c i e r t a v a l i d e z d e e s e t i p o d e n o r m a s c o m o c r i t e r i o s 
d i r e c t i v o s , p a r a l o s j u e c e s d i o c e s a n o s e n s u a c t u a c i ó n , a u n 
s i n c o n s t i t u i r v e r d a d e r a s n o r m a s o b l i g a t o r i a s ? 
C i e r t a m e n t e t a l e s n o r m a s o c r i t e r i o s d i r e c t i v o s n o s e -
r í a n a d m i s i b l e s e n e l D e r e c h o C i v i l : " E l j u e z e s i n d e p e n d i e ^ 
t e e n e l e j e r c i c i o d e s u f u n c i ó n y l a ú n i c a d i r e c t i v a a q u e 
s e h a l l a s o m e t i d o e s a l a l e y , q u e a p l i c a c o n i n i c i a t i v a p e r 
s o n a l p a r a i n v e s t i g a r l a , d e t e r m i n a r s u v i g e n c i a , i n t e r p r e t a r ^ 
l a y s o m e t e r a e l l a l o s c a s o s q u e r e s u e l v e e n s u s e n t e n c i a . 
C o m o f u n c i o n a r i o e l j u e z n o p u e d e s e r o b l i g a d o a s e g u i r i n s -
t r u c c i o n e s q u e o t r o d e c a t e g o r í a s u p e r i o r p u d i e s e d i c t a r 
a c e r c a d e l e j e r c i c i o d e l a f u n c i ó n j u r i s d i c c i o n a l " ( 9 1 ) . P r e 
c i s a m e n t e p o r q u e t a l e s n o r m a s n o s o n l e y e s , l a p o s i c i ó n d e T 
j u e z e s i n d e p e n d i e n t e f r e n t e a t a l e s c r i t e r i o s : e l j u e z n o 
e s t á s o m e t i d o t a m p o c o a l l e g i s l a d o r p e r o s í a s u v o l u n t a d 
f o r m a l m e n t e e x p r e s a d a . 0 s e a , e s t á s o m e t i d o a l a l e y y p r e c i _ 
s á m e n t e s u s o m e t i m i e n t o a l a l e y , y s u i n d e p e n d e n c i a f r e n t e 
a t o d o l o q u e n o s e a l e y , s o n c o r r e l a t i v o s ( 9 2 ) . 
¿ O c u r r e a l g o p a r e c i d o e n D e r e c h o C a n ó n i c o o a f e c t a e n 
e s t e p u n t o l a a c t u a l c o n f i g u r a c i ó n d e l a p o t e s t a d e c l e s i á s t ^ 
c a e n c u a n t o n o s o m e t i d a a l a d i v i s i ó n d e p o d e r e s ? P r e c i s a -
m e n t e e n e l á m b i t o d e l D e r e c h o P r o c e s a l , e n l a o r g a n i z a c i ó n 
j u d i c i a l , e s d o n d e , e n e l D e r e c h o C a n ó n i c o , s e h a i d o d e s a -
r r o l l a n d o u n a d e s c o n c e n t r a c i ó n d e f u n c i o n e s t é c n i c a m e n t e m á s 
p e r n o c t a ; n o c o m o r e s p u e s t a a u n d e t e r m i n a d o p r i n c i p i o p o -
l í t o , s i n o c o m o u n c r i t e r i o t é c n i c o d e o r g a n i z a c i ó n d e fun 
c i o n e s p ú b l i c a s e c l e s i á s t i c a s . 
C o m o d i c e D e l g a d o , " l a o r g a n i z a c i ó n j u d i c i a l h a g o z a d o 
y g o z a d e u n a c l a r a y m a n i f i e s t a i n d e p e n d e n c i a e n e l e j e r c i -
c i o d e s u c o m p e t e n c i a r e s p e c t o d e l o s ó r g a n o s a q u i e n e s o r i -
g i n a r i a y c o n c e n t r a d a m e n t e v i e n e a t r i b u i d o d i c h o p o d e r , a 
( 9 1 ) L . P R I E T O C A S T R O , O r g a n i z a c i ó n d e T r i b u n a l e s , M a d r i d 1 9 7 4 , 
p . 1 2 1 . 
( 9 2 ) C f r . E. GÓMEZ O R B A N E J A - V . HERCE QUEMADA, D e r e c h o P r o c e s a l C i -
v i l , I , M a d r i d 1 9 6 2 , p p . 6 4 - 6 5 . 
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s a b e r : R o m a n o P o n t í f i c e y O b i s p o d i o c e s a n o . L o s a c t o s - s e n -
t e n c i a s - d e l o s t r i b u n a l e s e c l e s i á s t i c o s n o n e c e s i t a n d e l a 
a p r o b a c i ó n d e d i c h o s ó r g a n o s , n i e s t o s i n v a d e n e l e j e r c i c i o 
d e l a c o m p e t e n c i a q u e l e s v i e n e a t r i b u i d a " ( 9 3 ) . 
C i e r t a m e n t e t a n t o e l R o m a n o P o n t í f i c e c o m o e l O b i s p o 
s o n l o s ó r g a n o s a l o s q u e c o n c e n t r a d a m e n t e v i e n e a t r i b u i d a 
l a f u n c i ó n j u d i c i a l , p e r o e l e j e r c i c i o d e t a l f u n c i ó n n o r m a l 
m e n t e c o r r e s p o n d e a o t r o s ó r g a n o s d e s c o n c e n t r a d o s , d e t a T 
m o d o q u e l a a c t u a c i ó n d e l o f i c i o c a p i t a l e n e s o s c a s o s n o 
p u e d e d a r s e s i m u l t á n e a m e n t e e n l a m i s m a l í n e a j u d i c i a l - p o r 
u n c r i t e r i o t é c n i c o t r a d i c i o n a l y a c t u a l m e n t e e s t a b l e c i d o - , 
s i n o e n l a l í n e a l e g i s l a t i v a , p u e s t o q u e e f e c t i v a m e n t e c o n -
c e n t r a n e n s í l a s t r e s f u n c i o n e s ; y e n e l c a s o d e l o s O b i s -
p o s , e n l a m e d i d a e n q u e s u p o t e s t a d n o r m a t i v a v i e n e r e g u l a -
d a y e n m a r c a d a p o r e l o r d e n a m i e n t o j u r í d i c o g e n e r a l , c o m o 
h e m o s v i s t o . 
P r e c i s a m e n t e e s a i n d e p e n d e n c i a d e l j u e z e n e l e j e r c i c i o 
d e s u f u n c i ó n p r o p o r c i o n a u n c r i t e r i o d o c t r i n a l p a r a d i s t i n -
g u i r l o s d e l o s ó r g a n o s y d e l a a c t u a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a . A s i 
s e e x p r e s a M o e r s d o r f : " D i f f l u e n t i a f o r m a l i s p r a e c i p u e e x t a t 
i n t e r i n d e p e n d e n t i a m i n i u d i c a n d o e t o b l i g a t i o n e m p r a e c e p t i s 
o b o e d i e n d i s i n a d m i n i s t r a n d o . P r i n c i p i u m i n d e p e n d e n t i a e i u d i ^ 
c i s s i g n i f i c a t i u d i c e m i n i u d i c a n d o s o l u m m o d o i u r e e t c o n -
s c i e n t i a p r o p r i a o b s t r i n g u i e t p r a e c e p t i s a l i c u i u s s u p e r i o -
r i s n o n t e n e r i " ( 9 4 ) . 
C i e r t a m e n t e l a i n d e p e n d e n c i a j u d i c i a l e s t á e s t a b l e c i d a 
c l a r a m e n t e e n e l D e r e c h o C a n ó n i c o p a r a e l e j e r c i c i o d e l a c t o 
t í p i c o j u d i c i a l , l a s e n t e n c i a , p e r o e s o n o s i g n i f i c a q u e p u e 
d a r e d u c i r s e s ó l o a e s t e a c t o . P a r a e l m i s m o a u t o r , y n o s o -
t r o s s o m o s d e l a m i s m a o p i n i ó n , " d u b i u m e s s e n o n p o t e s t q u i n 
i u d e x i n ó m n i b u s d e c i s i o n i b u s i u d i c i a l i b u s p l e n a i n d e p e n d e n -
t i a g a u d e a t . E t c o n t r a i u s c a n o n i c u m c a u t e l a s i n d e p e n d e n t i a e 
i u d i c i s i n á m b i t o c i v i l i i n s t a n t i a s n o n n o v i t , q u a e i n t e r 
a l i a i u d i c e m s o l a s e n t e n t i a i u d i c i a l i d e p o n i p o s s e a d m i t u n t . 
Q u o d t a m e n n o n i m p e d i t q u o d i n d e p e n d e n t i a i u d i c i s v e r é e t i a m 
s i n e c a u t e l a i s t a s a e p e i n c e r t a h a b e a t u r . ¡ n d e p e n d e n t i a e t r i 
b u n a l i u m d e p e n d e n t i a o r g a n o r u m a d m i n i s t r a t i v o r u m o p p o n i t u r 1 1 ' 
( 9 5 ) . E n l a a c t i v i d a d a d m i n i s t r a t i v a i n c l u s o s e e x i g e e x p r e -
s a m e n t e n o a c t u a r c o n t r a l a m e n t e d e l ó r g a n o s u p e r i o r c o m o 
e x p r e s a m e n t e d i s p o n e e l c . 4 8 0 p a r a e l V i c a r i o G e n e r a l y 
E p i s c o p a l . T o d o e s t o e s a j e n o a l a a c t u a c i ó n d e l o s t r i b u n a -
( 9 3 ) G . D E L G A D O , P r i n c i p i o s j u r í d i c o s de o r g a n i z a c i ó n , e n " I u s C a -
n o n i c u m " 26 ( 1 9 7 3 ) , p . T Z B T 
( 9 4 ) K. MOERSDORF, De r e l a t i o n i b u s i n t e r p o t e s t a t e m a d m i n i s t r a t i -
vam e t i u d i c i a l e m i n i u r e c a n o n i c o , e n " Q u e s t i o n i a t t u a l i d i d i r i t t o c a -
n o n i c o " , Koma I 9 b b , p . 4 U 2 . 
( 9 5 ) K. MOERSDORF, i b i d e m , p . 4 1 1 . 
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l e s , t a n t o e n l a s e n t e n c i a c o m o e n l a s a c t u a c i o n e s p r o c e s a -
l e s r e s t a n t e s . 
N o s i g n i f i c a e s t a i n d e p e n d e n c i a j u d i c i a l u n a p o s t u r a 
d e e x e n c i ó n f r e n t e a l a l e y . A l c o n t r a r i o , c o m o h e m o s v i s t o , 
l a i n d e p e n d e n c i a f r e n t e a l o s ó r g a n o s a d m i n i s t r a t i v o s , i n c l ^ j 
s o f r e n t e a l o s o f i c i o s c a p i t a l e s , p r e c i s a m e n t e s e f u n d a e n 
s u e x c l u s i v a s u j e c i ó n a l a l e y . C o m o d i c e R o b e r t i , " p r a e t e r 
l e g e s i u d e x d e b e t a p p l i c a r e d e c r e t a , i n s t r u c t i o n e s , d e c l a r a -
t i o n e s , p r a e c e p t a , a l i a q u e l e g i t i m a s d i s p o s i t i o n e s q u a e p r o -
v e n i u n t a b o r g a n i s a d m i n i s t r a t i v i s . S i a g a t u r d e a c t i b u s e d i _ 
t u s a S S . C o n g r e g a t i o n i b u s d e m a n d a t o P o n t i f i c i i s , e t i a m c o n 
t r a i p s a s l e g e s h u i u s m o d i d i s p o s i t i o n e s d e b e n t a p p l i c a r i , 
q u i a n u l l a h a b e t u r i n E c c l e s i a , a l i t e r a c i n c i v i l i s o c i e t a -
t e , a b s o l u t a d i v i s i o p o t e s t a t i s ( 9 6 ) . 
C i e r t a m e n t e l o s ó r g a n o s a d m i n i s t r a t i v o s s o n m u c h a s v e -
c e s t a m b i é n ó r g a n o s d o t a d o s d e c a p a c i d a d n o r m a t i v a , p e r o s ó -
l o e n t o n c e s , e n c u a n t o a c t ú e n e s a p o t e s t a d n o r m a t i v a , v i n c u -
l a n e l e j e r c i c i o d e l a f u n c i ó n j u d i c i a l . Y e n a u s e n c i a d e 
o t r o c r i t e r i o d e j e r a r q u í a d e f u e n t e s , p o r e l c a r á c t e r f o r -
m a l d e l a n o r m a , q u e d a f i r m e l a j e r a r q u í a d e l a s m i s m a s p o r 
e l ó r g a n o d e q u e p r o c e d e n . 
E l j u e z n o d e b e t e n e r e n c u e n t a s i n o l a s v e r d a d e r a s ñ o r 
m a s j u r í d i c a s , d i c t a d a s d e a c u e r d o c o n e l m a r c o g e n e r a l d e T 
o r d e n a m i e n t o . E n e l o r d e n d e l a s e n t e n c i a e s t o e s t á c l a r o 
y t a m b i é n l o e s t á p a r a e l r e s t o d e l a s a c t u a c i o n e s j u d i c i a -
l e s ; d e b e s o m e t e r s e a l o r d e n e s t a b l e c i d o p o r e l C . I . C . : " I u -
d e x i n p r o c e d e n d o f o r m i s i u d i c i a l i b u s p e r o r d i n e m p r o c e s s u a -
l i s s a n c i t i s s t r i c t e o b l i g a t u r . P r o c e s s u s e s t c e r t a m e n s e c u n 
d u m r e g u l a s f i r m a s p e r f i c i e n d u m e t f o r m a s i u d i c i a l e s v e r o 
e t i u s t o i n v e n i e n d o a d a p t a e s u n t " ( 9 7 ) . 
E l p r o c e s o v i e n e c o n f i g u r a d o p o r l a l e y , y a e l l a d e b e 
s o m e t e r s e e l j u e z : n o p u e d e a p a r t a r s e d e e s e o r d e n n i p a r a 
s e g u i r s u a r b i t r i o p e r s o n a l n i p a r a s e g u i r o t r a s i n d i c a c i o -
n e s q u e n o c o n s t i t u y a n v e r d a d e r a n o r m a o b j e t i v a , c o m o o c u r r i _ 
r í a s i p r o c e d i e s e n d e u n ó r g a n o d o t a d o d e c o m p e t e n c i a l e g i s -
l a t i v a p e r o s u s d i s p o s i c i o n e s f u e s e n c o n t r a r i a s a l a n o r m a 
v i g e n t e e s t a b l e c i d a p o r e l l e g i s l a d o r s u p e r i o r . 
Q u e d a a u n u n á m b i t o e n e l q u e p a r e c e q u e p o d r í a m o s h a -
l l a r u n e s p a c i o d e e f i c a c i a a e s a s n o r m a s p a r t i c u l a r e s c o m o 
d i r e c t r i c e s p a r a l a a c t u a c i ó n d e l j u e z : n o s r e f e r i m o s a l á m -
b i t o d e s u s a c t u a c i o n e s d i s c r e c i o n a l e s . E s t á c l a r o q u e é s t e 
n o p u e d e s e g u i r u n a n o r m a i n f e r i o r c u a n d o s u p u s i e s e i m p e d i r 
( 9 6 ) F. R O B E R T I , De P r o c e s s i b u s . . . , c i t . , p . 2 3 8 . A h o r a h a b r í a 
que c o n s i d e r a r l a f a c u l t a d q u e e l c . I b / O d e l n u e v o C . I . C . d e 1983 c o n c e 
de a l o s t r i b u n a l e s e n e l p r o c e s o c o n t e n c i o s o o r a l y l a n o r m a g e n e r a T 
de l o s c e . 1402 y 1 3 5 . 2 d e l n u e v o c u e r p o l e g i s l a t i v o . 
( 9 7 ) K. MOERSDORF, De r e l a t i o n i b u s . . . . c i t . , p . 4 1 0 . 
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e l e j e r c i c i o d e d e r e c h o s c i e r t o s r e c o n o c i d o s a l a s p a r t e s 
p o r u n a n o r m a s u p e r i o r , p e r o c u a n d o s e t r a t a d e a c t u a c i o n e s 
j u d i c i a l e s , q u e l a n o r m a s u p e r i o r d e j a a s u a r b i t r i O j ¿ p u e d e 
e l j u e z v e r l i m i t a d a s u d i s c r e c i o n a l i d a d p o r u n a n o r m a d e 
r a n g o i n f e r i o r ? O c u r r e e s t o , p o r e j e m p l o , e n e l c a s o d e l o s 
p l a z o s p a r a m u c h o s a c t o s d e l a s p a r t e s o d e l j u e z : e n m u c h a s 
c i r c u n s t a n c i a s d e b e s e r e l j u e z e l q u e l o s d e t e r m i n e . 
. C o m o a f i r m a G ó m e z O r b a n e j a , p a r a e l p r o c e s o c i v i l , n o 
c a b e d e c i r q u e e n e s t o s c a s o s s e t r a t e d e n o r m a s d i s p o s i t i -
v a s : " e l j u e z n u n c a e s l i b r e p a r a o p t a r e n t r e d o s c o s a s e n 
e l s e n t i d o e n q u e l o s o n l a s p a r t e s y v i e n e o b l i g a d o a e x a m i ^ 
n a r , s i n n e c e s i d a d d e q u e n a d i e s e l o p i d a , y e n a t e n c i ó n 
a l f i n c o n c r e t o d e l a c t o d e q u e s e t r a t e y d e l p r o c e s o e n 
c o n j u n t o d e b e h a c e r u s o o n o d e s u f a c u l t a d y c ó m o " ( 9 8 ) . 
E n e s t o s c a s o s h a y q u e a t e n d e r e n p r i m e r l u g a r a l a l e -
t r a y a l e s p í r i t u d e l a l e y . E n e l c a s o d e l o s p l a z o s j u d i -
c i a l e s , s i e l C . I . C . s e ñ a l a u n p l a z o m á x i m o , l a i m p o s i c i ó n 
d e l j u e z q u e d a c o n f i g u r a d a c o m o d i s c r e c i o n a l d e n t r o d e e s t o s 
l í m i t e s , y e s a p o s i c i ó n d e t e r m i n a d a p o r l a l e y n o p u e d e s e r 
m o d i f i c a d a p o r ' u n a n o r m a i n f e r i o r . D e h e c h o , a d e m á s , l o s r e -
c u r s o s p r e v i s t o s p o r e l o r d e n a m i e n t o c o n t r a l a a c t u a c i ó n d e l 
j u e z m o r o s o n o p o d r í a n e j e r c i t a r s e a n t e s d e t r a n s c u r r i r e l 
p l a z o p r e v i s t o p o r l a l e y , i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e l q u e l e s e -
ñ a l a o t r a n o r m a i n f e r i o r , m i e n t r a s n o d e r o g u e l a s u p e r i o r . 
A s í o c u r r e , p . e j . , c o n e l p l a z o s e ñ a l a d o p a r a a d m i t i r l a d e -
m a n d a ( c . 1 5 0 6 ) . E n e s t o s c a s o s l a n o r m a i n f e r i o r a c t ú a n a d a 
m á s q u e c o m o u n c r i t e r i o q u e e l j u e z p u e d e t e n e r l i b r e m e n t e 
e n c u e n t a . 
5. LA NORMA PROCESAL PARTICULAR Y EL PODER DE DISPOSICIÓN 
DE LAS PARTES EN EL PROCESO. 
O t r a c u e s t i ó n q u e a f e c t a a l a p o s i b l e v a l i d e z d e l a ñ o r 
ma p a r t i c u l a r p r o c e s a l c o n t r a r i a a l a s p r e s c r i p c i o n e s d e T 
C . I . C . e s l a e f i c a c i a d e l p o d e r d e d i s p o s i c i ó n d e l a s p a r t e s 
s o b r e e l p r o c e s o y , e n c o n c r e t o , l a p o s i b l e d e c i s i ó n d e l a s 
p a r t e s - e x p l í c i t a o t á c i t a - d e s o m e t e r s e e n l a t r a m i t a c i ó n 
d e u n p r o c e s o a n o r m a s p a r t i c u l a r e s c o n t r a r i a s a l C . I . C . 
C o m o d i c e R o b e r t i " c a n o n i s t a s u s q u e a d h u c i u s p r i v a t u m 
c o n s i d e r a r u n t , t a n q u a m i u r i s s u b s t a n t i v i p r i v a t i c o m p l e m e n -
t u m . P a r t e s i p s i s v i s a e s u n t h a b e r e a l i q u a m p r i v a t a m r e l a t i o 
n e m i n t e r s e , e x q u a p o t e r a n t i u d i c i s s e n t e n t i a m s u s c i p e r e : 
u n d e e t i a m o r i e b a t u r i l l a f a c u l t a s p a r t i b u s f a c t a d e i u r e 
p r o c e s s u a l i d i s p o n e n d i . H i e r a r c h i a i u d i c u m , q u a e p r o c u l d u -
b i o p u b l i c i s i u r i s e r a t , e t P r o c e s s u s e x u l e b a t e t a d t r a c t u m 
( 9 8 ) E . GOMEZ O R B A N E J A - V . HERCE QUEMADA, D e r e c h o . . . , c i t . , p . 2 1 . 
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d e p e r s o n i s a c a n o n i s t i c i s r e d u c e b a t u r " ( 9 9 ) . E s t a o p i n i ó n 
a r c a i c a h a d e s a p a r e c i d o , d e s d e l u e g o d e l a l e g i s l a c i ó n v i g e n 
t e , y e n l a d o c t r i n a c a n ó n i c a . 
T a n t o e n e l d e r e c h o C i v i l c o m o e n e l C a n ó n i c o l o s a u t o -
r e s c o i n c i d e n e n c a r a c t e r i z a r l a s n o r m a s p r o c e s a l e s c o m o p e r 
t e n e c i e n t e s a l D e r e c h o P ú b l i c o : l a i n t e r v e n c i ó n d e l ó r g a n o 
j u r i s d i c c i o n a l e n l a s r e l a c i o n e s p r o c e s a l e s y e l i n t e r é s p ú -
b l i c o e n l a r e c t a a d m i n i s t r a c i ó n d e l a j u s t i c i a s o n e l e m e n -
t o s d e t e r m i n a n t e s p a r a l a c o n s i d e r a c i ó n p u b l i c i s t i c a d e l a s 
n o r m a s p r o c e s a l e s : " L a l e y p r o c e s a l p e r t e n e c e a l d e r e c h o p ú -
b l i c o p o r l a p r i n c i p a l r a z ó n d e q u e , m e d i a n t e e l p r o c e s o , 
m a n i f i e s t a n s u p r o p i a a c t i v i d a d l o s ó r g a n o s j u r i s d i c c i o n a l e s 
( 1 0 0 ) . 
C i e r t a m e n t e , l a c a l i f i c a c i ó n d e D e r e c h o P ú b l i c o n o s u p o 
n e q u e t o d a s l a s n o r m a s s e a n i g u a l y a b s o l u t a m e n t e o b l i g a t o -
r i a s : e n e l p r o c e s o s i g u e n e x i s t i e n d o l a s p a r t e s ( 1 0 1 ) p o r 
c u y a a c t i v i d a d s e p r o m u e v e y d e s a r r o l l a e l p r o c e s o ; e n a t e n -
c i ó n a e l l a s , n o t o d a s l a s n o r m a s p r o c e s a l e s s o n o b s e r v a b l e s 
d e l m i s m o y a b s o l u t o m o d o . C i e r t a m e n t e e n l a m e d i d a e n q u e 
e l p r o c e s o , p o r s u m a t e r i a , a f e c t e a l D e r e c h o P ú b l i c o , t a m -
b i é n d e s d e e s t e p u n t o d e v i s t a e l p o d e r d e d i s p o s i c i ó n d e 
l a s p a r t e s q u e d a d e b i l i t a d o , p u e s t o q u e e n e s e t i p o d e p r o c e 
s o s i n t e r v i e n e , e n e l D e r e c h o C a n ó n i c o , s i e m p r e u n a p a r t e 
p ú b l i c a , c o n u n f i n e s p e c i f i c o d e v e l a r p o r l a o b s e r v a n c i a 
d e l a 1 e y p r o c e s a l . 
H a y p o r t a n t o e n e l D e r e c h o P r o c e s a l n o r m a s d i s p o s i t i -
v a s y n o r m a s e s t r i c t a m e n t e o b l i g a t o r i a s , s e g ú n s e c o n c e d a 
a l a s p a r t e s o n o l a f a c u l t a d d e d e r o g a r l a s ( 1 0 2 ) . D e s d e e l 
p u n t o d e v i s t a d e l a d o c t r i n a e s t a d i s t i n c i ó n e s a d m i t i d a 
c o n c a r á c t e r g e n e r a l t a n t o e n e l D e r e c h o C i v i l c o m o e n e l 
C a n ó n i c o , d e n t r o d e l a c o m ú n c a l i f i c a c i ó n d e l D e r e c h o P r o c e -
s a l c o m o p ú b l i c o . H a d e a c l a r a r s e , s i n e m b a r g o , q u e l a p a l a -
b r a " d e r o g a c i ó n " e s d e i n d e b i d o u s o e n e s t o s c a s o s ; m á s b i e n 
d e b e u t i l i z a r s e l a v o z " d i s p o s i c i ó n " . 
L a s n o r m a s p r o c e s a l e s n o s e p r e s u m e n c o m o d i s p o s i t i v a s 
( 9 9 ) F. R O B E R T I , De P r o c e s s i b u s , I , p . 9 0 . 
( 1 0 0 ) F. D E L L A ROCCA, I n s t i t u c i o n e s d e D e r e c h o P r o c e s a l C a n ó n i c o , 
B u e n o s A i r e s 1 9 5 0 , p . 1 6 . 
( 1 0 1 ) I b i d e m , p . 9 1 . 
( 1 0 2 ) "Ex q u o i u s p u b l i c u m i n p r o c e s s u p r i v a t o p r a e v a l e r e a s s e r i -
m u s , n o n s e q u i t u r omnes e t s i n g u l a s n o r m a s i u r i s p r o c e s s u a l i s e s s e c o g e j i 
t e s ; s e d a l i a e s u n t d i s p o s i t i v a e , a l i a c o g e n t e s p r o u t p a r t i b u s c o n c e d i -
t u r v e l m i n u s f a c u l t a s e i s d e m d e r o g a n d i " : F . R O B E R T I , De p r o c e s s i b u s , 
I , p . 9 1 . 
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( 1 0 3 ) . M á s b i e n , e s n e c e s a r i o d e t e r m i n a r , e n c a d a c a s o , s i 
l a l e y p r o c e s a l p e r m i t e e l p o d e r d i s p o s i t i v o d e l a s p a r t e s 
a n t e a l g ú n t i p o d e a c t u a c i ó n c o n c r e t a . C o m o s e ñ a l a d e l l a R o e 
c a " e l c r i t e r i o d i f e r e n c i a l d e a m b a s ( l a s d i s p o s i t i v a s y l a s 
o b l i g a t o r i a s ) n o s e o b t i e n e d e l o s e f e c t o s q u e l l e v a c o n s i g o 
l a i n o b s e r v a n c i a d e l a l e y p r o c e s a l , p u e s l a i n o b s e r v a n c i a 
d e l a s m i s m a s l e y e s a b s o l u t a s e s c o n h a r t a f r e c u e n c i a s a n a -
b l e , s i n o d e l t e x t o d e l a l e y y d e l a p r e s u n c i ó n g e n e r a l d e 
q u e , e n c a s o d e d u d a s , l a s l e y e s p r o c e s a l e s d e b e n t e n e r s e 
p o r n o d e r o g a b l e s " ( 1 0 4 ) . S e t r a t a r á s i e m p r e d e n o r m a s q u e 
r e g u l a n a c t u a c i o n e s c o n c r e t a s q u e s e p u e d e n h a c e r d e u n m o d o 
o d e o t r o , p l a z o s q u e s e p u e d e n f i j a r c o n v e n c i o n a l m e n t e , f a -
c u l t a d e s a l a s q u e s e p u e d e r e n u n c i a r ( t e n i e n d o e n c u e n t a , 
p a r a l o s p r o c e s o s d e i n t e r é s p ú b l i c o , c u á l d e b e s e r l a i n t e r 
v e n c i ó n d e l F i s c a l o D e f e n s o r d e l V í n c u l o ) , e t c . ( 1 0 5 ) . ~ 
L o q u e n o p u e d e n h a c e r l a s p a r t e s , c o n c a r á c t e r g e n e -
r a l , e s c o n f i g u r a r t o t a l m e n t e e l p r o c e s o . E n p a l a b r a s d e G ó -
m e z O r b a n e j a , " 1 a s l e y e s p r o c e s a l e s n o s o n r e n u n c i a b l e s e n 
e l s e n t i d o d e q u e l o s i n t e r e s a d o s e n l a t u t e l a d e l d e r e c h o 
n o p u e d e n r e g u l a r a s u c a p r i c h o e l p r o c e s o ; u n a v e z q u e s e 
h a y a c o n s t i t u i d o e n v i r t u d d e l p o d e r p o t e s t a t i v o ( d e r e c h o 
d e a c c i ó n ) d e j a d o a l o s p a r t i c u l a r e s , n o p u e d e r e g u l a r s e 
m á s q u e p o r l a l e y " ( 1 0 6 ) . E s t a d o c t r i n a t i e n e p l e n a v a l i d e z 
t a m b i é n e n á m b i t o p r o c e s a l c a n ó n i c o . L a o p c i ó n d e l a s p a r -
t e s , e n c u a n t o v e r s e s o b r e e l p r o c e s o g l o b a l m e n t e c o n s i d e r a -
d o , n o p u e d e a d m i t i r s e c o m o u n m o d o c o n v e n c i o n a l d e r e g u l a r , 
p o r q u e e s t o p r e c i s a m e n t e e x c e d e t o t a l m e n t e l a s f a c u l t a d e s 
y e l p o d e r d i s p o s i t i v o d e l a s p a r t e s . 
A d e m á s l a d i s p o s i c i ó n d e l a s p a r t e s n o p u e d e e x t e n d e r s e 
a l a n o r m a g e n e r a l c o m o t a l , d i r e c t a m e n t e c o n s i d e r a d a , p r e c i ^ 
s á m e n t e p o r q u e l a n o r m a p r o c e s a l c o m o t a l e s d e d e r e c h o p ú -
b l i c o y p o r t a n t o i n d e r o g a b l e . 
( 1 0 3 ) I b i d e m , p . 9 1 . 
( 1 0 4 ) F . D E L L A ROCCA, I n s t i t u c i o n e s c i t . , p . 1 7 . 
( 1 0 5 ) Como e j e m p l o s e n e l C . I . C . de 1 9 1 7 : " I u r e n o s t r o s u n t n o r m a e 
d i s p o s i t i v a e e . g . t e r m i n i c o n v e n t i o n a l e s ( c . 1 6 3 4 . 3 ; C p r o E0 de I n c . 
1 4 9 . 3 ) , e x c e p t o s u s p i c i o n i s c o n t r a m i n i s t r o s t r i b u n a l i s e x c e p t o p r o m o t o -
r e i u s t i t i a e a u t v i n c u l i d e f e n s o r e s ( c . 1 6 1 4 , c f r . c . 1 6 1 3 ) , i u s i u r a n d u m 
t e s t i u m i n c a s i b u s b o n i p r i v a t i ( c . 1 7 6 7 . 3 ) " . F . R O B E R T I , De P r o c e s s i -
b u s , I , p . 9 2 . 
( 1 0 6 ) E. GÓMEZ O R B A N E J A - V . HERCE QUEMADA, D e r e c h o P r o c e s a l C i v i l , 
p . 2 7 . E l c . 1656 d e l n u e v o C . I . C . de 1983 r e c o g e un c i e r t o p o d e r de d i £ 
p o s i c i ó n g e n e r a l de l a s p a r t e s , e n c u a n t o l e s c o n c e d e l a f a c u l t a d de s o ~ 
l i c i t a r q u e s e s i g a e l p r o c e s o c o n t e n c i o s o o r d i n a r i o e n u n a c a u s a q u e , 
de o t r o m o d o , s e t r a t a r í a c o n f o r m e a l a r e g u l a c i ó n l e g a l d e l p r o c e s o c o n 
t e n c i o s o o r a l . E s t e p o d e r de e l e c c i ó n s e c o n c e d e e n f a v o r d e l d e s e o de 
s e r v i r s e l a s p a r t e s de m a y o r e s g a r a n t í a s p r o c e s a l e s . 
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L a a c t i v i d a d d e l a s p a r t e s n o p u e d e a l c a n z a r a l a a b o l i ^ 
c i ó n d e l a l e y . " N o e s a b o l i r é s t a , c o m o y a d i j i m o s , e l u s o 
q u e l a s p a r t e s h a g a n d e l a o p c i ó n q u e l e s p e r m i t e u n a n o r m a 
d i s p o s i t i v a p a r a n o a t e n e r s e a e l l a . T a l c o s a p u e d e o c u r r i r 
c u a n d o e x p r e s a o t á c i t a m e n t e s e p o n e n d e a c u e r d o p a r a d a r 
a u n a c t o o s e r i e d e a c t o s u n a r e g u l a c i ó n d i s t i n t a d e l a l e -
g a l , p e r o a u t o r i z a d a p o r l a l e y " ( 1 0 7 ) . No p u e d e n s o m e t e r 
a s u c r i t e r i o e l c o n j u n t o d e l a r e l a c i ó n j u r í d i c o - p r o c e s a l 
p r e c i s a m e n t e p o r l a i n t e r v e n c i ó n d e l ó r g a n o j u r i s d i c c i o n a l 
e n l a m i s m a y p o r q u e e n e l l a m e d i a s i e m p r e u n i n t e r é s p ú b l i -
c o , e n r e l a c i ó n c o n l a a d m i n i s t r a c i ó n d e j u s t i c i a . 
C i e r t a m e n t e q u e l a a c t i v i d a d d e l a s p a r t e s , e n u s o d e l 
p o d e r d e d i s p o s i c i ó n q u e l a l e y l e s r e c o n o c e y e n c u a n t o s e 
l o r e c o n o c e , n o e s i r r e l e v a n t e j u r í d i c a m e n t e : " S i p a r t e s a n -
t e q u a m n o r m a a p p l i c e t u r a l i t e r i n t e r s e c o n v e n e r i n t , n o r m a 
d i s p o s i t i v a m a n e t ó m n i b u s o b l i g a t o r i a . C e t e r u m n u m q u a m t a n t a 
f a c u l t a s p a r t i b u s i n d u l g e t u r u t p o s s i n t p r o l i b i t u d e p r o c e s -
s u d i s p o n e r e , s e d e a r u m a r b i t r i u m s e m p e r c e r t i s i u r i s p u b l i -
c i l i m i t i b u s r e g i t u r e t c o a r c t a t u r " ( 1 0 8 ) . L a n o r m a q u e l a s 
p a r t e s , d e a c u e r d o c o n l a f a c u l t a d q u e l a l e y l e s c o n c e d e , 
e s t a b l e c e n , e s o b l i g a t o r i a p a r a t o d o s e s o s c a s o s , p e r o n o 
p u e d e s i g n i f i c a r u n a d i s p o s i c i ó n s o b r e e l p r o c e s o m i s m o . 
" E s p r e c i s o d e s t a c a r l a n o t a p ú b l i c a d e l a s o p c i o n e s 
p r o c e s a l e s q u e e l s i s t e m a o f r e c e a l a s p a r t e s p a r a s u p r o p i a 
t u t e l a d e n t r o d e l o r d e n a m i e n t o j u r í d i c o . S o n r e n u n c i a b l e s , 
d i r í a m o s e n a c t o , a l a h o r a d e s u e j e r c i c i o , p e r o n o e n p o -
t e n c i a , c u a n d o a ú n n o h a s u r g i d o l a o c a s i ó n f a v o r a b l e q u e 
l a s p o s i b i l i t e . L a e s f e r a p ú b l i c a e n q u e e l p r o c e s o s e d e s e n 
v u e l v e , r e c l a m a p r o t e g e r d e l o s p a c t o s p r i v a d o s l o q u e e T 
o r d e n a m i e n t o e s t a b l e c e e n p r o t e c c i ó n y t u t e l a d e l o s i n t e r e -
s a d o s a f i n d e o b t e n e r u n a s e n t e n c i a f a v o r a b l e " ( 1 0 9 ) . No 
c a b e e n d e r e c h o p r o c e s a l u n a r e n u n c i a p r e c o n s t i t u i d a a l e j e r 
c i c i o d e l a s f a c u l t a d e s q u e l a l e y r e c o n o c e e n t u t e l a d e l o s 
d e r e c h o s , c o m o s e r í a l a m i s m a r e n u n c i a a l d e r e c h o d e a c c i ó n ; 
c a b e , e n c a m b i o , q u e é s t e n o s e e j e r c i t e . I g u a l m e n t e p o r l o 
q u e s e r e f i e r e a l a s c o n c r e t a s a c t u a c i o n e s p r o c e s a l e s : e n 
l a m e d i d a e n q u e e s t á n i n c l u i d a s e n e l p o d e r d i s p o s i t i v o d e 
l a s p a r t e s , c a b e q u e é s t a s n o l a s r e a l i c e n : p e r o e s i n v á l i d a 
u n a p r e v i a r e n u n c i a c o n c a r á c t e r g e n e r a l o p a r t i c u l a r ( a p r o 
p o n e r o p r e s e n t a r p r u e b a s , p . e j . ; a u n q u e c a b e , e n e l m o m e n -
t o d e l a p r o p o s i c i ó n , q u e l a p a r t e r e n u n c i e a t o d a s o a a 1 g j j 
ñ a s d e l a s q u e t i e n e a s u d i s p o s i c i ó n ) . 
P o r t a n t o l a d i s p o s i c i ó n d e p a r t e s , e n f a v o r d e u n p r o -
( 1 0 7 ) E . GÓMEZ O R B A N E J A - V . HERCE QUEMADA, D e r e c h o . . . . c i t . , p . 2 8 . 
( 1 0 8 ) F. R O B E R T I , De P r o c e s s i b u s , I , p . 9 2 . 
( 1 0 9 ) C . DE D I E G O - L O R A , D e l p a s a d o a l f u t u r o d e l a " r e s i u d i c a t a " 
en e l p r o c e s o c a n ó n i c o , e n " E s t u d i o s de D e r e c h o p r o c e s a l c a n ó n i c o " , I I , 
P a m p l o n a 19/3, p . 3 3 1 . 
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c e d i m i e n t o d i s t i n t o d e l r e g u l a d o p o r e l C . I . C . , n o t i e n e e - M 
c a c i a a l a h o r a d e c o n v a l i d a r , p o r e s t e c o n c e p t o , l a s n o r m a s 
p a r t i c u l a r e s q u e l o e s t a b l e z c a n . N i e s a d m i s i b l e s u e j e r c i -
c i o c u a n d o s e t r a t a d e l a a c t u a c i ó n d e u n ó r g a n o p ú b l i c o , 
c o m o e s e l p r o m o t o r d e j u s t i c i a c u y a m i s i ó n c o n s i s t e p r e c i s j i 
m e n t e e n v e l a r p o r e l c u m p l i m i e n t o d e l a l e y p r o c e s a l . ~ 
S1 l a a c t u a c i ó n d e l a s p a r t e s e n u s o d e s u p o d e r d i s p o -
s i t i v o n o t i e n e r e l e v a n c i a p a r a c o n v a l i d a r u n a n o r m a j u r í d i -
c a g e n e r a l i n v á l i d a , e n c a m b i o n o s p a r e c e q u e n o s u p o n e l a 
n u l i d a d d e t o d a s l a s a c t u a c i o n e s c o n c r e t a s d e l p r o c e s o , c u a n 
d o e s t a s s o n r e a l i z a d a s d e a c u e r d o c o n e s e e x o r b i t a d o y g e n e 
r a l p o d e r d i s p o s i t i v o d e l a s p a r t e s . P r e c i s a m e n t e p o r q u e l a 
i n o b s e r v a n c i a d e l a s m i s m a s l e y e s a b s o l u t a s e s c o n h a r t a f r e 
c u e n c i a s a n a b l e ( 1 1 0 ) . ~~ 
S e t r a t a d e d o s c u e s t i o n e s d i s t i n t a s : d e u n a p a r t e l a 
v a l i d e z d e u n a n o r m a o b j e t i v a , y e n r e l a c i ó n c o n e s t o e l p o -
s i b l e c o n t r o l d e l e g a l i d a d ; y p o r o t r a l a v a l i d e z d e c o n c r e -
t a s a c t u a c i o n e s p r o c e s a l e s r e a l i z a d a s d e a c u e r d o c o n e s a n o j r 
ma y a ú n d e t o d o u n p r o c e s o q u e s e a j u s t e a u n a n o r m a i l e T 
g a l ; y , d e p e n d i e n d o d e e s t o , l o s d i f e r e n t e s r e m e d i o s q u e l a s 
m i s m a s p a r t e s t i e n e n a s u d i s p o s i c i ó n , p o r p r e s c r i p c i ó n l e -
g a l , c o n t r a l o s s i n g u l a r e s a c t o s i l e g a l e s d e n t r o d e s u p r o c e 
s o o c o n t r a t o d o é l , e n l a m e d i d a e n q u e e s t á a f e c t a d o p o r 
l a i l e g a l i d a d d e e s o s p a r c i a l e s a c t o s . 
6. EL CONTROL DE LEGALIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES PARTICU-
LARES. 
N o s r e f e r i m o s a q u í a l c o n t r o l d e l e g a l i d a d e j e r c i d o d i -
r e c t a m e n t e s o b r e l a s n o r m a s p a r t i c u l a r e s , e n c u a n t o t a l e s , 
p u e s c i e r t a m e n t e u n c o n t r o l d i r e c t o d e l a s m i s m a s s e p u e d e 
p l a n t e a r o r d i n a r i a m e n t e e n e l e j e r c i c i o d e l a a c t i v i d a d e n -
j u i c i a d o r a d e u n c a s o c o n c r e t o p o r l o s t r i b u n a l e s e c l e s i á s t i _ 
e o s . E n e s t o s s u p u e s t o s l a a p l i c a c i ó n d e l c l á s i c o p r i n c i p i o 
i u r a n o v i t c u r i a h a c e q u e l o s p r o p i o s t r i b u n a l e s , s i n n e c e s ^ 
d a d d e a l e g a c i ó n e x p r e s a d e p a r t e , p u e d a n h a c e r l o c u a n d o s e 
t r a t a d e n o r m a s g e n e r a l e s y c o n s e c u e n t e m e n t e e x c l u y a n l a 
a p l i c a c i ó n d e l a s n o r m a s l e g a l e s . 
U n a p r i m e r a m a n i f e s t a c i ó n d e c o n t r o l d i r e c t o , y e n e s t e 
c a s o p r e v i o a l a p r o m u l g a c i ó n d e l a s l e y e s o d e c r e t o s g e n e r £ 
l e s , e s t á i n c l u i d o e n l a n e c e s a r i a r e v i s i ó n p o r p a r t e d e l a 
S e d e A p o s t ó l i c a d e l a s n o r m a s p a r t i c u l a r e s s u p r a d i o c e s a n a s , 
( 1 1 0 ) C f r . F . D E L L A ROCCA, I n s t i t u t i o n e s . . . . c i t . , p p . 1 6 - 1 7 . 
C f r . c e . 1619 y 1 6 2 2 . A e s t e o b j e t o p u e d e r e s u l t a r d e c i s i v o e n e l f u t u r o 
e l c . 1619 d e l n u e v o C ó d i g o de 1 9 8 3 , q u e a c o g e u n a a m p l i a f ó r m u l a s u b s a -
n a d o r a de n u l i d a d e s p r o c e s a l e s . 
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t a l c o m o e s t á e s t a b l e c i d o p a r a l o s d e c r e t o s d e l a s C o n f e r e n -
c i a s E p i s c o p a l e s y d e l o s C o n c i l i o s p a r t i c u l a r e s . S e t r a t a , 
d e u n c o n t r o l p r e v i o d e l e g a l i d a d , q u e n o m o d i f i c a l a n a t u r a 
l e z a d e l a s n o r m a s p a r t i c u l a r e s e n c u e s t i ó n . 
E l c o n t r o l d i r e c t o d e l a l e g a l i d a d d e l a s n o r m a s g e n e r a 
l e s h a e s t a d o u n i d o , e n e l d e s a r r o l l o d e l d e r e c h o c i v i l , a 
l a i n s t a u r a c i ó n d e l e s t a d o c o n s t i t u c i o n a l y d e d e r e c h o : d e l 
s o m e t i m i e n t o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n a l D e r e c h o y e l e s t a b l e c i -
m i e n t o d e s i s t e m a s d e c o n t r o l e s p e c í f i c o s d e l a c o n s t i t u c i o -
n a l i d a d d e l a s l e y e s y d i s p o s i c i o n e s g e n e r a l e s , y d e l a l e g j j 
l i d a d d e l o s a c t o s n o r m a t i v o s d e l a A d m i n i s t r a c i ó n , c o n f i a d o 
e s t o ú l t i m o a u n a j u r i s d i c c i ó n e s p e c i a l q u e s e e x t i e n d e t a m -
b i é n , c o n m á s o m e n o s l i m i t a c i o n e s , a l c o n t r o l l e g a l d e t o -
d o s l o s a c t o s a d m i n i s t r a t i v o s ( 1 1 1 ) . 
E n l a I g l e s i a e l c o n t r o l j u d i c i a l d e l o s a c t o s a d m i n i s -
t r a t i v o s , q u e c u e n t a c o n p r e c e d e n t e s h i s t ó r i c o s n o m u y l e j a -
n o s , h a b í a s i d o d e s c u i d a d o , o m á s b i e n t o t a l m e n t e a b a n d o n a -
d o , e n e l C . I . C . d e 1 9 1 7 . C o n t r a l o s a c t o s a d m i n i s t r a t i v o s 
d e l o s ó r g a n o s i n f e r i o r e s a l a S a n t a S e d e , e n c o n c r e t o d e 
l o s O b i s p o s , c a b í a s o l a m e n t e e l r e c u r s o a l c o r r e s p o n d i e n t e 
D i c a s t e r i o d e l a C u r i a R o m a n a , e x c l u y e n d o e x p r e s a m e n t e e s t e 
c o n t r o l d e l a c o m p e t e n c i a d e l T r i b u n a l d e l a R o t a ( c . 1 6 0 1 ) . 
A p a r t i r d e l a C o n s t i t u c i ó n A p o s t ó l i c a R e g i m i n i E c c l e -
s i a e U n i v e r s a e , d e l 1 5 . V 1 1 1.1 9 6 7 , q u e r e e s t r u c t u r ó e l g o b i e r 
ñ o c e n t r a I 3 T l a I g l e s i a , s e h a p r e s t a d o u n a a t e n c i ó n p a r -
c i a l a e s t a c u e s t i ó n , e n l a q u e s e p l a n t e a n o s ó l o u n c r i t e -
r i o d e o r d e n t é c n i c o a d e c u a d o , s i n o t a m b i é n l a d e f e n s a d e 
l o s d e r e c h o s s u b j e t i v o s d e l o s f i e l e s q u e p u e d e n v e r s e a f e c -
t a d o s p o r l a a c t i v i d a d d e l a a d m i n i s t r a c i ó n e c l e s i á s t i c a 
( 1 1 2 ) . C o n c r e t a m e n t e e s t a C o n s t i t u c i ó n h a p r o c e d i d o a l a 
c r e a c i ó n d e n t r o d e l T r i b u n a l d e l a S i g n a t u r a A p o s t ó l i c a d e 
u n a S e g u n d a S e c c i ó n q u e t i e n e e n c o m e n d a d a l a r e s o l u c i ó n d e 
l a s " c a u s a s s u r g i d a s e n e l e j e r c i c i o d e l a p o t e s t a d a d m i n i s -
t r a t i v a e c l e s i á s t i c a , l l e v a d a s a e l l a p o r h a b e r s e i n t e r p u e s -
t o r e c u r s o c o n t r a l a d e c i s i ó n d e l c o m p e t e n t e D i c a s t e r i o , 
s i e m p r e q u e s e p r e t e n d a q u e e l a c t o m i s m o h a y a v i o l a d o a l g u -
n a l e y , y a d e l a a d m i s i ó n d e l r e c u r s o , y a d e l a i l e g i t i m i d a d 
d e l a c t o i m p u g n a d o " ( a r t . 1 0 6 ) . 
T o d o e s t e r e c u r s o e s t á r e g u l a d o m á s d e t a l l a d a m e n t e e n 
( 1 1 1 ) C f r . S . M A R T I N R E T O R T I L L O , A d m i n i s t r a c i ó n y C o n s t i t u c i ó n . 
En t o r n o a l a " T e o r í a d e l a C o n s t i t u c i ó n " d e K a r l L o e w e s t e i n , e n " R e v i s -
t a de A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a " , m a y o - a g o s t o , I 9 b 7 , p p . 2 0 - 2 4 ; E . G A R C Í A 
DE E N T E R R I A , L a l u c h a c o n t r a l a s i n m u n i d a d e s d e P o d e r e n e l D e r e c h o A d -
m i n i s t r a t i v o , e n " R e v i s t a de A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a " , m a y o - a g o s t o , 1962, 
p p . 166 s . 
( 1 1 2 ) C f r . J . M . R I B A S , J e r a r q u í a de f u e n t e s e n e l O r d e n a m i e n t o c a -
n ó n i c o , en " I u s C a n o n i c u m " 26 U 9 / 3 ) , p p . '¿tií-iZb. 
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l o s a r t í c u l o s c o r r e s p o n d i e n t e s d e l a s N o r m a s e s p e c i a l e s d e 
e s t e t r i b u n a l ( 1 1 3 ) . E n c u a l q u i e r c a s o s e e x i g e , p a r a l a a d -
m i s i ó n d e l r e c u r s o , q u e e l a c t o i m p u g n a d o p r o c e d a d e u n D i -
c a s t e r i o d e l a C u r i a R o m a n a , a u n q u e l a d e c i s i ó n o r i g i n a r i a 
h a y a s i d o a d o p t a d a p o r u n O b i s p o d i o c e s a n o . C o m o d i c e D e D i e 
g o - L o r a , " e l q u e l a d e c i s i ó n i m p u g n a d a , e n v í a c o n t e n c i o s o -
a d m i n i s t r a t i v a e c l e s i á s t i c a , h a y a d e p r o c e d e r d e l c o m p e t e n t e 
D i c a s t e r i o , e s t á e x i g i e n d o , e n t o d o c a s o , q u e l a d e c i s i ó n 
i m p u g n a d a , e n v í a o r d i n a r i a a d m i n i s t r a t i v a , h a y a a g o t a d o s u s 
p o s i b i l i d a d e s d e s e r r e c u r r i d a . Y l o a g o t a e n c u a n t o l a a d o p 
t a e l s u p r e m o ó r g a n o a d m i n i s t r a t i v o , e s d e c i r , e l c o r r e s p o n -
d i e n t e D i c a s t e r i o " ( 1 1 4 ) . 
E l p r i n c i p a l p r o b l e m a q u e , r e f e r e n t e a n u e s t r a c u e s t i ó n , 
p l a n t e a n l a s n o r m a s q u e r e g u l a n e l c o n t r o l j u r i s d i c c i o n a l 
d e l a a c t i v i d a d a d m i n i s t r a t i v a e c l e s i á s t i c a , e s q u e c i e r t a -
m e n t e e s t á n e x c l u i d o s d e e s e c o n t r o l l o s a c t o s l e g i s l a t i v o s 
( 1 1 5 ) . A l g u n o s a u t o r e s s e p l a n t e a n l a d u d a d e l a p o s i b l e e x -
c l u s i ó n , i g u a l m e n t e , d e l o s a c t o s a d m i n i s t r a t i v o s d e c a r á c -
t e r n o r m a t i v o - l a a c t i v i d a d r e g l a m e n t a r i a , p o r e j e m p l o - , i n -
c l i n á n d o s e p o r c o n s i d e r a r e f e c t i v a m e n t e e x c l u i d o s d e e s e c o n 
t r o l l o s a c t o s 1 d e e s e t i p o , a u n q u e , e n e s t e s e n t i d o , s e r í a 
d e g r a n i n t e r é s l a e v o l u c i ó n d e l a d o c t r i n a j u r i s p r u d e n c i a l 
d e l a S i g n a t u r a A p o s t ó l i c a , e n a u s e n c i a d e u n a m a y o r c o n c r e -
c i ó n e n e s t e p u n t o p o r p a r t e d e l t e x t o l e g a l ( 1 1 6 ) . 
S i n e m b a r g o , p r e c i s a m e n t e e n e l c a m p o d e l D e r e c h o P r o c e 
s a l s e d a e l ú n i c o s u p u e s t o d e c o n t r o l j u d i c i a l d e n o r m a s 
g e n e r a l e s , v i g e n t e s e n e l D e r e c h o C a n ó n i c o . E f e c t i v a m e n t e 
l a C o n s t i t u c i ó n A p o s t ó l i c a R e g i m i n i E c c l e s i a e U n i v e r s a e e n c o 
m e n d ó l a v i g i l a n c i a d e l o s t r i b u n a l e s e c l e s i á s t i c o s a T a Sec 
c i ó n p r i m e r a d e l T r i b u n a l d e l a S i g n a t u r a A p o s t ó l i c a ( R . E . U . 
a r t . 1 0 5 ) . S e g ú n l a s n o r m a s e m a n a d a s p o r e s t e t r i b u n a l p a r a 
e l e j e r c i c i o d e s u f u n c i ó n d e v i g i l a n c i a e i n s p e c c i ó n d e l o s 
( 1 1 3 ) Supremum T r i b u n a l S i g n a t u r a e A p ó s t o l i c a e . N o r m a e s p e c i a l e s : 
s e e n c u e n t r a n p u b l i c a d a s e n " l u s C a n o n i c u m " I X - 2 ( 1 9 6 9 ) , p p . 5 0 - 5 2 . 
( 1 1 4 ) C . DE D I E G O - L O R A , E l c o n t r o l j u d i c i a l d e l g o b i e r n o c e n t r a l 
d e l a I g l e s i a , e n " l u s C a n o n i c u m " ¿¿ t i y / U , p . 3 2 b . 
( 1 1 5 ) J . A . S 0 U T 0 , E l R e g l a m e n t o d e l T r i b u n a l S u p r e m o de l a S i g n a -
t u r a A p o s t ó l i c a , e n " l u s C a n o n i c u m " 1 X - 2 l i y b y ) , p . 3 2 b . 
( 1 1 6 ) J . A . S 0 U T 0 , i b i d e m , p . 5 3 5 . I g u a l m e n t e P. G A R C Í A - M A N Z A N O , 
P r o b l e m á t i c a d e l r e c u r s o c o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v o e n l a I g l e s i a , en 
" l u s C a n o n i c u m " 23 ( 1 9/2), p . 8 b . C . DE D I E G O - L O R A , E l c o n t r o l j u d i c i a l 
d e l g o b i e r n o c e n t r a l d e l a I g l e s i a , e n " l u s C a n o n i c u m " 22 ( 1 9 / 1 ) , p p . 
3 2 8 - 3 3 0 . D e s p u é s de l a p r o m u l g a c i ó n d e l C . I . C . d e 1983 p a r e c e e x c l u i d a 
l a p o s i b i l i d a d d e u n a i n t e r p r e t a c i ó n e x t e n s i v a , l i m i t á n d o s e l a c o m p e t e n -
c i a d e l a j u r i s d i c c i ó n c o n t e n c i o s a a d m i n i s t r a t i v a a l o s a c t o s a d m i n i s t r a 
t i v o s s i n g u l a r e s : v i d . c . 1732 C . I . C . E U N S A , P a m p l o n a 1 9 8 3 , c o n l o s c o -
m e n t a r i o s de E. L A B A N D E I R A . 
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t r i b u n a l e s e c l e s i á s t i c o s ( 1 1 7 ) , c a b e u n r e c u r s o a l a P r i m e r a 
s e c c i ó n d e l m i s m o s u p r e m o t r i b u n a l p a r a o b t e n e r l a a n u l a c i ó n 
d e l a s n o r m a s p r o c e s a l e s p a r t i c u l a r e s c o n t r a r i a s a l d e r e c h o 
u n i v e r s a l . E l a r t . 14 d e e s a s n o r m a s e s t a b l e c e : " Q u o s o l l e r -
t i o r e c u r a i n v i g i l e t u r o b s e r v a n t i a l e g u m p r o c e s s u a l i u m , q u a e 
u n u s R o m a n u s P o n t i f e x i n n o v a r e p o t e s t , h a e c s t a t u u n t u r : a ) 
s i c o n t i n g a t u t a l i q u a e n o r m a e p r o c e s s u a l e s a l i c u b i p r a e t e -
r e a n t u r n e c a l i a s u p p e t a t v i a a d e a r u m l e g u m o b s e r v a n t i a m 
o b t i n e n d a m , p a t e t r e c u r s u s a d h o c S u p r e m u m T r i b u n a l q u o d p r o 
v i d e b i t i u x t a a r t . 9 3 N o r m a r u m S p e c i a l i u m S i g n a t u r a e A p o s t o -
l i c a e " . 
A l a l u z d e e s t a n o r m a t i v a , h e m o s d e c o n c l u i r q u e e n t r e 
l a s f a c u l t a d e s c o n c e d i d a s a e s t a s e c c i ó n d e l a S i g n a t u r a 
A p o s t ó l i c a , p a r a v i g i l a r l a r e c t a a d m i n i s t r a c i ó n d e l a j u s t ^ 
c i a e n l o s t r i b u n a l e s e c l e s i á s t i c o s , e s t á i n c l u i d a l a p o t e s -
t a d d e d e c l a r a r n u l a s y s i n v a l o r j u r í d i c o l a s n o r m a s p r o c e -
s a l e s c o n t r a r i a s a l a s l e y e s u n i v e r s a l e s e n e s t a m a t e r i a 
" q u a s u n u s R o m a n u s P o n t i f e x i n n o v a r e p o t e s t " . E s t a f u n c i ó n 
p u e d e e j e r c i t a r l a l a S i g n a t u r a c o m o a c t u a c i ó n i m p u l s a d a p o r 
u n r e c u r s o ( a r t . 14 d e l a c i r c u l a r ) . S e r e q u i e r e p a r a e l l o : 
1 ) q u e n o h a y a s i d o p o s i b l e o b t e n e r l a o b s e r v a n c i a d e l a s 
l e y e s p r o c e s a l e s p o r o t r o s m e d i o s ; 2 ) q u e h a y a u n a p r e v i a p e -
t i c i ó n o d e n u n c i a p o r p a r t e d e l T r i b u n a l d e l a R o t a , d e l t M 
b u n a l d e a p e l a c i ó n , d e u n a p a r t e o d e u n t e s t i g o , o u n a p r e -
v i a a c u s a c i ó n d e l P r o m o t o r d e J u s t i c i a ( a r t . 9 3 d e l a s N o r -
m a s e s p e c i a l e s ) . 
E s t e r e c u r s o , a p e n a s r e g u l a d o e n l a s N o r m a s e s p e c i a l e s , 
n o s e c o n f i g u r a c o m o u n r e m e d i o m á s c o n t r a l a s e n t e n c i a , s i -
n o c o m o i n s t r u m e n t o p a r a o b t e n e r l a o b s e r v a n c i a d e l a s l e y e s 
p r o c e s a l e s . S u s e f e c t o s n o e s t á n m e r a m e n t e p r e c i s a d o s , s o b r e 
t o d o p o r l o q u e s e r e f i e r e a l a s s e n t e n c i a s y a d i c t a d a s , a u n 
q u e m a n i f i e s t a m e n t e i n c l u y e n l a d e r o g a c i ó n d e l o s p r o n u n c i a -
m i e n t o s i l e g a l e s . 
I n c l u s o , e n l o s c a s o s m á s g r a v e s , e s t á p r e v i s t a l a a p e r 
t u r a d e u n a i n v e s t i g a c i ó n e x o f f i c i o ( a r t . 9 4 d e l a s N o r m a s 
E s p e c i a l e s ) s i n e u l l a p r a e v i a d e n u n t i a t i o n e . O b v i a m e n t e e s t o 
p o s i b i l i t a l a a c t u a c i ó n d e l t r i b u n a l p r e v i a d e n u n c i a s i n q u e 
l a — r s o n a q u e l a e f e c t ú e s e e n c u e n t r e e n u n a d e l a s s i t u a -
c i o h . s p r e v i s t a s e n e l a r t . 9 3 . E n e s t e c a s o , c o r r e s p o n d e 
a l C a r d e n a l P r e f e c t o , j u n t o c o n o t r o s c u a t r o C a r d e n a l e s m i e m 
b r o s d e l a S i g n a t u r a , d e c r e t a r l a a p e r t u r a d e l a i n v e s t i g a -
c i ó n . C u a n d o e l r e s u l t a d o d e é s t a s e a l a c o n s t a t a c i ó n d e l a 
i n o b s e r v a n c i a , e n u n d e t e r m i n a d o t r i b u n a l e c l e s i á s t i c o , d e 
l a s l e y e s p r o c e s a l e s v i g e n t e s , p r e c i s a m e n t e p o r q u e o b e d e c e 
a o t r a n o r m a t i v a p r o c e s a l c o n t r a r i a a l a l e y u n i v e r s a l , y 
n o s i m p l e m e n t e p o r a b a n d o n o o a p a r t a m i e n t o d e l a s p r e s c r i p -
c i o n e s s o b r e l o s p r o c e s o s c o n t e n i d a s e n e l C ó d i g o y d e m á s 
l e y e s u n i v e r s a l e s , l a c o n c l u s i ó n d e l a i n v e s t i g a c i ó n e s t a r á 
( 1 1 7 ) C i r c u l a r a l o s p r e s i d e n t e s de l a s C o n f e r e n c i a s E p i s c o p a l e s , 
r e c o g i d a en " I u s C a n o n i c u m " 23 ( 1 9 7 2 ) , p p . 1 3 - 2 0 . 
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l ó g i c a m e n t e e n c a m i n a d a a d e c l a r a r l a d e r o g a c i ó n , e n v i r t u d 
d e l a p o t e s t a d d e v i g i l a n c i a q u e c o r r e s p o n d e a l a S e c c i ó n 
P r i m e r a d e l T r i b u n a l d e l a S i g n a t u r a , d e l a s n o r m a s p r o c e s a -
l e s p a r t i c u l a r e s e n l o q u e s e a n c o n t r a r i a s a l i u s u n i v e r s a l e . 
E s t e q u e p o d r í a s e r e l ú n i v o c a s o d e c o n t r o l j u r i s d i c -
c i o n a l d e l a a c t i v i d a d l e g i s l a t i v a d e l a I g l e s i a , q u e d a m a t i ^ 
z a d o p o r l a c o n s i d e r a c i ó n d e q u e e l T r i b u n a l d e l a S i g n a t u r a 
n o a c t ú a e n e s t o s c a s o s c o m o ó r g a n o j u d i c i a l , s i n o e n v i r t u d 
d e l a c o m p e t e n c i a a d m i n i s t r a t i v a q u e t i e n e a t r i b u i d a ( 1 1 8 ) , 
y q u e a n t e s e s t a b a e n c o m e n d a d a a l a S . C . d e s a c r a m e n t o s c u a n 
d o s e t r a t a b a d e l o r e l a c i o n a d o c o n c a u s a s m a t r i m o n i a l e s . 
D e t o d o s m o d o s , n o d e j a d e s e r s i g n i f i c a t i v o e l t r a s l a d o d e 
e s t a s c o m p e t e n c i a s - c o n c a r á c t e r g e n e r a l - a u n ó r g a n o t í p i c a 
m e n t e j u d i c i a l . 
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i y & 3 . 
N u e v o s E s t u d i o s C a n ó n i c o s , V i t o r i a 1 9 6 6 . 
C A P P E L L O , F . , P r a x i s P r o c e s s u a l i s , T o r i n o 1 9 4 8 . 
S u m m a I u r i s C a n o n i c i , I I I , R o m a e 1 9 5 5 . 
C A R O L I , V . , D e m u ñ e r e v i c a r i i g e n e r a l i s , T a u r i n i 1 9 3 9 . 
C I C O G N A N I , G . - S T A F F A , P . , C o m e n t a r i u s a d l i b r u m p r i m u m C . I . C . , 
R o m a e 1 9 3 9 . 
C O M O L L I , A . , C a r a t t e r i t i c h e d e l p r o c e s s o c a n o n i c o , " A p o l l i n a 
M s " , 4 2 ( 1 9 6 9 ) 3 / s s . 
L a c o s t i t u z i o n e d e r a p p o r t o p r o c e s s u a l e c a n o n i c o , M i l a -
n o 1 9 / 0 . 
C O N T E , A . - C O R O N A T A , M . , I n s t i t u t i o n e s I u r i s C a n o n i c i , R o m a e 
1 9 5 6 . 
C O P P O L A , R . , R i f l e s s i o n i s u l l a i n s t i t u z i o n e d e l l a s e c o n d a 
s e z i o n e d e l l a S e g n a t u r a A p o s t o l i c a , " L a C h i e s a d o p o i I 
C o n c i M o " I I , M i l a n o 1 9 / 2 , 3 / b s s . 
C R I N C A , A . , D e f e c t u s C o d i c i s i n d e s i g n a n d i s n o r m i s p r o q u e -
r e l l a n u l l i t a t i s , " l u s P o n t i fi c i u m " I b ( 1 9 3 b ) 1 4 b - I b b . 
C H E L O D I , J . - C I P R O T T I , P . , l u s C a n o n i c u m . D e d e l i c t i s e t p o e n i s 
e t d e i u d i c i s c r i m i n a I i b u s , V i c e n z a I 9 4 3 . 
l u s C a n o n i c u m d e m a t r i m o n i o e t d e i u d i c i i s m a t r i m o n i a -
l i b u s , V i c e n z a I 9 4 / . 
l u s C a n o n i c u m d e p e r s o n i s , V i c e n z a 1 9 5 7 . 
D ' A N G E L O , S . , U n c a s o d i - " r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m " n e l l a v i -
g e n t e d i s c i p l i n a c a n o n i c a , " E p h e m e r i d e s T h e o l o g i c a e L o -
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v a n i e n s i s " 3 ( 1 9 2 6 ) 3 5 5 - 3 6 0 . 
D e r e s t i t u i t i o n e i n i n t e g r u m i u x t a c a u s a e a n o n e m , 1 9 0 5 
2 , 4 , " P e r i o d i c a " 18 ( 1 9 2 9 ) I / - 6 2 . 
N u e v o s E s t u d i o s C a n ó n i c o s , V i t o r i a 1 9 6 6 . 
DA S . M I C H E L E , V . , L a c o n f e s s i o n e - d e l i e - p a r t i n e l p r o c e s s o 
c a n o n i c o , M i l a n i ) 1 9 b / . 
DE D I E G O - L O R A , C , E l c o n t r o l j u d i c i a l d e l g o b i e r n o c e n t r a i 
d e l a I g l e s i a , " l u s C a n o n i c u m " X I , 2 2 ( 1 9 / 1 ) 2 8 8 - 3 6 6 . — 
D e l • p a s a d o • a l f u t u r o d e l a " r e s i u d i c a t a " e n e l p r o c e s o 
c a n o n i c o , " l u s C a n o n i c u m " , X I I I , 2 b ( 1 9 / 3 ) 1 9 3 - 2 3 5 . 
F u n c i ó n p a s t o r a l y s e p a r a c i ó n d e c ó n y u g e s , " l u s C a n o n i -
c u m " X I I I 2 6 ( 1 9 / 3 ) 2 5 9 - 2 8 6 . 
E s t u d i o s d e D e r e c h o P r o c e s a l C a n ò n i c o , P a m p l o n a 1 9 7 3 . 
D E E C H E V E R R Í A , L . , L a a c c i ó n p e n a l e n e l D e r e c h o C a n ó n i c o , 
S a l a m a n c a 1 9 5 2 . 
L a d e f e n s a p r o c e s a l d e l d e r e c h o e n e l o r d e n a m i e n t o c a -
n ó n i c o , " A c t a C o n g r e s s u s I n t e r n a t i o n a I i s I u r i s C a n o n i -
c i " , R o m a 1 9 5 3 . 
E l M a t r i m o n i o e n e l D e r e c h o C a n ó n i c o p a r t i c u l a r p o s t e -
r i o r a l C ó d i g o ! V i t o r i a I 9 b b . 
L a C u r i a e p i s c o p a l p a s t o r a l , " A s p e c t o s d e l D e r e c h o A d n n 
n i s t r a t i v o c a n ó n i c o " , S a l a m a n e a 1 9 6 4 , 21 1 - 2 4 8 . ~~ 
L a l e g i s l a c i ó n p a r t i c u l a r c a n ó n i c a e n l a é p o c a m o d e r n a , 
" E I C o n c i 1 i o ¡Je B r a g a y T I f u n e i ó n cíe T a 1 e g i s 1 a c i ó n 
p a r t i c u l a r e n l a I g l e s i a " , t r a b a j o s d e l a X I V S e m a n a 
I n t e r n a c i o n a l d e D e r e c h o C a n ó n i c o , S a l a m a n c a 1 9 7 5 , 3 3 3 -
351 . 
DE L U C A , L . , L a t r a n s a z i o n e n e l D i r i t t o c a n o n i c o , R o m a 1 9 4 2 . 
DE P A O L I S , V . , D e V i c a r i o e p i s c o p a l i s e c u n d u m d e c r e t u m C o n -
c i l i i O e c u m e n i c i V a t i c a n i I I " C h r i s t u s ü o m i n u s " , " P e r i o 
d i c a " 5 6 ( 1 9 6 / ) 3 0 9 - 3 3 0 . 
D E L A M O , L . , L a D e f e n s a d e l V í n c u l o , M a d r i d 1 9 5 4 . 
E l p e r i o d o p r o b a t o r i o e n e l p r o c e d i m i e n t o p r i m i t i v o , 
R E D C 1 1 ( 1 9 5 6 ) 5 6 b s s . 
P r o c e d i m i e n t o d e l a s C a u s a s d e s e p a r a c i ó n , R D P 6 ( 1 9 5 9 ) 
b b 8 - b 6 b . 
L a s e p a r a c i ó n e n t r e l o a d m i n i s t r a t i v o y l o j u d i c i a l y 
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e l t r á n s i t o d e u n a a l a o t r a v i a , T E D C 1 5 ( I 9 6 0 ) 2 8 5 
s s . 
I u d i c i a r u m s e v a o r d i n e m , R E D E C 1 9 ( 1 9 6 4 ) 5 s s . 
L a e x c e p c i ó n d e l p l e i t o a c a b a d o y l a r e v i s i ó n d e l a 
c a u s a , " l u s C a n o n i c u m " b l i y b b ) . 
L a f o r m a p r o c e s a l y e l a c t u a r i o , R E D C 2 3 ( 1 9 6 8 ) 5 s . 
V a l o r a c i ó n d e l o s t e s t i m o n i o s e n e l p r o c e s o c a n ó n i c o , 
S a l a m a n e a l y b y . 
L a d e c l a r a c i ó n d e l a s p a r t e s s o l a y d e s u y o p o d r á c o n s -
t i t u i r p r u e b a p l e n a , " l u s P o p u M D e i " , I l R o m a e b / ü s s . 
L a d e m a n d a j u d i c i a l e n l a s c a u s a s m a t r i m o n i a l e s , P a m p l o 
n a 1 9 / 6 . 1 
I n t e r r o g a t o r i o y c o n f e s i ó n e n l o s j u i c i o s m a t r i m o n i a -
I e s , P a m p I o n a I y / 3 . 
D E L C O R P O , A . , S e l e c t a e q u a e s t i o n e s p r o c e s s u a l e s m a t r i m o n i a -
l e s , R o m a e i y b 9 . 
D e r e t r a c t i o n e c a u s a m a t r i m o n i a l e s , N e a p o l i 1 9 6 9 . 
D E L L A R O C C A , F . , I n s t i t u c i o n e s d e D e r e c h o P r o c e s a l C a n ó n i c o , 
B u e n o s A i r e s I 9 b ü . 
A p u n t i s u l ! p r o c e s o c a n o n i c o , M i l a n o 1 9 6 0 . 
S a g g i d i d i r i t t o p r o c e s u a l e c a n o n i c o , P a d o v a 1 9 6 1 . 
M a n u a l d e D e r e c h o C a n ò n i c o , M a d r i d 1 9 6 2 . 
D E L G A D O , G . , D e s c o n c e n t r a c i ó n o r g à n i c a y p o t e s t a d v i c a r i a , 
P a m p l o n a 1 9 / 1 . 
I n s p e c c i ó n y o r g a n i z a c i ó n d e l o s t r i b u n a l e s e c l e s i á s t i -
c o s , " l u s C a n o n i c u m " X I I , 2 3 ( 1 9 / 2 ) 2 1 - 2 9 . 
P r i n c i p i o s j u r í d i c o s d e o r g a n i z a c i ó n , " l u s C a n o n i c u m " 
X l l l , '¿b ( 1 9 / 3 ) I O b - 1 6 8 . 
E l C o n s e j o D i o c e s a n o d e G o b i e r n o , P a m p l o n a 1 9 7 4 . 
E I C H M A N N , E . , E l D e r e c h o P r o c e s a l s e g ú n e l C . I . C . , B a r c e l o n a 
1 9 3 1 . 
E I C H M A N N , E . - M 0 E R S D 0 R F . K . , L e h r b u c h d e r • • K i r c h e n r e c h t , I I I 
P r o z e s s u n d S t r a f r e c h t l P a d e r n b o r n I 9 6 4 . 
E Z Q U E R R A B 0 R A 0 , J . , D e s i m p l i f i c a t i o n e p r o c e s s u s , " P e r i o d i c a " 
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6 5 ( 1 9 7 6 ) 6 3 3 - 6 4 3 . 
F A L C O , M . , C o r s o d i d i r i t t o e c c l e s i a s t i c o , P a d o v a 1 9 3 3 . 
F O U R N I E R , P . , L ' o r i g i n e d u v i c a r i e g ê n e r a i e t d e s a u t r e s m e m -
b r e s d e l a C u r i e d i o c é s a i n e , P a r i s 1 9 4 0 . 
G A R C I A F A I L D E , J . , p r i n c i p i o s j u r i d i c o - a d m i n i s t r a t i v o s d e 
b u e n g o b i e r n o d i o c e s a n o , " M i s c e l á n e a C o m i I l a s " 4 / - 4 8 
1 1 9 6 / ) 6 2 3 - 6 6 2 . 
G A R C I A M A N Z A N O , P . , P r o b l e m á t i c a d e l r e c u r s o c o n t e n c i o s o a d -
m i n i s t r a t i v o e n l a I g l e s i a , " l u s C a n o n i c u m " X I I , 2 3 
( 1 9 / 2 ) 8 3 s s . 
G H U I D O T T I , E . , L a n u l l i t à d e l l a s e n t e n z a g i u d i z i a l e n e l D i -
r i t t o C a n ò n i c o , M i l a n o I 9 6 5 . 
G I L DE L A S H E R A S , F . , S e p u e d e a d m i t i r l a r e s t i t u c i ó n i n i n -
t e g r u m e n l a s c a u s a s m a t r i m o n i a l e s , " l u s C a n o n i c u m " X I V , 
2 / 1 1 9 / 4 ) 3 / 3 s s . 
G O M E S DA S I L V A M A R Q U E S , J . L . , O m o m e n t o a c t u a l d e a c t i v i d a d e 
l e g i s l a t i v a p a r t i c u l a r , T I C o n c i I i o cTè" B r a g a n z a y T a 
f u n c i ó n cTë Ta I e g i s I a c i ó n p a r t i c u l a r e n l a I g l e s i a " , 
T r a b a j o s d e l a X I V S e m a n a I n t e r n a c i o n a l d e D e r e c h o C a ñ ó 
n i c o , S a l a m a n c a 1 9 7 5 , 3 6 5 - 3 8 9 . ~~ 
G Ó M E Z O R B A N E J A . E . - H E R C E Q U E M A D A , V . , D e r e c h o P r o c e s a l C i v i 1 , 
M a d r i d 1 9 6 9 . 
G Ó M E Z , M . , O P . , D e i u r i s r e m e d i i s c o n t r a s e n t e n t i a m o b n e -
g l e c t u m p r a e s c r i p t u m l e g i s p r o c e s s u a I i s , R o m a e I 9 4 2 . 
G O R D O N , I . , D e n i m i a p r o c e s s u m m a t r i m o n i a l i u m d u r a t i o n e : f a -
c t u m c a u s a e , r e m e d i a , " P e r i o d i c a " 513 ( l 9 6 9 ) 4 9 l - 5 9 4 y 
6 4 1 - / 3 5 . 
N o r m a e s p é c i a l e s S i g n a t u r a e A p o s t o l i c a e , " P e r i o d i c a " 
5 9 ( 1 9 / 0 ) /4 s s . 
L a r e n o v a c i ó n d e l a S i g n a t u r a A p o s t ò l i c a , R E D C 2 8 ( 1 9 7 2 ) 
b / l s s . 
G O R I N O - C A U S A , M . , S u i r e g o l a m e n t i i n D i r i t t o C a n o n i c o , T o r i -
n o 1 9 5 7 . 
G O Y E N E C H E , S . , D e p r o c e s s i b u s , R o m a e 1 9 5 2 . 
D e - d i s t i n e t i o n e i n t e r r e s j u d i c i a l e s e t a d m i n i s t r a t i v a s 
i n i u r e c a n o n i c o , " Q u a e s t i o n i a t t u a l i d i D i r i t t o c a n o n i 
c o " , R o m a I 9 b b , 4 1 9 - 4 3 4 . 
G R O C H O L E W S K I , Z . , N o m i n a t i o l a i c o r u m a d m u n u s p r o m o t o r i s i u -
s t i t i a e e t d e t e n s o r i s v i n c u l i ~ " P e r i o d i c a " 6T> ( 1 9 / / ) 
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2 7 1 - 2 9 5 . 
G U A S P , J . , D e r e c h o P r o c e s a l C i v i l , M a d r i d 1 9 6 8 . 
H A N S S E N , A . , D e s a n c t i o n e n u l l i t a t i s i n p r o c e s s u , i n p r o c e s -
s u c a n o n i c o , " A p o l l i n a r i s " 11 ( 1 9 3 8 ) 7 1 - 1 0 9 , 2 I S - 2 6 3 
y 3 8 1 - 4 0 3 ; i b i d e m , 12 ( 1 9 3 9 ) 1 9 8 - 2 5 1 . 
H E R R A N Z , J . , D e p r i n c i p i o l e g a l i t a t i s i n e x e r t i t i o p o t e s t a -
t i s e c c l e s i a s t i c a e , eu " A c t a c o n v e n t u s i n t e r n a t i o n a I i s 
c a n o n i s t a m m " T y p . V a t . 1 9 7 0 , 221 - 2 3 8 . 
J O H N S O N , P . , D e d i s t i n c t i o n e i n t e r p o t e s t a t e m i u d i c i a l e m e t 
p o t e s t a t e m a d m i n i s t r a t i v a m i n i u r e c a n o n i c o , " A p o I I i n a -
r i s " 9 ( 1 9 3 6 ) 2 5 8 - 2 6 9 . 
J U L L I E N , A . , J u g e s e t a d v o c a t s d e s T r i b u n a u x d e l ' E g l i s e , 
R o m a 1 970": 
K U H L M A N N , C . J . , D e e v o l u t i o n e m u n e r i s V i c a r i i G e n e r a l i s , " R e 
v u e d e D r o i t C a n o n i q u e " 13 ( 1 9 6 3 ) 1 4 9 - 1 7 4 , 2 7 7 - 2 4 7 y 
3 2 7 - 3 4 1 . 
L E F E B V R E , C h . , P o u v o i r j u d i c i a i r e e t p o u v o i r a d m i n i s t r a t i f 
e n D r o i t C a n o n i q u e , " L p h e m e r i d e s I u r i s C a n o n i c i " 5" 
( 1 9 4 9 ) 3 3 9 - 3 5 3 . 
D e e x e r c i t i o p o t e s t a t i s i u d i c i a l i s p e r o r g a n a a d m i n i -
s t r a t i v~â~^  e n " Q u e s t i o n i a t t u a i 1 i 31 D i r i t t o C a n o n i c o " , 
R o m a 1 9 5 5 , 4 3 5 - 4 4 6 . 
De i i s q u a e i n n o v o i u r e p r o c e s s u a l i p r o p o n u n t u r m u t a n -
d a , " P e r i o d i c a " 5 9 ( 1 9 7 0 ) 2 5 1 - 2 / 5 . 
D e i u d i c i a l i s p r o c e s s u s i m p l i f i c a n d o , " P e r i o d i c a " 6 5 
( 1 9 / 6 ) 6 5 9 - 6 6 9 . 
L E G A . H . - B A R T O C E T T I , V . , C o m m e n t a r i u s i n i u d i c i a e c c l e s i a s t i c a , 
R o m a e 1 9 5 0 . 
L O B T N A , G . , L a c o m p e t e n z a d e S . T . d e l l a S e g n a t u r a A p o s t o l i c a 
c o n p a r t i c o l a r e r i f e r i m e n t o a l l a " S e c t i o A l t e r a " , R o m a 
T U T T I 
L O M B A R D I A , P . , E s t r u c t u r a d e l O r d e n a m i e n t o c a n ò n i c o , e n " D e -
r e c h o C a n ò n i c o " 1 , P a m p l o n a 1 9 / 4 , 1 9 4 - 2 1 3 . 
M A Z Z A C A N E , E . , L a d e l i b e r a z i o n e p r e v e n t i v a d e l l i b e l l o , N a p o 
l i 1 9 5 6 . 
M I G U E L E Z , L . , L a s c a u s a s m a t r i m o n i a l e s d e s e p a r a c i ó n t e m p o -
r a l , R E D C 9 ( 1 9 5 4 ) 3 1 5 s s . 
M I C H I E L S , G . , N o r m a e g e n e r a l e s I u r i s C a n o n i c i , T o r n a c i 1 9 4 9 . 
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M O E R S D O R F , K . , R e c h t s p r e c h u n g u n d V e r w a l t u n g i n K a n o n i s c h e n , 
F r e i b o u r g i n B r . 1 9 4 1 . 
D e r e l a t i o n i b u s i n t e r p o t e s t a t e m a d m i n i s t r a t i v a m e t i u -
c T i c i a l e m i n i u r e c a n o n i c o . " Q u e s t i o n i a t t u a l i d i d i r T t -
t o c a n o n i c o " , R o m a 1 9 b 5 , 3 9 9 s s . 
M O N T E R O , E . , E l M a t r i m o n i o y l a s c a u s a s m a t r i m o n i a l e s , M a -
d r i d 1 9 5 4 ! 
M O R E N O H E R N Á N D E Z , M . , D e r e c h o P r o c e s a l C a n ó n i c o , B a r c e l o n a 
1 9 7 5 . 
M O S T A Z A , A . , L a a p l i c a c i ó n d e p e n a s p o r v í a g u b i e r n a t i v a , 
R E D C 12 ( I y b / ) 5 3 / s s . 
M U Ñ O Z , T . , P r o c e d i m i e n t o s e c l e s i á s t i c o s , S e v i l l a 1 9 1 9 . 
N A Z , R . y O T R O S , T r a i t e d e D r o i t C a n o n i q u e , P a r i s 1 9 4 8 y s s . 
N O V A L , D e i u d i c i s , R o m a e I , 1 9 2 0 I I y I I I 1 9 3 2 . 
1 — 
P E L L E G R I N O , P . , I p r o v e d i m e n t i i n t e r l o c u t o r i n e l l a t e o r i a 
c a n o n i s t i c a d e l l e i m p u g n a z i o n i , P a d o v a 1 9 6 9 . 
P E T R O N C E L L I , M . , I l D i r i t t o C a n o n i c o d o p o i l C o n c i l i o V a t i -
c a n o I I , N a p o l i 1 9 6 9 . 
P I N T O , J . , D e i u d i c i a l i p r o c e d u r a s i m p l i f i c a n d a , " P e r i o d i c a " 
6 5 ( 1 9 / 6 ) 6 4 b - 6 b / . 
P R I E T O , I . , E l p r o c e d i m i e n t o e n l a s c a u s a s d e s e p a r a c i ó n c o n -
y u g a l , R E D C 11 ( 1 9 5 6 ) 4 5 - 4 9 . 
Q U I N T A N A , A . , L a s c a u s a s d e s e p a r a c i ó n c o n y u g a l y s u t r a m i -
t a c i ó n , B a r c e I o n a I 9 4 2 . 
L a p r u e b a e n e l p r o c e d i m i e n t o c a n ó n i c o , B a r c e l o n a 1 9 4 2 . 
Q U Í N T E L A . A . , E l a t e n t a d o e n e l p r o c e s o c a n ó n i c o , P a m p l o n a 
1 9 7 2 . 
R E G A T I L L O , E . F . , T r a t a m i e n t o d e l a s c a u s a s d e d i v o r c i o , R E D C 
2 ( 1 9 4 7 ) 3 3 ss"! 
N u e v a s a p e l a c i o n e s d e l a s c a u s a s m a t r i m o n i a l e s , R E D C , 
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